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The 1996 State Roster pamphlet is published pursuant to Iowa Code section 2B5. · 
Previous rosters were published in 1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991; 
1992,1993, 1994, and 1995. 
The info~ation contained herein is current throu~ October 31, 1996, and was fur-
nished in part by the agencies, govemor"s office and the supreme court. 
The listings are grouped in conformity with 1986 government reorganization. No at-
tempt was made to arrange the information on the basis of legal importance. Please refer to 
the table of contents for alphabetical listings . 
.• We appreciate the cooperation of everyone who contributed to this publication and 
welcome comments and suggestions for improvements to this edition. 
Any changes or corrections should be submitted to this office. ' 
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Treasurer of State . •. • . . o • • o o • • • • • • 0 • 0 • • 0 • • 0 • 0 • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • 0 • 0 0 • • • • 1, 88 
Turkey Marketing Council .• o 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 • 0 •••••••• 0 0 ·• • iO 
u 
Unauthorized Practice of Law Commission •.••.••...•.•••••• 0 0 • • • • • • • • • • • • • 113 
Underground Storage Tank Fund Board, Iowa Comprehensive Petroleum • • . . • • • • • • 67 
Uniform State laws Commission • o o o •••••••••• 0 o ••• ~ •• o ••••••••••••• 0 • • • •• 88 
Universities (Regents, Board of) . o o •••••••••••• 0 o ••••••••••••••••••••• • •• •• • 82 
University of Iowa •..•..•..•..• o • o o •• o ••••••• o 'o • 0 •••••• 0 ••• 0 •••• ·o • • • • • • 82 
University of Northern Iowa .••. o o •• o o •••••••• 0 0 0 ••••• o ••••••••••• 0 • • • • • • 82 
University of Science and Technology, Iowa State . 0 0 •• 0 ••• • o o ••••••• 0 ~ • 0 ••• 0 • • 82 
Utilities Board • • • . . . • o o • • • • o • • o • o • • • • • • • • • • o o o • • • • • o • o o • • • o • • • • 0 • • • 0 • • 17 
Utilities Division ·.-•.•. o ••••••••••••••••••••• o o o •• o o •• o o o 0 ••••• 0 • 0 •• 0 •• o 17 
Utility Rate Cases, District Judges to Preside in o o • o o ••••••••••••••••••••• 0 0 • 102 
V. 
Vehicle Dispatcher (General Services Department) •..•• 0 •••• o ••••••••••••••••• - 38 
Veterans Affairs Commission o •••• o • o •••••••••••• o ••• ~ • o ••••••••• 0 • • • • • • • • 88 
Veterinarian, State • . . o • • • • • • • o • o • o • • • o o • • • • • o o • • • o • • • • • • o • • • • • 0 • • • • • • • • • 3 
Veterin·ary.·Medicine, Board of .••• o •••• 0 •••••••• o 0 ••• o ••• o ................. 0 6 
VItal Statistics, Registrar of • . • • . • . . o • • • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • 80 
Vocational Education Council ••••...•.. o •••••••• o o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
Vocational Rehabilitation Advisory Council •.•••. o •••••••••••••••••••••• 0 • • • 36 
Volunteerism, see Community Service, Iowa Commission for 
National and •••••• o ••••••••••••••••••••••••• ·0 •••••••• o ••••••• : ••• o • • 89 
· Voter Registration Commission • • • • •• .'. . • • • • • • . • • . . • • • • • • . • • • • o • • • • • • • • • • • 89 . 
Voters, State Registrar of (Voter Registration Commission) · .••••• o •• o • • • • • • • • • • • 89 
Voting Machines and ~lectronic Voting Systems Examiners Board . • • . . • • • • • • • . . . 90 
w 
· Wallaee Technology Transfer Foundation Board • o ••• o •••••• o •• o ••••••••••• ,o • • 90 
Weed Commissioner, State • . • . o • • • o • • • • • ~ • • • • •• • • • • o • • • • • • o o • • • • • • • • • o • • • • • 6 
Women, Commission on the Status of •••••.•••••..••.••• o ••• o •••••••••••• o • 45 · 
Women, Division on the Status of ••• o ••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 
Workforce Development Departinent ••••••.••.•••..••••• o ••••••••• o ••• o • • • 91 
.I 
X 
STATE ROSTER 
List of state officers and deputies, members of boards and commissions, judges of the 
supreme, appellate and district courts including district associate judges, judicial 
magistrates ~nd members of the general assembly of the state of Iowa, published pursuant 
to Iowa Code section 2B.5. 
ELECTIVE OmCERS 
Name and office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
'fERRY E. BRAN'ST.AD . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Wmnebago 
LIEUTENANT GOVERNOR 
JOY C. CORNIN'G ..•.• ; •••..• ·. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Black Hawk 
SECRETARY OF STATE 
PAULo~ P.A1'E •••••••••••••••••••.•.•••••• · ••••••••••••••••••••• -.. • Linn 
AUDITOR OF STATE 
RICIIARD D. JOIIN'SON .•••.•.•...••.•••.......•.••.•••..••.••.••.• Polk 
TREASURER OF STATE 
.. 
MICHAEL L. Fl1ZGERAID •....•.....•••.••••............••.•••••.. Polk 
SECRETARY OF AGRicULTURE 
DAlE M. COCIIR.AN ••••.•••••••• · .•••••••••• · •••••••••••.•••••••• Webster 
ATI'ORNEY GENERAL 
1HOMAS J. MII.IER .•••...•••••..•..••.•••.••.•.....•...•••••.•.•• Polk 
[For additional information, see alphabetical listings herein.] 
l 
2 
Name and Office · HomeCity 
ADJUTANT GENERAL 
§29A.11, 29A.16 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; (515)252-4211 
TennEnding 
Warren G. Lawson, Adjutant General . . Johnston ...........•.• April 30, 1999 
Roger C. Schultz, 
Deputy Adjutant General . • • . • • • • . . Johnston 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-6331 
Paula S. Dierenfeld . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . Pleasure of Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§17A8 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281 ;.3084, (515)281-3355 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Cochair .......••.•... Algona ..•.•..••..•..... April 30, 1999 
H. Kay Hedge ••.•..........•...•. Fremont .......•.•....•. April30, 1999 
John P. Kibbie •.•... : ..........•. Emmetsburg ......•..•••• April30, 1999 
William D. Palmer ............•.•• Ankeny .•...•..•...•••• Apri130, 1999 
Sheldon Rittmer ...•.........•..•• De Witt ..•........•.•• ' ••. Apri130, 1999 
House Members 
Janet Metcalf, Cochair .••... · ..•..•. Des Moines •.•....•.•••. April 30, 1999 
Horace Daggett .....••........... Creston ....•....•..•.•.. April 30, 1999 
Minnette Doderer •.•.•............ Iowa City ............... April 30, 1999 
Roger Halvorson ..•.....•... ~ .... Monona ...........• · .... April 30, 1999 
Keith Weigel ••..••... ~ •..•...•... New Hampton .•...•..... April 30, 1999 
Kathleen K. Bates, Secretary Ex Officio 
Joseph Royce, Counsel 
Name and Office Home City 
AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
AND LAND STEWARDSHIP 
Chl59 
Henry A Wallace Building, Des Moines 50319; (515)281-5321 
DALE M. COCHRAN, Secretary of Agriculture 
Shirley Danskin-White, Administrative Assistant 
Administrative Division 
Mary Jane Olney, Director 
Doug Struyk, State Horticulturist 
Jim Sands, Chief, Statistical Reporting Service 
Robert L. Cox, State Apiarist 
Nancy Hamilton, Dairy Trade Practices Bureau 
Harry Hillaker, State Climatologist 
Harold Hommes, Agricultural Marketing Bureau Chief 
Roland McCubbin, Commodity Section 
Agriadtural Development Auihority 
Steve Ferguson, Executive Director 
Daryl D. Frey, Director 
John Haanstad, Stat(} Entomologist 
Ronatd Rowland, Director . 
Robert Hollis, State Metrologist 
Walter D. Felker, State Veterinarian 
Laboratory Division 
Regulatory Division 
·Soil ConserVation Division 
James B. Gulliford, Director 
James E. Gillespie, Field Service Bureau 
William B. McGill, Financial Incentives Bureau 
Kenneth R. Tow, Mines and Minerals !Jureau 
Dan Lindquist, Water Resource Bureau 
3 
Term Ending 
4 
Name and Office Home City 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITY 
§7E.7, 175.3, 175.7 
TennEnding 
505 Fifth Avenue, Suile 327, Des Moines 50309-2322; (515)281-6444; fax (515)281-8618 
Steve Ferguson, Executive Director •...•..••• Pleasure of Secretary of Agricul~re 
Board 
Steven A Basler •••..•..•.•••••••• Sharpsburg .••.•.•••.•.•• April30, 2002 
Edward Engstrom •...••.•.•..•..•• Kanawha ••••.•.•.•••••• April 30, 2000 -
Gene B .. Geissinger ....•..•.••...•. West Des Moines .•...•.•. April30, 2000 
Sonja L. larson •.•.•••.••.••...•. Ottumwa ••••••.••.••••• April30, 2002 · 
Mark W. Leonard .•..•..•..•...••. Holstein .•..•••.••••.••• April 30, 1998 
Leslie S. Miller •.....••..•••... · ... Knoxville ..•.••.••.•.•.. April30, 1998 
lois A Schnoor .....•...•.•....•. Maquoketa .•.•..•..•..•• April30, 1998 
Diana L. Stadtmueller •..•..•..•••. Monticello . · ••.•..••••••. April 30, 2002 
Gordon E. Swenson ..•....•••...•. Rake •.•.•.••••..••••••. April 30, 2000 
Ex 0/fido Members 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture • • . . • . • • • •. • . . • • • • . • . • • . • • . . Statutory 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer . . • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • . Statutory 
AGRICULTURAL ENERGY 
MANAGEMENT ADVISORY COUNCIL. 
§161B.1 
Henry A. Wallace Building, Des Moines 50319; (515)281-5321 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture a'nd.Chair of the Council 
Dennis Keeney, Director, Iowa State Water Resource Research I~ Iowa State University 
Lany L. Bean, Administrator, Energy and Geological Reso~ Division, 
Department of Natural Rqources 
David K.ao, Dean, College of Engineering, Iowa State University 
Robert D. Koob, President, University of Northern Iowa 
James B. Gulliford, Director, Soil Conservation Division, Department of Agriculture 
and Land Stewardship 
William Hausler, University Hygienic Laboratory, University o/Iowa 
Allan Stokes, Administrator, Environmental Protection Division, 
Department of Natural Resources 
David Topel, Dean, College of Agriculture, Iowa State University 
Robert Wallace, Head, Department of Preventive Medicine and Environmental Health, 
University of Iowa . 
Nolan Hartwig, Interim Vice Provost and Director of University Extension, Iowa State University 
Senate Members (Nonvoting) 
Bill Fink • • • • • . • • • • . . . • . . . . . • • • . . • Carlisle ..••.....•.•.. · ••.•. June 30, 1996 
H. Kay Hedge ...•.............•.•• Fremont .••••.•..••.•••.••. June 30, 1996 
House Members (Nonvoting) 
Mark Henderson . . . . • . . • . • • . . . . . . . • Princeton .•••.....•..•.•... June 30, 1996 
Hubert Houser .....•.•...•.......•. Carson ...•.•.•......•..... June 30, 1996 
Advisors: 
Director, U.S. Geological Survey 
Adniinistrator, U.S. Environmental Protection Agency 
Name and Office Home City· 
GRAIN INDEMNITY FUND BOARD 
. §203D.4 
Department of Agricultzue and Land Stewardship, 
Henry/1. Wallace Building, Des Moines 50319; (515)281-5321 
5 
Term Ending 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture ...•......... ; . • . . . • . . • . • Statutory 
.Maiie G. Ellingson ...........•...• Walker ................. April30, 1999 
Terry W. Evans ....•...•.... · .•.... Corning ............•... April 30, 1998 
Martin Francis, Insurance Commissioner's designee . . . . . . . . • . . . . . • . . • Statutory 
Stevep. F.- Miller,,State Treasurer's designee . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • . Statutory 
Carolyn A Roberts ...........•.... Peterson ..........•..••. April 30, 1999 
Bruce A Yungclas •..............•. Webster City .........•.•. April 30, 1998 
INTERSTATE AGRICULTURAL GRAIN 
MARKETING COMMISSION 
Ch 183 
Lisle M. Cook ....•.........•.... Hubbard .... : . • . . . Pleasure of Governor 
Clifford Branstad, State Representative Thompson . . . . • . . • • . • . . . June 30, .1996 
·Patty Judge, State Senator .....•.... Albia • . . • . . . . . . . . . . . • • . June 30, 1997 
. Lynette Donner, Attorney General's · 
designee (nonvoting member) . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • . • . . • . . . • • • • • • Statutory 
. . 
SOIL CONSERVATION COMMIITEE . 
§161A4 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5851 . 
Linda D. Appelgate .... ~ ..•.....•• Des Moines ...•..••..•.. April30, 1999 
Mary J. Boote ••.........••....... HuJI .••.••.•..•.••.. .;· .• April30, 2001 
Russell L. Brandes ....•..••..•...• Hancock .••......•.....• April 30, ·1997 
Mary Ann B. Prish ....•.......• · ..• Brighton •.....••.....••. April 30, 2001 
Oliver J. Emerson .....•.......•... Waterville ••............. April30, 1999 
Everett Lee Faris ......... ~ .•....• Mount Ayr ... · ..•.•..•••. April 30, 1999 
Kenneth W. McNichols ....•..••... Bondurant .........•.... April 30, 1997 
Jack H. Miller . . . . . • • . .. . . . . . . . . . . • Runnells . • . . . . . • . . . • . . . . April 30, 1998 
Di~e C. Thompson .....•.....•..• Forest City ........••.... April 30, 1997 · 
Ex Officio Members: . 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources 
Nolan Hartwig, Interim Vice Provost and Director of University Extension, 
Iowa State University 
.· 
6 
Name and Office HomeCi~ 
BOARD OF VETERINARY MEDICINE 
§169.5 
Wallace State Office Building, Second Floor, Des Moines 50319; (515)281-5305 
Walter D. Felker, State Veterinarian and Secretary of the Board 
TennEnding 
Leroy A. Holmes ..•.............• Clive .•...............•• April 30, 1999 
Donald R. Jacobi ..•...... · ........ ~ Harlan ....•.....•.. ~ ... April 30, 1998 
Norma D. Lyon ...•...........•.• Toledo ....... ~ ......... April30, 1999 
· Jane A. McCall •••...............• Manchester •••.••........ April 30, 1997 
Bruce W.. Van Zee ..•..•......•... ·. Oakland ................. April 30, 1997 
STATE WEED COMMISSIONER 
§317.8(1) 
Department of Agriculture aNl Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Building, Des Moines 50319;· (515)281-5321 
Gary Wolf, Ag Program Supervisor, Fertilizer Bureau, Laboratory Division ~ • . Pleasure 
of Secretary of Agriculture 
BEEF CATTLE PRODUCERS ASSOCIATION 
Chi81 
123 Airport Road, Ames 50010; (515)233-3270 
Alan Albright 
RegOause 
Lee Faris 
Mike Feeler 
John Jensen 
Chuck.Kolbe 
Nancy Pellett 
Bruce Pennington 
Wythe Willey 
BEEF INDUSTRY COUNCIL 
. §181.3 ' . 
123 Airport Road, Box 451, Ames 50010; (515)232-6428 
Mike Cline 
Dale M. Cochran 
Judy Frank 
Tom Holtz 
Ex Officio Members: 
Alan Albright 
Ron Curtiss 
John Jensen 
Nancy Pellett 
Chuck Kolbe 
Richard Myers 
Bill Scheider 
David Topel 
Name and Office · HomeCity 
CORN PROMOTION BOARD 
§185C.3, 185C.10 / 
306 West Towers, 1200- 35th Street, West Des Moines 50265; (S15)225_-9242 
Dale Schnadt 
Max Smith 
Ron Swanson 
John Whipple 
Bill Wilkening 
7 
Term Ending 
Larry Akkerman · 
James Andrew 
Robert Boeding · 
Lisle Cook 
George Driscoll 
Gregory Forristall 
Helen Inman 
Curtis Jones 
Ex Officio Members: 
---Harlan Meier 
Everett Nordine 
Brian Peterson 
Lee Schafer 
Ed Augustine 
Dale M. Cochran 
Tom Feldman 
Randy Pflum 
Dr. Colin Scanes 
CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION 
§177.3 
2023Agronomy Hal~ Io~ State University, Ames 50011; (515)294-7828 
Ronald Cantrell 
Dale M. Cochran 
Eileen Feilmeier 
James Fevold 
John Kurtz 
Robert E. Lawson 
Manjit Misra 
Neil Quirin 
Reuben Sansgaard 
Dennis ~trayer 
David Topel 
Meryl Youngblood 
STATE DAIRY ASSOCIATION 
§178.3 
101 N.E. Trllein, ~y 50021; (515)964-0696 
Pam Bolin 
John Burhop, Jr. 
Allen Hoksbergen 
Adolph Humpal 
Glen Klimesh 
· Richard Knapp 
Joe Lyons 
John Puff 
Gilbert Ries 
Randy Schaefer 
Noibert Schmidt 
Keith Sullivan 
Bruce Telleen 
John Yearous 
Ex Officio Members: 
Dale M. Cochran 
M. Douglas Kenealy 
David Topel 
8 
Name and Office Home City TennEnding 
EGG COUNCIL 
§196A.5 
535 East Lincoln Wa~ Box 408, A_mes 50011; (515)?32-6031 
Russ Dugan 
Harlan Frakes 
Mark'Friedow 
Robert Hamilton 
Kenneth Hoksbergen 
Russel Larson 
Blair Van Zetten 
Ex Officio Members: 
Ed Augustine 
Rollie McCubbin 
Jerry Sell 
STAIEHORTICULTURALSOCffiTY 
§186.1 
Henry A. Wallace Building, Des Moines 50319; (515)281-5402 
BevBaedke 
Pete Click 
KrisEarly . 
Eldon Everhart 
Kay Hockett 
Mark Howell 
Steve Kaiser 
Tom Langan 
Naomi Maahs 
Ex Officio Members:-
Dale M. CoChran 
Michael Chaplin 
John Vermeer 
liVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL 
§267.2 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Building, Des Moines 50319; (515)281-5323 
Mark Goehring ...........•. -...... Marshalltown . . . . . . . . . • . . June 30, 1999 
Gene Gourley .•...•....•.•.••.••. WebSter Qty • • • • • • • • • • • • • June 30, 1998 
Allen Hoksbergen ... ~ ....••..•.••• New Slulron ..••.•••••• ~ • June 30, 1999 
Verle McGraw ................•.. Pleasantville . • . . . • . . . . • . • June 30, 1998 
Mike Miller ..•.....•....•..•...• Chariton . • . . . • • . • • • . • . . . June 30, 1998 
Jeff Morris .... ~ ...•..........•.• Wesley . . . . . • . . . • . . . . . . • June 30, 1997 
Bob Murphy .............•....... Cedar Falls . . . . . . . . . . . • . . June 30, 1997 
Craig Olson . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Newhall . . • • . . . . . • . . . . . . June 30, 1999 
Bernie Punt •... , •.......•.•...... Sioux Center •.. A • • • • • • • • June 30, 1999 
Kenneth M. 'W_"Ilcke ..•..•.•......• Walcott . . • • • . . • . . . . . . . . . June 30, 1998 
Name and Office Home City 
PESTICIDE AND FERTIUZER 
ADVISORY COMMI'ITEE 
. §200.5(10), 206.23 
Department of Agriculture and Ltmd Stewardship, 
Henry A. WaliDce Building, Des Moines 50319; (515)281-8589 
9 
Term Ending 
Allan Atherly .......•...•......•. Ames ..... ~ ..•...••.....• March 1998 
James T. Colbert ..•.•..... · ........ Ames ...•....• ~ .........•.• Jan. 1999 
Paul Copenhaver ........•.•...... Independence • . • . . • • • . . . . . • . Feb. 1997 
Elaine Hall ........•..•....... · ••. Ames ~ .......•...•..••... · March 1998 
Corrine Martin .•••.•••••••••••.•• Union ...•....•..........• March 1998 
Gail Nonnecke ................... Ames ............•.. ·. . . . . Sept. 1998 
Wendy Wmtersteen ............... Ames •................... March 1998 
Tom Carson, Chair ......... · ...... Ames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designee 
Burton C. Kross ......•........... Iowa City ........ ~ • . . . . . . . • . Designee 
RENEWABLE FUELS AND COPRODUCTS 
ADVISORY COMMITTEE. 
§159A4 
Dale M. Cochran, Chair, Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship 
Nancy Richardson, Iowa Department of Transportation 
Jim Chupp~ Iowa Department of Economic Development 
Roya Stanley, Iowa Department of Natural Resources 
Myron D. Carlson •••.•.••..•••..• Oskaloosa ••.........•... April 30, 1998 
A H. "Junior" Cooper •••.••..••••• Traer •... · •........•..... April 30, 1999 
Dave Holmes ....•.••...•.•.•...• Des Moines ........••.•• April 30, 1997 
Mary L Norton .•.••••...•..•.... Qive .....•.•...•..•. _ ... April 30, 1999 
. Eric C. Seuren ..........•.....•.• West Des Moines ......•.. April 30, 1999 
Rita A Venner •.•..•.........•... Breda .................. April 30, 1997 
Yvonne M. Wente ..•.......•....... Waverly .•........•..... April 30, 1997 
Senate Members 
Jo Ann Douglas ........•....•.... Adair •.•.•••••.•..•.••. April 30, 1998 
Albert Sorensen . . . . • • . . . . . . . • • . • . Bo9ne . • • . . . . . • . . . . • . • •. April 30, 1998 
House Members 
Deo Koenigs •.........•.••....•.•. Osage 
Bill Salton . • • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . Ruthven 
10 
Name and Office HomeCit}r 
·SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD 
§182.5 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5993 
· Term Ending 
Lowell Bence ..•................. Wmterset .....•...........• June 1999 
I..ee Buelt •..•.•........ o •••••••• Exira •.•.. 0 0 ••••••••••••• .". June ·1999 
Boyd Dohrmann 0 ••••• 0 0 •• o •• 0 ••• 0 ~pton .. 0 • ~ •• 0 o •• o 0 • o • o • • June 1997 
Gene Hingten ..•... o • 0 •• o o • o o • o o • Arlington •.... 0 0 •• o o • • • • • • • June 1997 
Verdell Johnson ........ 0 ••••••••• Cleghorn ...•... ·. • • . . . . . . . • June 1999 
Bruce McGuire ... o •••••••••• 0 •••• Ankeny •... 0 •••••••••••• o • • June 1997 
!..eland Shipley •.. o •••• 0 •• o •••• 0 ••• Nodaway ..... 0 •••••• ~ • 0 • • • June 1998 
Robert Spenner ..... o •••••• o o : o ••• Washington ... o ••••••• · o o • • • June 1998 
Ron Weih . o ••••••• o ••••••• 0 • 0 ••• Bennett .......... 0 • • • • • • • • • June 1998 
Ex Officio Member: 
Dan Morrical 
SOYBEAN PROMOTION BOARD 
§185.3, i85.10 
102S Ashworth Road, ##310, West Des Moines 50265; (515)223·1423 
Mike Liljedahl; Chair 
Roger Carlson 
Jack Fischer 
Gary Havennan 
John Heisdorffer 
Michael Hunter 
Anders Knudsen 
Terry Kroemer 
Tim Legvold 
Steve Lorimor 
Bill Olson 
Ron Schildroth 
Dave Schmidt 
RonSterler 
Bert Vandeberg 
Yvonne Wente 
Ex Officio Members: 
Randy Allman 
Dale M. Cochran 
LarryKallem 
Colin G. Scanes · 
Richard Vigors 
TURKEY MARKETING COUNCIL 
§184A.l 
Iowa· Turkey Federation, Box 825, Ames 50010; (515)232-7492 
Dennis Brechler 
KimReis 
Jason Roth 
Tom Schultz 
Glenn Schulz· 
Name and Office Home City 
ATTORNEY.GENERAL 
See DEPARTMENT OF JUSTI9E 
AUDITOR·OF STATE 
Ch11 
Smte Capitol Building, Des Moines 50319,· (515)281-5834 
RICHARD D. JOHNSON 
Warren G.Jenkins:t Chief Deputy Auditor of State 
Richard C. Fish, Deputy, Administration Division 
Tamera Kusian, Acting Deputy, Performance Audit Division 
Andrew E •. Nielsen, Deputy, Financial Audit Division 
DEPARTMENT FOR THE BLIND 
Ch216B 
524 Fourth Street, Des Moines 50309; (515)281-1333 or 800/362-2587 
TJY: (515)281-1355; fax (515)281-1263 
11 
Tenn Ending 
R. Creig Slayton, Director . . . • • • . • . • • . • . • . . . • . . • . . • . . • • • • • . . April 30, 1999 
Bruce K. Snethen, Assistant Director 
COMMISSION FOR THE BUND 
§216B.2 
RQbert J. Martin ••••••••••••••...• .Oavenpor:t ••.•••.•....•• April30, 1997 
John C. Wellman •••••••••.•••.••• Des Moines .•••••••••••.• April 30, 1998 
Marian A. Williams •.•••.••.••..•• Dubuque .••..•..•.••.••• April 30, 1999 
INDEPENDENT UVING COUNCIL, STATEWIDE 
§259.1; §705, Rehabilitation Act Amendments of 1992 to U.S. Rehabilitation Act of 1973 
Department for the Blind, . 
524FourthStreet, DesMolm!s, Iowa 50309-2364; (515)281-1361 
Randy G. Brown ..•.••••••.•.•.•• Osceola ·• • • • . • . • . . . • • . . • June 30, 1999 
Lori A. Campbell •.•••••.••.••••••• Hiawatha . • • • . • . . • • . . • • . • June 30, 1997 
Mildred Collins .......•.......... Davenport ••.•••••.•• ~ • • June 30, 1997 
Edward Heim, Jr. . .••••.•••..•..•• Des Moines • . • . • • • . • • • • • June 30, 1999 
Jeanne D. Jensen • _- •.•.••••.•..••. Mason City •••••.••• ~ •..• Jun~ 30, 1998 
Robert E. Jeppesen •••••••••.•••..• Onnming •• ~ ••• ·• • • . • • . . • June 30, 1999 · 
Carole Koehler ••.•••••..••.•••..• Duncombe • • • . • • • . • . • . • . June 30, 1998 
Eleanor Luse •.•.••••••••••.•...• Sioux City • • • . . • • . . . • . • • June 30, 1998 
John N. Taylor •••••••••.••..•..•• Des MoineS ••••••••.•.•• June 30, 1999 
Frank A. VavariS .••••..•••..•..•• Cedar Rapids ••.•••• ~ ~ • • • June 30, 1997 
12 
Name and Office Home City 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§103A4,103A14 
Wallace Stllte Office Building, Des Moines 50319..()047; (515)281-5821 
Roy Marshall, State Fire Marshal and Building Code Co~issioner 
TennEnding 
D. Robert Downing ..•....•....... Indianola . . . . • . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Katherine S. Draper .............•. Van Meter • . . . • . . • . . . . . . . June 30, 2000 
Marvin E. Franke .................. Sioux City . . . . . • . . • • . . • . June 30, 1998 
Sherri P. Furman .........•.....••. Iowa City . . . . • . . . . • . . • . . June 30, 2000 
La.Donna M. Gratias . ~ .....•..••.•. Waukee . . . . . . . . • . . . . . . . . June 30, 2000 
Glenn R. Siders ...... · .......•.... Iowa City ....•... -. • . . . . . June 30, 1998 
Ken Wetzler · ..................... Webster City . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch18A 
Janet E. Phipps, Secretary, HooverStllte Office Building, Des Moines 50319; (515)28~-3196 
Orville E. Crowley ....... · ......•.. Cumming .•.....•... -.... April30, 1999 
Terrence A Hopkins •............. Des Moines .•... · .... ~ .... April30, 1999 
Loral B. Kirke ..•.....•.•........ Des Moines ...•...•..•.. April30, 1997 
Jack E. Leaman •••••••••••••••••• Mason City ......•..•.•.. Apri130, 1997 
Marie Millard •........•.••..•.... Woodbine ......... ~ •.... Apri130, 1997 
Karen A Polking •...........•.... Jefferson ........•....... April30, 1999 
Janet E. Phipps . . • . . . . . . . . . . • . . . • • Des Moines . • . • • • . . . . . . . . . . . Statutory 
· Sent~te Members 
John W. Jensen .....••....•......•. Plainfield .............•. Apri130, 1997 
William Palmer ..........•....... Ankeny .......•........ April30, 1999 
House Members 
Donna Hammitt-Barry ............. Logan •.•.••.••.•.•.••.• April30, 1997 
William Witt ......•.........•.... Cedar Falls ..... ~ ........ April30; 1999 
CITIZENS' AIDE 
Ch2C 
215 East Sevef!lh Street. Des Moines 50319; (~15)281-3592 or~/358-5510; (515)242-5065/TDD 
William P. Angrick ll, Citizens' Aide/Ombudsman 
Duncan Fowler, Deputy Citizens' Aide/Ombudsman 
Ruth H. Cooperiider, Senior Legal Counsel 
Judith Milosevich, Assistant for Corrections 
·Michael J. Ferjak, Assistant for Public Safety 
Kristie Hirschman, Assistant for Small Business 
Connie L. Beneke, Assistant ill 
Wendy Sheetz, Assistant ll 
Steve Exley, Assistant I 
Jeff Burnham, Assistant 
Judy Green, Financial Officer 
Maureen Lee, Administrative Secretary 
Name and Office Home City 
- CIVIL RIGHTS CO:MMISSION 
§216.3 -
· 211 East Maple Street, Second Floor, Des Moines 50309,· (515)281-4121 
13 
Tenn Ending · 
Don B. Grove, Executive Director . . . . . • • • . . . • . . • . . • . . . . • . . . . April 30, 1998 
Bernard L Bidne • · •••.•.•....•.... Northwood ............ · .. April 30, 1999 
Jeffrey W. Courter ....•........... Des Moines ......•...... April 30, 1997 
Orlando Ray Dial ....•............. Waterloo .......•..••.... April 30, 1997 
Liz S. Nichols ..................... Indianola ......•........ April 30, 1999 
Carolyn Rants ..........•......... Sioux aty •..•.......... April 30, 1997 
Dale P. Repass .........••.• ~ ..•.• Dubuque .......•.. · .•. · ... April 30, 1997 
DEPARTMENT OF COMMERCE 
Ch546 
Lucas Slllte Of/ia Building, Des Moines 50319; (515)281-7405 
Therese Vaughan, Director ...•..•..••..•....•..•.•....•.•...• June 30, 1997 
.Janita Cavanaugh,.Assistant to the Director · 
Marty Deaton, Chief of S~rvices 
ALCOHOliC BEVERAGES DMSION 
§123.4, 123.10, 546.2, 546.9. 
1918 S.E. Hulsizer Avenue, Ankeny 50021; (515)281-7407 
Jack Nystrom, Administrator .•...... Boone ...•••••••..••.... April 30, 1998 
ALCOHOUC BEVERAGES COMMISSION 
§123.5. 
Robert L. Cramer ..•• ~ .....•.•...• Boone •••••...••..•••••• April 30, 1998 
Shirley Daggett •...••..........•. Ankeny •••...•....•••.••. April 30, 1999 
Daryl.K. Henze .••.•••..•..•..••. Urbandale •...••...••.. · .. April30, 1997. 
Suzanne B. Mulder •.••...•.••...•. Ames •· •.•••.••....•.•.. April 30, 2000 
Dick C. Stoffer ..•...•.........••. Chariton .••.••...•••...• April 30, 2001 
14 
Name and Office Home City 
BANKING DMSION 
Ch 524, Div. ll; §546.2, 546.3 
. 200 East Grand Avenue, Des Moines 5q309; (515)281-4014 
Michael K. Guttau, Superintendent of Banking and 
Term Ending 
Ex Officio member and Chair of the State Banking Board ..•.... April30, 1997 
Steven C. Moser, Deputy Superintendent 
STATE BANKING BOARD 
§524.205 
Carmela M. Brown ................ Des Moines ......• ~ ..... April 30, 1997 
Joseph L. Fahn ................... Harlan .......•......... April 30, 1997 
Edgar H. Holden ...........•...•. Bettendorf ............•. April 30, 1997 
Darlys M. Hulme ....•.•.......... Vmton .......•....•.... April 30, 1997 
William L Mouw ......•.......•.. Sioux Center .......•.... April 30, 1997 
Sara L. Read ...•...........•..... Cresco ........•........ April 30, 1997 
CREDIT UNION DMSION 
§53352, 53355, 53356, 546.2, 546.4 
200 East Grand Avenue, Des Moines 50309; (515)281-6514 
James E. Forney, Superintendent of Credit Unions .••.••.•.....•. April 30,1997 
CREDIT UNION REVIEW BOARD 
§53353 
Patricia A. Berding ...........•.... Sioux City ••...••.....•. April 30, 1998 
Margaret M. Chadwell •..•....••... West Des Moines ..... ~ ..• April 30, 1999 
Ernest W. Gilson •.••••.•..•...... Bayard .....•..•......•. April 30, 1999 
Diane L. Kollasch .....•.•........• Spirit Lake .•............. April. 30, 1998. 
Tom N. Sarvis ...•.........•...••• Dubuque .•..•..•........ April 30, 1997 
William G. Sizer .•....•........... Waterloo .....•••••...••. April30, 1997 
H. ldris Thomas .......•.......••• Mason City ......•....••• April30, 1997 
INSURANCE DMSION 
§505.1, 505.2, 505.4, 546.2, 546.~ 
Sixth Floor, Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281·5705 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance .......•........ April30, 1999 
Joanne Ohlson, First Deputy Commissioner 
Robert Howe, Deputy Commissioner and Chief Examiner 
Rosanne Mead, Assistant Commissioner 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Karen George, Administrative Officer 
Name and Office Home City 
15 
Term Ending 
IOWA COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE ASSOCIATION 
§514E.2. 
Patrick L. Carmody ............... Omaha, Nebr. 
Kirk B. Cunningham .••........... Des Moines 
Adolph W. Elvers ....•.•.•.....•.. Elkader 
Janet Griffin ••••••••••.••.•.•••.• Des Moines 
Patty Huffman .•...••. ~ .......•.. Des Moines 
Janet Adelynne Kinney ............ Iowa Falls 
Robert E Larson .................. West Des Moines 
Mary W. Vavroch ................. West Des Moines 
Susan Voss •••• • ....•...•..... · ..• Des Moines 
Senate Member 
Pleasure of Governor 
William D. Palmer ..........•....• Ankeny . . . • . . . . . . Convenil;lg of the}7th 
General Assembly 
House Member 
Janet Metcalf .................... Des Moines .......... Pleasure of Speaker 
PROFESSIONAL UCENSING 
AND REGULATION DMSION 
§546.2, 546.10 
1918 s.E. Hulsizer Avenue, Ankeny S0021; (S1S)281-3183 
K. Marie Thayer, Administrator ..•.....•••..•.........•••.•.. April 30, 1998 
ACCOUNTANCY EXAMINING BOARD 
§542C.3 
1918 S.E. Hulsizer Avenue, Ankeny S0021; (S1S)281-4126 
Willi~ M. Schroeder, Executive Secretary 
Donna Brosdahl . . . • • . • . • • • . . . . . • . Cresco • • • • . • . • . . • •.••.. April ~0, 1997 
Dorothy R. Dunphy ..••........... Creston ••.•.•..••.•••.•. April 30, 1999 
Thomas L Erpelding ............... Algona ~-..•••... ~ ...••.• April30, 1997 
Linda Hopkins ..•. ~ ..•..•........ Iowa City ••.•..•..•.•••• April 30, 1998 
John M. Sklenar .•.••.••.• ; ....... Carroll ..••...•..••.• ~ .. April30, 1998 
Paul S. Stave .•.•..••••.•.••...•. Spencer .•.• · •..•......•. April 30, 1999 
David A Vaudt • ~ ••••.••.•........ Des Moines ...•...•.•..• April 30, 1997 
Dorothy L Votroubek ••....•.... ~ . Dave~port •.....•....... April 30, 1998 
16 
Name and Office Home City 
ARCHITECTURAL EXAMINING BOARD-
§544A1 . 
1918 S.E. Hulsizer Avenue, Ankeny 50021; (515)281-4126 
K. Marie Thayer, Executive Secretary 
TennEnding 
Gwendolyn S. Ecklund ..... _ ....... Denison ...•. 0 •••••••••• April30, 1999 
Glen D. Huntington .•.....•...•... Alta . • ...........••. · ..•. Apri130, 1997 
Gordon E. Mills .......•..•..••... Dubuque ..............•. April30, 1999 
Kevin W. Monson •.•.....•.....•. Iowa City ...•....... 0 ••• April 30, 1997 
Carolyn Elaine-olsen .............. Minden •..........•...•. April30, 1998 
Norman H. Rudi ..•.•.•...•....... Ames ..•••.•.....•...•. April 30,.1998 
Katherine L Schwennsen ...•..•.... Des Moines ...........•. April30, 1999 
ENGINEERING AND LAND SURVEYING EXAMINING BOARD 
§542B.3, 542B.9 . 
1918 S.E. Hulsizer Avenue, Ankeny 50021; (515)281-5602 · 
Patricia Peters, Executive Secretary 
Jolee L Belzung •.•.•.•........... Ankeny .•.•.•...•.•..•.. April 30, 1997 
Gwendolyn M. Boeke ......•...•.. Cresco •..•.•••..•• o ..... April30, 1999 
Kenneth A Brewer •• ~ .•.....•.•..• Ames .••.••.••.•.•..•.• April 30, 1999 
Dwayne C. Garber .••.........•... Beaman ..•..••.••...••. April 30, 1998 
Nicholas R. Konrady .•.....•.•..•. Webster Oty .......•..•.. April 30, 1999 
Anne W. McKeown ...•... o.: ..... ·.Council Bluffs ..•.•...••• April30, 1998 
Terry L. Martin .•.•..•.....•....•. Des Moines ••....••..•.• April30, 1997 
LANDSCAPE ARCIDTECIURAL EXAMINING BOARD 
§544B.3, 544B5 
1918 S.E. Hulsizer Avenue, Ankeny 50021; (515)281-7362 
Glenda Loving, Executive Secretary 
Dennis A. Ausenhus •.......•....•. Ankeny ..•.•..•..•...... April30, 1999 
Alfred C. Bohling, Jr ..• ~ .....•...•. Columbus Junction· ...•... April30, 1998 
M. Susan Erickson ...•............ Slater .••••.•••.•..•.•.. April30, 1997 
Diana E. Hoogestraat •••....•...... G~enwood •••.••..••...•. April30,_ 1998 
Gregory C. Jones ••.•...•.•.. .- •... Des Moines ~ •••...••.•.• April30~ 1999 
Monty D. Mitchell ....••....•..•.. Davenport •. ~ ..... ~ •.••. April30, 1997 
Joan F. Vitale ••..•.•............• Indianola •...........•.. April 30, 1999 
Name and Office Home City 
17 
TennEnding 
REAL ESTATE APPRAISER EXAMINING BOARD 
§543D.4 
1918 S.E. Hulsizer Avenue. Ankeny 50021; (515)281-7393 
Bill Schroeder, Executive Secretary 
Terrence D. Culver ..•..•........•. Des Moines ............. Apri130, 1998 
L Craig Harris .•..•.•...•........ Shenandoah ............. April 30, 1999 
David R. Hicks ................... Hampton •....•......... April 30, 1998 
Cathy G. Jones ..••••............. Ankeny ••.•............. April30, 1998 
Thomas J. Kregel •.•.....•.••..... Fort Dodge •.•.••.••..... April30, 1997 
Nancy M. Larson ...•.•....•....•. Des Moines ••.....•..... April30, 1997 
. Lillie M. Perry ...... • •........... Washington .•......... ~ . April 30, 1999 
REAL ESTATE COMMISSION 
§543B.8 
1918 S.E. Hulsizer Av~ Ankeny 50021; (515)281-3183 
·Roger L ·Hansen, 'Executive Secretary 
Theresa A Loffredo : ••..•... • .•.•• Urbandale ..••..•.•...... April 30, 1999 
Russell D. Nading ..••..•.•..•.•.. Marion ........•...•.... April30, 1997 
. Mark G. Odden ..•.••..•••.•..•.. Manchester·~ •.......•. · ••. April 30, 1999 
Evelyn M .. Rank .• ~ .....•.•....... Clarinda ...........•.•.. Apri130, 1997 
Terry W. Rogers •...••...•........ Council Bluffs ..•.•...... April 3~, 1998 
SAVINGS AND LOAN DMSION 
§534.102(28), 534.401(1 ), 546.2, 546.5 
1918 S.E. Hulsizer Av~ Ankeny 50021; (515)281-5596 
. . . . 
Superintendent of Savings and Loan Associations,. see A-dministrator of Professional 
Licensing and Regulation Division · · 
UTIUTIES DMSION 
§474.1, 546.2, 546.7 
Fifth Floor, Luau Stille Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5979 
UTILITIES BOARD 
Allan T. Thoms, Chair •........•.•. Des Moines .....•. : ..••. April30, 1997 
Nancy Shimanek Boyd, Board Member Des Moines ....••...••.. Apri130, 1999 
Emmit J. George, Board Member •••. Des Moines ...••••....•. April30, 1997 
Raymond K. Vawter, Jr., Executive Secretary/Board Members' Staff ' 
Diane Munns, General Counsel 
. William Smith, Chief, Rate and Safety Evaluation Bureau 
Twila Morris, Chief, Public Information/Consumer Serv~ Bureau 
18 
Name and Office Home City 
COM~CKnONSREVffiWCOMMTinEE 
§2.35 
Sto.lf: Mark Johnson, ~gislative Service BuretJu, 
State Capitol Building. Des Moines 50319,· (515)281-3837 
SenJJte Members 
Term Ending 
Robert Dvorsky .................. Coralville · 
Steve Hansen •..............•...• Sioux City , 
Derryl McLaren ..•..........•...• F~gut 
Terms end 
with the conve~ing of 
77th General Assembly 
Hoilse Members 
Gary Blodgett· .••..... , ...•...•.... Mason City 
Bob Brunkhorst .••............... Waverly 
COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
GOVERNING BOARD 
§144C.4 
601 Locust Street, Suite 330, Des Moines 50309 
Dale J. Andringa ..•. ~ .•....••.... Mitchellville ••.••.••...•• April30, 1997 
Dennis L Billings .•.•.......•.... Johnston • -.•••••.•.•.•..• Apri130, 19~8 
Kraig A Boysen .•.•.......•••.... West Des Moines .•.•..••. Apri130, 1997 
Beth K.. Bruening •.•.•..••.•.•.... Sioux City •••••..••.••.. April30, 1999 
John M. Comstock .•..•••...••..•. Clarion .•..••....•....•. April30, 1998 
Scott M. Harrison •.•.•..•.....•... Des Moines •• ~ •.•••..••• April30, 1999 
Susan R. Ryan •.•.•......•.••.... Des Moines .••.......••• April30, 1998 
Marabeth K.. Soneson •...•••....... Cedar Falls •••...•....••• April30, 1999 
Marcia J. Stark ..•....•••...•.•... West Des Moines •••....••. April30, 1997 
Bonnie J. Steege .................. Independence .••.••••.••. April30, 1998 
Walter E. Tomenga ........ .- ....... Johnston ••.•••••..•..••. April30, 1997 
COMPENSATION, EXPENSES AND SALARIES FOR 
ELEcrED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§2A.1, 2A.2 : 
Staff: Thane Johnson, Legislative Semce BuretJu, 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3048 
Duane V. Cottingham •••...•.•...••. Cedar Rapids • • • . . • . . . . . . June 30, 1997 
Kasey Kincaid .••...••........... Des Moines . . . . . . . . • . . . . June 30, 1999 
Fred Koogler . . • . • . • . . . • . • . . • • . . • Pella • • . . . • . . • • . . • • . . . • . June 30, 1999 
Doris Peick •...........•........•• Cedar Rapids • . • . • • . . • . • • June 30, 1997 
Rebecca Reynolds-Knight ...•.•..•• Keosauqua .••.•..•.•.••. June 30, 1998 
lola Vander Wilt .•..•.•.••.....•.. Leighton .. · • • . • • . • • • • • • • . June 30, 1998 
Peggy Whitworth .....•.•..••..... Cedar Rapids ..••. .; • • . • • . June 30, 1997 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Ch904 
Capitol Annex, 523 East Twelft4 Des Moines 50319; (515)281-4811 
19 
Term Ending 
Sally Chandler Halford, Director •·• . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . April 30, 1997 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Jeanette A Bucklew, Deputy Director, Community Corrections 
Harry Cannon, Deputy Director, Iowa Prison Industries 
James M~Kinney, Deputy Director, Institutions 
BOARD OF CORRECTIONS 
§904.104 
Haywood Belie •................. 0 • Iowa 'City .........••.... April 30, 1998 
Frances V. Colsto~ ...••....•.•.... West Des Moines ...••.... Apri130, 1999 
Mildred E. Elliott ........•.....•.. Mount Ayr .......••...•. April30, 1997 
~uellen Ove~on ...••..•.....•.•.. Council ~luffs .•.•.••.•.• ~t!l30, 1997 
Jtm R. SchWiesow ...•.......• ~ ... 0 Orange Ctty ...•••.•.•.•. April 30, 1999 
· Donald R. Tietz .....••.....•..•.. Algona .•...•.....••.••. April 30, 1999 
Allan W. Vander Hart .....•....•... Jesup •.••.••..••.••..•. April 30, 1999 
CRIMINAL DETAINERS COMPACI' 
. §821.7 
Department of Corrections, Capitol Anna; 523 East Twelfth, 
Des Moines 50319; (515)281-48ll 
Satiy Chandleor Halford, Director . . . • . • . . . • • . . • . . • • . • • • • Pleasure of Governor 
nnERSTAJEPROBKnONAND 
PAROLE COMPACT 
§907A.1 
Department of Cotrections, Capitol Anna; 523 East Twelfth, 
Des Moines 50319; (515)281-3342 
Raymond D. Taylor, Director ....•.••....••.....•... Pleasure of Governor 
BOARD OF PAROLE 
Ch904A 
Transition-terms, 89-282-14 
Capitol Annex, 523 &st Twelfth, Des Moines 50319; (515)2814818 
~chard E! George, Executive Director •. 0 •• 
0 
•••••• : Appointed b! Board of Parole 
Barbara Binnie· ....••.•......•.••• Des Moines . . . . . • . . • . • • Aprij 30, 1999 
Robert A. Jackson Sr. . •• ! ........... Des Moines . . . . . • • . . . • • April 30, 1997 
Joanne C. l..ol'(}nce .••.•..•.•.•...• Atlantic . . • . . . • . • . • • . • • April30, 1997 
Walter L. Saur ...••..•....•....•. Oelwein .• • • . . • . • • . . • • . • Apri130, 1998 
Elizabeth ~-Walker ••.•..•...•...• Davenport .••...•..•.... April 30, 2000 
20 
Name and office Home City 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
§904.803 
· Iowa Prison Industries, CapitolA~ 
523 East Twelfth, Df!S Moines 50319; (515)281-4832 
Term. Ending 
Carlton W. Callison ..........•...• Burlington • . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Thomas M. Glenn ..•..........•.. Des Moines . . • . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Janice Greig ••.• • ........ o ••••••• Estherville ....... o o • • • • • June 30, 1997 
Scott Powell .•.••.....•.. o ••••••• Des Moines ...••.• o • • • • • June 30, 1999 
Sheila Volrath . , .......••..•...... De Witt ..... · ...... o • • • • • June 30, 1999 
DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 
Ch303 
New Historical JJ.uilding, 600 East Locus4 Des Moules 50319; (515)281-7471 
William H. Jackson, Director o ••••••••••••••••••••••• • • o • • • • April 30, 1999 
ARTSDMSION 
Ch 303, subchapter VI 
Capuol Complex, Des Moines 50319; (515)281-4451 
William H. Jackson, Executive Director 
ARTS COUNCIL 
§303.86 
P~tricia A Bergo •.•.....• o ••••••• Mason City . ·. o ••••• o ••• ·• • June 30, 1998 
Thomas R. Clause ...•..•..•..•... Des Moines ......••..• ~ • June 30, 1997 
Glenn G. Connor ......... 0 ••••••• Ames .... ~ ... · •.••..•..• June 30, 1997 
Mary Day ...................••.• Cedar Rapids . . . . . • • . • . . . June 30, 1998 
Mark Falb .............•..•..•... Dubuque . . • . . • . . . • • . . • . . June 30, 1999 
William W. Lew .•......•. 0 ••• 0 ••• Cedar Falls •. 0 • • • • • • • • • • • June 30, 1998 
Brice C. Oakley .............•.... Des Moines . • • • • • • . . • • . • June 30, 1999 
Phyllis H. Otto ...•.......... 0 •••• Council Bluffs .•.•• - • • • . . June 30, 1997 
Gail E. Sands .•.....•.. · ........... Cedar Falls . . . • • . . • . • . . . . June 30, 1999 
Tunothy A Schmidt ............... Forest City . . . •. . . . • . . . . . . June 30, 1999 
Deborah A Stanton ...........•... Clear Lake . . • . . . . . • . . • • . June 30, 1997 
Jan Miller Straub ~ .......•........ Des Moines . • . . . . . • . • . . . .June 30, 1998 
James H. Warner ........ 0 0 ••••••• Sioux City . . . . • . • • . . • . . • June 30, 1999 
Bobby K. Wilson •.••...........•. Burlington •••..... o • • • • • June 30, 1997 
Name and Office Home city 
. IDSTOiUCALDMSION 
· Ch 303, subchapter II · 
New Historical Building, 600 East LOcust, Des Moines 50319; (515)281-5111 
21 
TennEnding 
Tom· Morain, AdminiStrator • . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . • • . . Pleasure of Director 
STATE HISTORICAL SOCIETY 
BOARD OF TRUSTEES 
§303.4 
Scharlott Blevins ................. Davenport ...... ~ . . . . . . . June 30, 1998 
Tom Colbert ..................... Marshalltown . . . . . . . . . . . • June 30, 1997 
Joseph Happe ••.•...•.........•.. Des Moines . . • . . . • . • . . . . June 30, 1998 
James W. Heuer •........•....•... Council Bluffs .......... -~ June 30, 1998 
Galen Jackson .•.....•..•.....•.. Rock Rapids . • . . • . . . . . . . . June 30, 1999 
Rosalyn Middleton .....•........... Waterloo . . • . • . • . • • . • . . • . June 30, 1997 
Robert Neymeyer . ~ ............•.• Parkersburg ....•••....•. June 30, 1999 
Dorothy Schweider ..•....•.•..... Ames . . . . . . . . . . . . . . . . • . June 30, 1999 
John "Don" Singer .•.•....•..•.•.• Waterloo . . . . . • • . • • . . . . . . June 30, 1997 
Elaine Steinger •..•...•........... Des Moines . • • . . . • . . • . . • . June 30, 1998 
Joseph W. Walt •.•••.•.. · .•...••..• 'Indianola .•...•. : • . • • . . • June 30, 1997 
. Peggy B. Whitworth ..•...... ~ ..... Cedar Rapids . . • . • • • • . . . • June 30, 1999 
STATE IDSTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD 
36 CFR, Ch XII~ Section 1206.38 
New Historiclll Building, 600 East Locust, Des Moines 50319; (515)281-8875 
Scharlott G. Blevins ...••.••..•..•. Davenport .............. June 30, 1998 
Michael D. Gibson ~ .•.........•..•. Dubuque .. _ •.•.•..•...... June 30, 1997 
Loretta A. Greiner .. ~ ...•... · ...... Des Moines ...••.•.•.•. ~ June 30, 1999 
Gordon 0. Hendrickson ............ Clive •..•.•...•......••• June 30, 2000 
Robert A. McCown ...•..•..•..•. ~Iowa City .•.....••...•.• June 30, 1997 
Patricia J. Moore .....•..•..•..... Storm Lake • • • • • . • • • • • • • • June 30, 1999 
Tom Morain •.•••..•.•..•.......• Ames . . . . • . . . . . . • . • . • . • June 30, 1998 
·Roger B. Natte .••..•.•..•....•..• Fort Dodge.. . . . . . . . . . . • . • June 30, 1997 
Marlene K. Nelson ..•. : ......•...• Davenport . . . . . . . . . . . • . . June 30, 1998 
·Gerald L. Pete!'S9n •. .- ••....•.••.... Cedar Falls ........••.... June 30,·1999 
DRUG ENFORCEMENT'AND ABUSE PREVENTION 
Ch80E 
Lucas State Offke Building, Des Moines 5()319; (515)281-4518 
-Charles W. l..arson, . . • . • . .• .- . . • . : . . . . • ; . . • . . . . • . • . • . . . ••••. April 30, 1997 
Drug Enforcement and Abuse Prevention Coordinator · · 
22 
Name and Office HomeCity , TennEnding 
DRUG ABUSE PREVENTION AND EDUCATION ADVISORY 
COUNCIL 
§80E.2 
Luau State.Ojfice Building, Des Moines 50319; (515)281-4518 
Charles W. Larson, Drug Enforcement and 
Abuse Prevention Coordinator, Chair . • . . . • • • • . • • . • . • . • . • • • . • . • • • . . Statutory 
Christopher G. Atchison, Director, DepartQtent of Public Health • • . . . . • . • . . Statutory 
Sally Chandler Halford, Director, Department of Corrections • . . • • . . . . • . . . . Statutory 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services •• .' . • • • . . . . • • . . . Statutory 
Frederick (Ted) Stilwill, Director, Department of Education· . . • • • • . • • . . • . . • Statutory . 
Paul H. Wieck II, Commissioner of Public Safety • . • • • . . • •. • . • • . . . . . . • . • • Statutory 
Loras A. Jaeger ; ••...•...••.•..• ~ . . Ames . • • . • . . . • • • • • • • • . • . . April30, 1997 
Connie Sue Ricklefs . . • . . . . . . . . . . . . . Anamosa . . • . . • • • • . . . . . • . . April30, 1997 
Karen L. Wall . . . . • . • • • . . • • • • .. . . . . . Sioux City . . . . • • • • • . . . • • . . Apri130, 1999 
NARCOTICS ENFORCEMENT ADVISORY COUNCIL 
§80E.3 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-4518 
Charles W. Larson; Drug Enforcement and 
Abuse Prevention Coordinator, Chair • • • • • . • • • • • • . • • . • • . . • . . . . • . • . • Statutory 
. Paul H. Wieck II, Commissioner of Public Safety • • • • • • . • • • • . . • . . . . . • • • • Statutory 
Douglas W. Book • • . . • . • • • • . • • • • • . • Forest City • . • • • • • • • • • . . . • Apri130, 1997 
Judy Bradshaw • • • • • • • . . . . • . • • • • • . • Des Moines • . . • • • • • • • • • • • • Apri130, 1997 · 
Yale H. Jarvis • • • • . . • • . . • • . . • • . • • . • Washington • • • • • • • • • . • • • • • Apri130, 1999 
Jackie Kenniker .•..•• ~ . • . • . • • • . . • • Dubuque . . • . . • • • • • • . • • • • • April30, 1997 
Lori Lewis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • Mason City . . . . • . . • • . • • • . • April30, 1999 
Russell C. Underwood • •. . • • • • • • • . . . • Johnston •.•.•.•.•.• ·. • . • • . April30, 1999 
DEPARTMENTOFECONON.UCDEVELOPMENT 
. ChlS 
200 East Grand, Des Moines 50309; (515)242-4700 
. 
David J. Lyons, Director ••••••••..••.••.••••...•...•.••••••... Apri130, 1999 
Phil Dunshee, _Deputy Director 
Kathleen Beery, Administrator, Division of Community and Rural Development 
Michael Doyle, Administrator, Division of International Marketing 
Phil Dunshee, Administrator; Division of Administration, Planning and Policy 
Bob Henningsen, Administrator; Division of Business Development 
Nancy Landess, Administrator, Division of Tourism 
Name and Office Home City 
IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
. §15.103 . 
23 
· Temi Ending 
David J. Lyons, Director and Secretary of the Board 
· Julie Bulkeley .................... Red Oak .........••....• April 30, 1997 
Dale M. Cochran, .........•...... Des Moines . . . • . . . . . . . • . . . . . Statutory 
Secretary of Agriculture · . 
Lois H. Eichacker ................. Fort Madison ............ April 30, 1998 
Fred W. Hagemann ...........•.... Waverly •...•....••....• April30, 1997 
Harris D. Honsey ..•.•............ Lake Mills .•.......•.... April30, 1997 
_Ann Jorgensen ................... Garrison ...•...........• April30, 1999 
Eugene L Larson ................. Swisher ...•...•........ April30, 1998 
Eldon E. Leonard ....... ~ ......... Ankeny ...............•. April 30, 1999 
Joan Y. Phillips ...•......•........ Manning ...•.......... ~ . April 30, 2000 
William B. Trent, Jr. . .•••.......... Muscatine ......•..... .' .•. April30, 1997 
Charese E. Yanney ....•........... Sioux City .............. April30, 2000 
Allen Borlaug, State Senator 
Steve Hansen, State Senator 
Ex Officio Nonvoting Members 
John Hartung, Iowa Association of Independent Colleges and Universities 
Deo Koenigs, State Representative 
Chuck Larson, State Representative 
Mary Sue Coleman, President, .University of Iowa 
Nonn Nielsen, President, Kirkwood Community College 
AGRICULTURAL PRODUCTS ADVISORY COUNCIL 
§15.203 
Jo~ Jones, Departnient of Economic Development, 
200 East Grand, Des Moines 50309; (515)242-4801 
Department of Economic Development Appointees 
Duane Acker, Atlantic 
Ann Jorgensen~ Garrison, Iowa· 
Gretchen Kaupan Sealls, Vice President and Manager, 
Merchants National Bank, Cedar Rapids 
Robert Schlutz, President, Schlutz Enterprises 
Marvin \Yalter, W & G Marketing Co., Inc. 
Deparbnent of Agriculture and Land Stewardship Ap}lointees 
Marie Ellingson ~ . • . • • . . . . . . . • . . . Walker 
Alice Ferguson . . . . • • . . . • . . . • • . . . Oskaldosa 
Jack Kintzle . . . .. . . . • . . • . • • . . • • • • Coggon 
Doug Thompson .••............ ~ . Kanawha 
Ramona Tunm · ..•.. ~ . . . . . . . . . . . . Blairsburg 
24 
Name and Office Home City TennEnding 
BUSINESS DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 
Ch 15E,Div.x:m 
200 East Grand, Des Moines 50309; (515)242-4818 
Michael Miller, President ...••..•..................... ·. . . • • • . • . Statutory ' 
Macy Kay Baker, Vice President, Secretary, Treasurer 
Board of Directors 
Ted R. Chapler, Director, Iowa .Finance Authority 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Therese M. Vaughan, Commissioner of Insurance 
Mi~hael K. Gultau, Superintendent of Banking 
James E. Forney, Superintendent of Credit Unions 
David Lyons, Director, Department of Econo~ic Development, Chair 
Five private directors: 
Joyce Chapman . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . West Des Moines 
Holmes Foster • . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . Des Moines 
Stephen Morain ••....• :. . . . . • • . . . . . . West Des Moines 
H. Rand Peterson . . . . . . . • . . . . . . . • . . . Harlan 
Jamie Shaffer . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . Des Moines 
IOWA CAPITAL CORPORATION 
§15E.149 
200 East Grand, Des Moines 50309; (515)242-4861 
Michael Miller, President 
Mary Kay Baker, Vice President, Secretary 
Board of Directors 
David Lyons, Chair . 
' Director, Departmen~ of Economic Development 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State of Iowa 
Michael K. Guttau, Superintendent of Banking 
Ted R. Chapter, Director, Iowa Finance Authority 
James E. Forney, Superintendent of Credit Unions 
Therese M. Vaughan, Comnrissioner of Insurance 
Five private directors: 
Dale Arends • . . • • . . • . . . . . . • • . . . • . . • Humboldt 
EugeneDrager .••..•....•.•.•...••. JUgona 
Dennis L. Murdock,·Treasurer • • . • . . . . • Cedar Rapids 
Dale Newman . . • • • . • . . . • . • . . . . . . . • • Martelle 
· Norman Van Zante . . • . . . . . . • • . • . . . . • Pella 
Name and Office Home City 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§368.9 
200 &st'Grand, Des Moines 50309; (515)242-4719 
25 
Term Ending 
Delman L. Bowers ................. Waterloo ..•.....••...•.. April 30, 2000 
Susan M. Cosner • · ..•............• Des Moines .....•.••.•.• April 30, 1997 
Harley Hiemstra .......... ~ ....... Kingsley .•.............. April 30, 1997 
Dennis A. Plautz .................• Fort Do~ge •...........•. April 30, 1998 
Nita L. Taggart ..• ; ...•........... Clarinda .•. ·· ......•..•.. April 30, 2002 
ECONOMIC· PROTECTIVE AND INVESTMENT AUTIIORITY 
§7E.7; Ch 16A . 
No appointments have been made. 
EXPORT BUSINESS ADVISORY BOARD 
§16.124 . 
No appointments have been made. 
EXPORT TRADING COMPANY 
Ch 15~ Div. IX 
Michael Doyle, Intenuztional Marketing, 
Iowa Department of Economic Development, 200 East GrandAv~ 
Des Moines 50309; (515)242-4729 
NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT 
EXPORT AND TRADE SUMMIT 
Senate 
Jack Kibbie 
Eugene Fraise 
House 
Don Shoultz 
Phil WISe 
1995 Acts, ch 218, §6 . ·. 
Emmetsburg 
Fort Madison 
Waterloo 
Keokuk 
IOWA FILM OFFICE 
Completion of summit 
Completion of -
summit · 
. 95 Acts, ch 204, §1 . 
. WendolJarvis, Manager, · 
Iowa Department of Economic Development, 200 East Grand AvenUe, 
Des Moines 50309; (515)242-4757 
26 
Name and Office Home City 
IOWA FINANCE AUTIIORITY 
§7E.7, Ch 16 
TennEnding 
100 East Grand, Suite 250, Des Moines 50309; (515)242-4990, fax (515)242-4957 
Ted R. Chapler, Executive Director .......•••••..•....•.....•. April 30, 1999 
Audwfily Board 
James W. Balmer ••............... Iowa City .••.•..••...... April30, 20'01 
Margaret D. Collison ......•....... Cumming .••.•........•. April30, 1997 
James H. Crane ................... Emmetsburg .....•....... April30, 1999 
Kay A. Hagen .................... LeMars . · ...............• April 30, 1997 
Deborah S. Krauth •.........•..... Ames .••..•.•.....•.... April 30, 1999 
·Darwin·T. Lynner, Jr ............... Des Moines •.•..•....... April30, 2001 
Elizabeth A. Colby Plautz ..•....•.. Fort Dodge .............. April30, 1997 
Roosevelt Taylor ................• Waterloo .............•.. April30, 2001 
Earl M. Yoder •..•.........•....•.• Io'Ya Qty .........••.••. April30, 1999 
1ille Gllflranty.Division Board 
§16.2 
200 East Grand, Suite 350, Des Moines 50309,· (515)242-4989, fax (515)242-4994 
Julian B. Garrett, Director 
Amy M. Britt .....•.............. ·Davenport .........•..•. April 30, 2001 
Robert W. DeCook ...... : ...•..•.. Oskaloosa ............... April30, 1999 
Bemeil Preul ...•.............•.. Denison ~ .•..........••. April 30, 2001 
James A. Sattler . ~ .............•.. Cedar Rapids ........ · .... April30, 1999 
Jay D. Stewart ...............•..• Polk City .•.••..•....••. April30, 1997 
FOREIGN TRADE OFFICES 
Franlcfurt, GemtllllY 
Iowa Department of Economic Development 
Meisengasse 8 
D-60313 Frankfurt 
Germany 
Telephone: (49)69 28 38 58 
Telefax: 49 69 281493 
E-mail address: 101660.2051@compuserve.com 
D_irector: Paul Wagner 
Tokyo, Japan 
Iowa Department of Economic Development · 
Kowa Building 31 
Sbiroganedai 3-19-1 
Mioato-ku, Tokyo 
Japan 
Telephone: 011-813-34441988 
Telefax: (81)-3-444-6757 
E-mail address: 1owatkyo@marinet.or.jp 
Director: Nobuhiko(Norman) Makino 
Name and Office Home City 
SEED CAPITAL CORPORATION, IOWA 
Ch 15E, Div. Vlll 
. 27 
Term Ending 
200 East Grand, Suite 160, Des Moines 50309-1827; (515)242-4860 
Gregg Barcus, President ..••............ ~ . Pleasure of ISCC Board of Directors 
Board of Directors 
Hugh M. Field •..••........•••.•. Waterloo ..•............• April 30, 1997 
Carol-A. Garrett •.•............... Bettendorf .•............ ·April 30, 1997 
Doris A Hansen . · ................. Sioux City ••..... · ....... April 30, 1997 
John B. Parks •........•.•........ Ames •...•..•.••.••.••• April30, 2000 
L. Jeanne Partlow .....•...••.•..•. Des M<;»ines ......••...•• April 30, 2000 
Randolph P. Steig .•.......•......• West Des Moines ......•.. April30, 2000 
Bruce Tamisiea ........... · ... ~ .... Spencer ............•... April 30, 1998 
,I 
SMALL BUSINESS ADVISORY COUNCIL 
' §15.108(7) 
James M. Doyne •........•...•.... Cedar Rapids .......•.. ~ • April 30, 1998 
Sarah A Falb ..................•. West Union ••............ April 30, 1999 
Frances S. Fleck ..........•....... West Des Moines .•..•...• ·April 30, 2000 
Eugene H. Philiph ....... · .••.•...• Sibley •••......•...•..•• Aprll30, 1997 
Max ~ Phillips .......•.•.......• Woodward •..•...•.... · •• April30, 1997 
Eugene W. Pierce m .............. Bettendorf •..•..•.••..•• April30, 1998 
Leona E. Westphal .....••.•..•...• Corning ................. April30, 1999 
Karla, Wright ...•......•......•..• Ames ...........•.••..• April30, 1998 
LABOR-MANAGE:MENT COOPERATION COUNCIL 
95 Acts, ch 204, §1; lAC 261--Chapter 10 
Perry J. Chapin ...•..............• Des Moines . . . . . . . Pleasure of Governor 
Barbara D. Elkin ••...••.•••.•.••• Iowa Falls 
Betty L. Fuller. . ................... West Des Moines 
Lois Gurdin • . • • . . . . . . . . . . . . . • . •. • • Sioux City 
David G. Harris ••••••••••••.••••• We8t Des Moines 
Pat M. Marshall ......••..••....•. Cedar Rapids 
Marian Morton ..•.••..•.........• Webster City 
E. Joyce Proctor •..•.............• Cedar Rapids 
Andrew P. Shell ...•..•....••.•.•• Sioux City 
Robert Wright •.•. -: ....... ~ ..•...• Des ~oines 
Ex Officio Members 
Cynthia P. Eisenhauer, Director, Department of Employment Services 
. David Lyons, Director, Department of Economic Development 
Frederick (fed) Stilwill, Director, Department of Education 
28 
Name and Office Home City Term Ending 
EDUCATION COMMISSION OF THE .STATES 
, §272B.2 
Legisllltive Service Bureau, State Capitol Building. Des Moines 50319; (515)281-3566 
Terry E. Branstad, Governor .•..•... Des Moines . • . . . . • • • . . . • . . . . Statutory 
Pamela Johnson ...............•.. West Des Moines • . . . • . . . • June 30, 1999 
Frederick (Ted) Stilwill ............ Des Moines . ~ .....••.... April 30, 1998 
Senate Members 
Mike Connolly •....•.... ~· .•...... Dubuque ....... ~ . . . . • . . . June 30, 19.99 
Mary Kramer •.•.••.............. West Des Moines . . . . . . . . June 30, 1999 
House Members 
Dennis M. Cohoon ................ Burlington . . • . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Don Gries .................. · ..... Charter Oak . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Ch256 
Grimes Sttzte Office Building. Des Moines 50319; (515)281-3436 
Frederick (Ted) Stilwill~ Director of Education . . . • . • • . . . . . Pleasure of Governor 
Administrative Suppon Stll/f 
Dwight R. Carlson, Assistant to the Director 
Gail, M. Sullivan, Chief of Policy and Planning 
· Division of Elemmmry tznd Secondary Education 
Judy Jeffrey, Administrator 
Office of Educational Services for Children, Ftunilies and Communities 
Susan l>Qnielson, Administrator 
Division of FiruJnciDl tznd lnfo17111ltiDn Services 
Leland Tack, Administrator 
Division of Vocational Rehllbilitation Services 
Marge Knudsen, Administrator 
Divisio~ of Communil:y Colleges tznd Workfon:e Preparation 
Harriet Custer, Administrator 
~n ofLiJmuy Services 
Sharman Smith, Administrator 
lowtl Public Television 
C. David Bolender, Executive Director 
Name and Office Home City. 
STATE BOARD OF EDUCATION 
. §256.3, 256.9(12) -
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3436 
· F~derick (fed) Stilwill, Director and Executive Officer of the Board 
29 
Tenn Ending 
C. W. Callison ................... Burlington ............ ~ . April 30, 1998 
Susan J. Clouser .•................. Johnston .........•.••... April30, 2002 
Gregory A. Forristall ...•.......... Macedoma ...•.......... April 30, 2000 
Sally J. Frudden .................. Charles City ............. April30, 2000 
Charlene R. Fulton ..•........ ~ .... Cherokee ..•.•...... · .... April 30, 2002 
Corine A. Hadley ............•.•.• Newton ............... · •• Apri130, 2002 
Gregory D. McClain .•....•....... ·. Cedar Falls .•............ April30, 2000 
Gene E. Vincent ....•....••....•.. Carroll ......•....••..•• Apri130, 2002 
Kay E. Wagner ..••..••.•....•.•.. Bettendorf · .•.•..• · •..•... Apri130, 1998 
AGRICUL1URAL EDUCATION ADVISORY COUNaL 
§256.32 
Alan O'Netd, Department of Education, Griml!s Stllte Office Building, 
Des Moines 50319-0146;_ (515)281-4712 
Donald L Close ....•.•.......••.• Adel • . • .. • . . . . . . . . . . . . • . June 30, 1997 
Neil A .. Knobloch ....••...•.••...• Kalona • . . • . • • • . . . . . . . • . June 30, 1999 
Donna Lein .........•....•....... Arlington . . . . • . . . . . • • . . . June 30, 1998 
Barbara J. Lykins ...•.•.•....•..•• Des Moines ..••.... · .•••. June 30, 1999 
Robert A. Martin ...•.•..••......• Ames , • . • . • . . • . . . . . • • • • • June 30, 1999 · 
Judith Rinehart . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Allerton . • • . . • . . . • • . . • • . June 30, 1997 
Hele~ ;N. Rollins .....• ~ ...•....•.. Davis City . . . . . . • . . • . . • . June 30, 1998 
Donald D. Sievers ....••....••.•.• Jefferson • . • . . • . . . . .. . . • . . June 30, 1997 
Richard A. Swanson ..... · ...•.•••.• West Bend . . . • • . . . . . . . . . June 30, 1997 
&nate Member 
Berl E. Priebe ...•......••...•.... Algona • . . • . . . • . . . . . . . • • . Feb. 6, 1998 
· HouseMember 
Jerry Cornelius .•....•...•.••..... Bellevue . . • . . . . • . . . • . . • . June 30, 1997 
3Q 
Name and Office Home City TennEnding 
CHILD DEVELOPMENT COORDINATING COUNCIL. 
' §256A.2 
Sue Donie/son, Department of Education, 
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3575 
Judith Amundson . . . . • . . . . . . . • • . . . • . Iowa City 
Rheta De Vries.. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • Cedar Falls 
Sue Donielson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Dianne Draper . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Ames 
Donald Kassar .....•....••........ ·. . • Des Moines 
Karen King . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • Des Moines 
Joann I..ane. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 'Waterloo 
Linda Lantz •.••••••••.•••• ~ •••• .-. • • Des Moines 
Dianne Riley .... ~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . Osceola 
Laura Ross . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . Fort Dodge 
Janell Shain· ....•... .' . . . . . . . . . • . . . . • Council Bluffs 
Council Stll/f 
Susan Andersen, Department of Education 
Joan Turner Clary, Department of Education 
Donna Eggleston, Department of Education 
Anita Varme, Department of Education 
COLLEGE STUDENT AID COMMISSION I 
§261.1 
201 Jewett Building, 914 Grtuu:lAvenue, Des Moines 50309; (515)281-3501 
Gary Nichols, Executive Director 
Ruth Ann Barry •.• ~ ....... · ....... Irwin • . . . . . . . . . . • . . . . . • • June 30, 1999 
Michelle Durand-Adams ........... Waukee .......... ·. . . . . . . June 30, 1998 
John V. Hartung · •...•....••.. :. .... Indianola ........••....• ~ June 30, 1999 
John McDonald ...•..........•... Dallas Center • • . . . . • . • . . . June 30, 1997 • 
Kathleen A McGreal .............. Strawberry Point .. : . • . • • . June 30, 1998 
. Robert G. Millen .........••...... West Des Mojnes . . . . . . . . . June 30, 1998 
Robert E. Phipps .......•.•....... Fairfield . . . . . . • . • • . • . . • . June 30, 1997 
R. Wayne Richey ..............•.• Des Moines . • . . . • • . . • . . . June 30, 1999 
Frederick (fed) Stilwill ...........•. Des Moines . . . • . . . . . . • . . • . • . • Statutory 
Alice L Villone .....••.........•• Sioux City . . . . . . • . . . . . . . June 30, 2000 
Senate Member 
AI Sorensen ..................... Boone .•....•..........• · June 30, 1999 
House Member 
Christopher Rants •••.••••••••••••• Sioux City ....•....••••• June 30,2000 
Name and Office Home City. 
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Term Ending 
CONSERVKnONEDUCKnONPROGRAMBOARD 
§256.34 
Dwme Toomsen,,Department of Educo.tion, 
Grimes State Office Bu!Jding, Des Moines 50319; (515)281-3146 
Jean Eells ~ . · .............•.. ~ . . . . . . . Webster City 
Ross Harrison • . • . • • • . . • . . . • • . . . . . . . West Des Moines 
Tony Heiting . . . . . . • . . . • . • . • . . . . . . . . . Pleasant Hill 
Nancy Kurrle ......................• Ames 
Mark Wagner .....•. ·. . . . . . . • . . . . . • . Newton 
COUNCIL FOR EARLY INTERVENTION SERVICES, IOWA 
·. Public Law 99-457 ·, 
(Individuals With Disabilities Education ~ IDEA, Part H) 
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5294 
Judith A. Amundson ..•...•....••. Iowa Qty • • • . • • • • . • • . . • . June 30, 1999 
Pat Bahl : .. ~ .•.••...•..••.. · .••.. Council Bluffs . . . . . • • • . . • June ~0, 1997 
Michael Bearden .....•...•.•.•... Webster City .. ; •...•••... June 30, 1998 
Jane Borst ..•••.•..•.••••.••••.•. Des Moines . . . • . • . • • . . • • June 30, 1998 
Joan Turrier Clary ...•............. Granger . . . . . . . . . . . . • • . • June 30, 1997 
Raygena Curry •. ~ •••••..•.••.•••. Des Moines . . . • • . . . . • . . . June 30, 1997 
Ronald A. Dente ................... Burlington ........••. ~ . . Juen 30, 1999 
Dorothy Grady ..•..•.•..•...•.... Fo(t Dodge . . . . • . . • . • . • . . June 30, 1998 
· Paul D. 'Greene •...•.•.....•..•.•. Waterloo ....•.•......... June 30, 1998 
Jeananne Hagen ....•••....••..••. Grinnell . . . • • . . . . . . • . . . . June 30, 1999 
Dianne Halverson .....•.. ~ ..•.••.. Decorah . . • • . . •. . . . • • . . . . . June 30, 1999 
Essie A. Jackson .••........•...... Davenport •.. ·. . • . • • • • . . . June 30, 1999 
Donald L. Kassar .•...•....••..... Urbandale ••..••••.••. ~ . . Jtine 30, 1999 
Sandra Kraschef .•••.•...•....•.•. Clear Lake • . . . • . . . . . . . . . , June 30, 1997 
Patricia McGuire .••..•••.•••.•... Cedar Rapids • . . . . . • • . . . . June 30, 1998 
Rosanne Mead ..•................ Des Moines . . . . . . . • • . . . • June 30, 1998 
Susan B. Muyskens •..•...•..•.•.. LeMars • . • • . . . . . • . • • • . . . June 30, 1998 
Robbin Rekemeyer ..•.. ~ ~ ...•.•... Ankeny . . . • . . . . . . . . • . . • . June 30, 1997 
Jack Rife . . . . • • . . . • • . • . . • • . . . . • • ·. Durant • • . . . . . . . . • • . • . . • June 30, 1997 
Edward J. Saunders .. ~ •..•..••..•. Des Moines .... ~ ....... · . June 30, 1997 
Janet Steffy •.•. ~ •• ~ ...•..••.••••. Carlon • . . . . • . • . . . • . . . . . June 30, 1998 
Jody Young •••••••...•...•.•.••.. Creston . • • . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
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Name and Office Home City 
EDUCATIONAL EXAMINERS BOARD 
§272.2 to 272.4 
Orrin NetJrlwof, Executive Director, Board t!l EduciJtioMl Examiners, 
Grimes Slllte Office Building, Des Moines 50319.()146; (515)281-5849 
Tenn Ending · 
Judith J. Brueggeman .•.....•...•.. Harris ....•............• April30, 1997 
Mary M. Conrad .•.........•...... Fort Dodge ..•........•.. :April 30, 1999 
Gerald L. Cowell ......... · .....••. Creston ............•...• April 30, 1999 
Martha J. Cumpton .•..•...••..•... Des Moines .•.•.•....... April30, 1997 
James E. Ehmen ... ·~ ........•.••... Cedar Falls ... · .•...•••..• April 30, 1998 
Daniel R. Martinez ....•.•..•...... Red Oak •••••••.•••••••• April30, 1997 
Jacqueline M. Parkin ..•........•.. Fairfield ................. April 30, 1999 
W. Robert Schmidt ...•..•.•....••. Davenport .............. April 30, 1997 
Ann R. Shaw .........•.......... Indianola •............•• April 30, 1997 
Gail Sullivan ...•..•.•.••••...... Des Moines . . . • . . . • . . . . . . . . • Designee 
Maureen A. White ..•.•......•.... Cedar Falls ...••..•...... April.30, 1997 
EDUCATIONALTECHNOLOGYCONSORTfl]M 
§301A.2; Repealed effective June 30, 1997 
Senate Member 
Robert Dvorsky ..............•... Coralville . . . . . . . . . . . Term ends with the 
convening of the. 
House Member 
77th General Assembly 
Bob Brunkhorst •...•............. Waverly ..•....•.... Pleasure of Speaker 
FINE EDUCATION RESEARCH FOUNDATION 
(First in the Nation in Education) 
§257A.2 
Executive Hills West, Des Moines 50319; (515)281-5108 
Joann M. Vaske, Executive Director 
Margaret P. Boigeil ....••..•......• Des Moines ..•...•....•. April30, 2001 
Donald C. Byers .•..••••.......•.. Newton ..••..••....•.... April30, 1999 
Thomas E. Davis ...••....•.•.••.. Urbandale ....•..••...... April30, 1999 
Barbara J. Higdon ..••....•.•.•••. Lamoni ...•..••..•...... April30, 1999 
Arthur A. Neu .•.•.•.....•...••.. Carroll ••••.••..•..•..•• April30, 1997 . 
Mary E. Sievert •••....•......•... Davenport ...•...•.....• April 30, 1997 
Frederick (f~) Stilwill .•..•....... Des Moines ..•..•••.•.•. April30, 2000 
lllGHER EDUCATION LOAN AU1HORITY 
§7E.7, 261A.6 
505 Fifth Avenue, Suite 104(), Des Moines 50309; (515)282-3769 
Linda ·Beaver, Executive Director 
Richard C. Bjorlo •..••...•.••.•... Des Moines •••..••...••• April30, 1999 
Harriet B. Gottlieb •••.....••...•.. Pleasant Valley . ~ .•..•..•• April30, 2002 
John V. Hartung •••••..•.•••..••.• Indianola •. : ..•..•..•..• April 30, 1997 
Kathryn A. Thieleke .•••........•.. Grimes .••••••..••.•.••• April 30, 1998 · 
Jaines H. Weinman .....•.......... Indianola ..•.•...•.••••• April_ 30, 2000 
Name and Office Home City 
IOWA ADVANCE FUNDING AUTHORITY 
§7E.7; Ch 257C 
100 East Grtmd, SuiJe 250, Des Moines 50309; (515)242-4990 
33 
.Term Ending 
Ted R. Gbapler, Executive Director .••.. · •........ ~ ... .' . . . • . . . . . . . . Statutory 
Gretchen H. Tegeler, Director, Department of Management . . . . . . . . . . • . Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State .• f • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • Statutory 
Frederick (Ted) Stilwill, Director of Education ...•. -. . • . . . . . . . . . . • • • . Statutory 
IOWA COMMISSION ON FOREIGN LANGUAGE STUDIES 
AND INTERNATIONAL EDUCATION 
Executive Order No. 52 (July 1994) · . 
Grimes State Office Building, Des Moines 50319;·(515)281-7806 
Dale W. Braynard •.••......•...... West Des Moines . ~ • . . . . . . June 30, 1997 
Guadalupe M. Calleroz •.•.....••.• Council Bluffs . . . • . • • • . . . June 30, 1997 
. Eleanore M. Dial ..•.•.•......•..• Ames . . . • . . . • . . . • . • . . . . June 30, 1996 
Pamela Fredericksen ........... · ... Davenport . . . . . • . . . . • . . • June 30, 1996 
Haydee Garcia ...•..•.•..•...• ~ .• ·Muscatine . • . . . . . . • . • . . . . June 30, 1997 
Mark C. Green ..•••.•...•.•..••.. Indianola . . . . . . . • • . • . • . • June 30, 1997 
Donna Grundstad .....••.•.•.•.•.• Iowa City . . . . . . • . • . . . . . . . June 30, 1997 
AM. Harvey, Jr. . .•............... Muscatine • • . . . . . • . . • • • . . Jtine 30, 1997 
Paul Hoekstra •.•......•.......... West Des Moines . . . . • . • . . June 30, 1997 
Jeffrey J. Johnson .•.•......•...•.. Ames ....... ~ ..•.....•• June 30, 1997 
Sarah D. Lande •..•...•••.•...••• ~. Muscatine ...•..•••.....• June 30, 1997 
Rebecca Iindahl .•••.•.•.•...•.•.. Des Moines . . • . . • . . • . • . • June 30, 1996 
Magdalena E. Mujica Voy .•••. · •.•.. Ankeny . . . . . • • . . • . . • • . . • June 30, 1996 
Masato Nozawa .••.•..•.•...••••. West Des Moines .••.•••.• June 30, 1997 
Ray J. Parrott ......•..•.•...•.••• Iowa City ...••••.•.•••.• June 30,1997 
Ruben Puga ... ~ .•.•.•......•••.. Bettendorf • . . • . • . . . . • . . • June 30, 1996 
Marcia H. Rosenbusch ........•...• Ames . • • • • . • • . • • • . . . • . . June 30, 1997 
Janine F. Shelley ..•...•........... West Des Moines • . • . . . . . • June 30, 1997 
Nile Vernon . • . . . .•• ·• • • • . . • • • . . . . Janesville . • . • • . • • • • . • • • • June 30, 1997 
Wllliam M. Wiebenga ............. Pella • • • . . • . • • . . . • . . . • . • June 30, 1997 
LIBRARY PMSION 
§256.51 
State Library of Iowa 
East 1Welfth and Grand Avenue, Des Moines 503~9; (515)281-4105 
Sharman Smith, State Librarian and Administrator •. .Pleasure of Library Commission 
Christie Brandau, Assistant State Librarian 
Govenunentlnformation Service and Mediclll Library 
§256.51 
Nancy Haigh, Supervisor 
East Twelfth and GrandAvenue, Des Moines 50319; (515)281-3464 
Law Library 
§256.51 
Linda Robertson, Supervisor 
State Capitol Building,' Des Moines 50319; (515)281-5124 
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Name and Office Home City 
UBRARY COMMISSION 
§256.52 
Term Ending 
John H. Freeland ................. Mount Pleasant •.•.•. ~ .•. April 30, 1997 
Charles Gordon Greene •.......•... Le Mars ......•...•.•... April 30, 1999 
Marilyn M. McDonald .•......... ~ . Dubuque .•.•......•..... April 30, 1999 
William O'Brien ......•....•..•.... Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . . Statutory 
Linda D. Railsback ................ Des Moines .••....•...•. April 30, 1999 
Dale H. Ross •••..••......••.•.... Ames .•............•... April 30, 1999 
Frederick (Ted) Stilwill .... · •...•... Des Moines ...........•...... Statutory 
Delores D. Thilges •..••........•.. Burt ..•....•..........• April30, 1997 
NONPUBUC SCHOOL ADVISORY COMMITTEE 
§256.15 
Dwight R. Carlson, Assisttmt to the Director, Department of Education, 
Grimes Stllte Office Building, Des Moines 50319.()146; (515)281-3436 
Lewis G. Arkema •.•..•....•.•..•• Sioux Center ..•....• ,. . . . June 30, 1998 
Judith L. Calcari •••••••••••••••.••• Davenport • • . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Thomas E. Toale ...•..•....•.••... Dubuque •.•...•... ·. . . . • . June 30, 1998 
PUBUC BROADCASTING DMSION 
§256.81, 
Iowa Public Television, 6450 Corporate Drlv~ 
P. 0. Box 6450, Johnston 50131; (515)242-3100 
C. David Bolender, Executive Diredor .••.. Pleasure of Public Broadcasting Board 
PUBUC BIJ.OADCASTING BOARD 
§256.82 
John T. Blong ..•..••.•••...••. · .... Davenport • . . . . • . . . . . . . . June 30, 1999 
Cheryl M. Critelli .....•......•.... Clive . . . . . . • . . . • . • . • . • . . June 30, 1999 
Paul Fredericksen ..•.•..•.•••...•. Ankeny. . . . . . . . . . .. . • . . • • June 30, 1999 
Betty Jean Furgerson .••...•... ~ .•• Waterloo . • . . . . . . . . . • . . . . June 30, 1997 
Corine A Hadley •........••....•• Newton • • • . . . . . . . • . . . • • . June 30, 1997 
G. Frank Judisch •........•.•...•• Iowa City • . • . • . . . . . • . . . . June 30, 1998 
Bonnie E. McCoy •••...•• : ~ .•...•• Mason City ........ ~ . • . . . June 30, 1997 
Robert L Vogel .•.•.............. Waverly. . • • • • . • . • . . • • . • . June 30, 1998 
Albert N. Wood ......•...•.. ~ ••.• Estherville ••.••.•..••••• June 30, 1998 
Name and Office Home City 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§257.30 
Don Helvidc (Acting), Department of Educlltion, 
· Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-4738 
. 35 
Term Ending 
Wayne F. Drexler •......•......... Dyersville ...... ~ .•..•... April30, 1997 
Marilyn J. Perkins •............•.. Mystic .••.......•..•.•. April30, 1999 
Frederick (fed) Stilwill ............ Des Moines ..... -......... " . . Statutory 
Gretchen Tegeler .................. Des Moines . . • . . . . . . . . .. . . . . Statutory 
Clark A Yeager ..••....••.•...... Ottumwa ........•.•.••. April 30, 1998 
STUDENT LOAN UQUIDITY CORPORATION 
College ~d Commission Resolution (5/14n9) 
. . I . 
Michael K. Guttau ........•••...•. Des Moines . • . . . • . Pleasure of Governor 
John R. Fitzgibbon ...•.•.......... Des Moines . . . . . • . . . . . . • June ~0, 1999 
Barbara Gitenstein ..•. · ............ West Des Moines • . . • . • . . • June 30, 1997 
Robert D. Grote .•...••••..•.. · .... Des Moines .. ~ •..••.••.• June 30, 1997 
John MdDonald ................... Dallas Center ........... : June 30, 1999 
Rebecca Miller .· .. ~-............... Panama .. .. • .. • .. .. .. .. June 30, 1998 
Norman Nielsen •.•....••......... Cedar Rapids . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Barbara Olerich .••.••..•.......•. Rolfe . . • • . • . . . . . • . . . . . . June 30~ 1997 
R. Wayne Richey ............. ~ ... Des Moines .. .. • . .. . .. . • June 30, 1998 
Mary J. Steele •......•....•....•.. Dubuque .•.......••....• ·June 30, 1997 
Jean M. Trainor ................... Waverly ............. • .. June 30, 1999 
VOCxnONALEDUCxnONCOUNOL 
§258.7 
1209 East Court Avenue, Des Moines 50319; (515)281-3722 
Vicky Knight, Acting Executive Director 
Muhammad Abdullah ............. Des Moifies . . • . . • . . . • • . . June 30, 1998 
Debbra J. Carson ••..•...•......•. Maquoketa ......•.•..... June 30, 1999 
Richard Dickerson ...•..••••...•. ·. Ankeny .•.•...... ; . . . • . • June 30, 1998 
Colleen Hunt .. ~ ................. Elliott .. .. .. .. . .. .. . .. .. June 30, 1998 
Judith A J~nnings ......•... ~ ..... Derby • . • . . . . • . . . . . . . . . . June 30,.1999 
Carl H. Rolf ...•.....•..••...•... Sheldon ' . • . . . • . . • • . . . . . . June 30, 1999 
Gwen Rubenow ••.•.•..••......•. Cedar Rapids .••..••..•• ~ June 30, 1998 
Ray Rutter •••.•..•.• ~ .•......••. Fort Madison . • • . • . . . . • . • June 30, 1999 . 
Chris Wass · .•..••....•.......••... Des Moines . . . . . . . . . . • . . June 30, 1997 
Lois Weihe .•..•.........•.••.•.. Sioux City . . . • • . • . . . . . . • June 30, 1997 
William Wright ..•...••.•.•.....•. Denison •••. ·. • • • • • • . . • . . June 30, 1998· 
Kristine L. Young ..•.•......•...•. Runnells · •••.•.••••.... ·• . June 30, 1997 
36 
Name and Office Home City TennEnduig 
VOCATIONAL REHABiliTATION ADVISORY COUNCIL 
§259.1; §105, Rehabilitation Act Amendments of 1992 
U.S. Rehabilitation Act of 1973 
DepartmentofEdacation, SlOEastTwelfthStreet, DesMoinesS0319; (515)281-4311 
Karen L. Ackerman ..•........... ·. Allison . . . . . . . . . . . . . . • . . June 30, 1997, 
Ronda M. Armstrong •..•.•........ De~ Moines ...•........ · . . June 30, 1997 
Jane Butler ........•............. Malvern . . . . . • • • . . . . . . . . June 30, 1998 
Carlos Chase .................... : Oskaloosa • . • . . . . . . • . . . . . June 30, 1998 
Sharon Hebl .....•............... West Branch • . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Edward Heim, Jr. . •............... Des Moines . . . . . . . . . . . • • June 30, 1997 
Harlietta Helland ....•.......•.... Marshalltown ............ June 30, 1998 
Harry Hograbe •............•..... Cedar Rapids . ~ . . . • . . . . . . June 30, 1999 
Cheryl Johnson ............•.. · ..•. ·Fort Dodge . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Judy L. Kahler ......••...•...•... Badger . . . • . . . . . • • . . . . . . June 30,:1999 
Marlyn McKeen .........•• : ...•.. Des Moines . . . . . . . • . . . . . June 30, 1997 
A. Jane Molden .••........•..•... Des Moines .......•. ~ . . . June 30, 1999 
Frank A. Mollenhoff .......•..•... Waterloo . . . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1999 
Thomas H. Pippitt, Jr .........••.... Des Moines ..... · . . . . . . • . June 30, 1999 
Richard L. Selix .•.......•..•..... Council Bluffs . . . . . • . • . . . June 30, 1999 
Sandra Tigges ..•.........•.•..... Des Moines .. . . . • • . • . • . . • June 30, 1999 
Harry E. Van Grevenhof .•..•....•.. Fort Dodge . . . . . . . • . . . • . . June 30, 1999 
Archie Willard ..•......••....••.. Eagle Grove . . . • . . . . . . . . . June 30, 1998 
DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS 
Ch 231, subchapter m 
200-Tenth Street, Third Floor, Clemes Building, Des Moines 50309; (515)281-5187 
Betty L. Grandquist, Director . . . . • . . • . . • • • • • . . . . . . • .. . . . . . . • • April 30, 1999 
COMMISSION OF ELDER AFFAIRS 
Ch 231, subchapter D · . 
Bertrum Bidne .•...•..•••.......• Northwood •..•.......... April 30, 1999 
Harold B. Davis ••.......•••...... Sioux City ..•.......•... April 30, 1997 
Craig J. Downing •.......•...•.... Sigourney •..•.••.....•.. April30, 2000 
Alyce M. Elmitt .••..•.......•.... Des Moines .•..•........ April 30, 1997 
Vennetta M. Fiedler .•..•..•....•.. Spencer ~ •.••..•••••.... April 30, 2000 
Oelllllli:e Hightower • . • • • . . . . . • • . . . Clinton . . • • . • • . . • • . . . . . . April 30, 1997 
Elmer H. Vermeer ••..••••.....•.• Sioux Center April 30, 1999 
Senate Members 
Jack Kibbie .............•.. · ..•. · .. Emmetsburg . . • . . . . . • . . . . June 30, 1999 
Wilmer Rensink ......•.....•.•.•. Sioux Center ......•....• June 30, 1999 
House Members 
Pat Harper ..•..•.....•........... Waterloo ...••.•...•.• ~ . • . June 30, 1~97 
Mona Martin •.•..........•...•.. Davenport • . • . . . • .. . . • • • . June 30, 1997 
I Name and office Home City 
LONG-TERM CARE COORDINATING UNIT 
§23158 
Betty L Gratukplist, Director, Iowa Department of Elder Affairs, 
914 Grand Avenue #236, Des Moines 50319; (515)281-4646 
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Term Ending 
Christopher G. Atchison, Director of Public Health • ~ ...•......• ·. . . . . Statutory 
Betty Grandquist, Director, Department of Elder Affairs . .• . . . . . . . • . . . • Statutory 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services •...• '. . . . . . • . Statutory 
Kim D. Schmett, Director, Department of Inspections and Appe~ . . . • • . Statutory · 
Frances Hawthorne .•.........••... Des MoineS . . . . . . • . • . . . . June 30, 1998 
Norman C. Johnson •..•........•.. West Des Moines •••... ·. . • June 30, 1998 
ENERGY FUND DISBURSEMENT COUNOL · 
§473.!~~} Department of MQIUlgement, State Capitol B • • :g, Des Moines 50319; (515)281-3322 
Gretchen Tegeler, Chair, Director of Department of Management 
Larry Bean, Administrator, Energy and Geological Resources 
Division, Department of Natural Resources 
David Hudson, designee of Governor 
James E. Sinith, Administrator, Division of Community Action Agencies, 
Department of Human Rights . . · · 
Nancy Richardson, Director of Operations and Finan~ Divi~on, designee of Director of 
DepartmentofT~rtation · 
Senate Members 
Mary" Lou Freeman .•....• ~ .......• Storm Lake 
Mike Gronstal ...•......•......•. Council Bluffs 
House Members 
Cecelia Burnett ••.•.... · .........•. Antes 
Teresa A. Garman •..•.•........... Ames 
Terms end 
with the 77th 
General Assembly · 
ETIDCS AND CAMPAIGN 
DISCLOSURE BOARD, IOWA 
§68B.32 
514 East Locust Street, Suite 104, SCDndia Building, Des Moines 50309; 
(515)281-4028, fax (515)281-3701 
Kay Williams, Executive Director · 
Freeman H. "Mike" ForreSt ••. ~ •••.• Ames ~ ••..•..•••••.••.• April 30, 1999 
Gary T. Gee .•....••.•......•..•. Shen~doah ••.••..••..•. April 30, 1997 
Harriet Ann Healy ................. Cedar Falls ..•.••..•... .- . April 30, 1997 
Geraldine M. Leinen ..••..•••••... Davenport ..•.•..•..•..• April30, 1998 
Bernard L. McKinley •.•••.•..•.... Waterloo ••.••..••...•... .AJ)ril30, 1998 ' 
Molly M. Willi~ ....••.....••... SioU?C City .••....•..•... April30, 1999 
~ 
Name and Office Home City 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch7D 
$tate Capitol Building, Room 18, Des Moines 50319; (515)281-5117 
Terry E. Branstad, Governor 
Paul D. Pate, Secretary of State 
. Richard D. Johnson, Auditor of State 
Michael L Fitzgerald, Treasurer of State 
Dale M~ Cochran, Secretary of Agriculture 
FAIR BOARD, STATE 
§173.1, 173.9 
Iowa State Fair, Statehouse, Des Moines 50319; (515)262-3111 
Terry E. Branstad, Governor 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Martin Jischke, President, Iowa State University · 
Ed Ahrendsen, Director Fourth District • . . . . • • . • . • • • Audubon 
Leona Ashman, Director Third District . . . • . . . . • . . . . Oskaloosa 
Don Greiman~ Director Fifth District • • • . . . . . . . . . . . . Gamer 
David L. Huinlcer, Director Second District . . . . . . . . . • Decorah 
Bill Neubrand, Director Fifth District • • . • • . • . . . • . . . LeMars 
William Partlow, Director Fourth District . . . . • . . • . . • Des Moines 
Robert Schlutz, Director First District • • . . . . . . . . • . . . Columbus Junction 
Merritt Triggs, Director Third District • . . • . . . . . . . . . . Mount Ayr 
Paul Vaassen, Director Second District • . . . . . . . . . . . • Dubuque 
Evans Waller, Director First District . • . . . • . . • . • . . . . Bennett 
Manon Lucas, Secretary-Manager .•..•..••..•... Des Moines 
John M. Sbanda, Treasurer . • .. • . . . . . . . . . . . . . • . • • Perry 
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES 
Ch18 
Hoover State OffiCe Building, Des Moines 50319; (515)281-3196 
Term Ending 
Janet E. Phipps, Director . . . • . . • . . . • . .. • . . • . . . • . . • . . April 30, 1998 
. Dave Ancell, Administrator, Customer Service, Administration and Pzlrchasing Division 
·Kathleen S. Williams, Administrator, Communications Division 
Tom Johnson, Administrator, Design and Construction Division 
Dale L. Nelson, Administrator, Dato. Operations Division 
(Vacant), Superintendent, Printing and Records Management Division 
Dale Schroeder, Vehicle Dispatcher, Fleet and Mail Division .. 
(Vacant) Administrator, Application Systems and Programming Division 
Linda Plazak, Administrator, Technology, Education and Consultation Division 
Merlin Morris, Administrator, Buildings and Grounds Division 
Ttm Ryburn, Administrator, Custodial Services Division 
Name and Office Home City 
TERRACE IfiLL COMMISSION 
§18.8A 
Barbara E. Filer, Administrator, 
2300 Grand Avenue, Des Moines 50312; (515)242-5841 
39 
Term Ending 
Jacqueline I. Allen ..•....•......•. Lamoni . . . • . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Thomas A. Baldwin •.......•...... Des Moines . . . . . . . • • . . . . June 30, 1999 
Christine Branstad .•••............ Des Moines . . • . . • • • • . . .. . June 30, 1998 · 
John L. Dasher ..••••......... ~ ... Ames . . . . . . . . . . . . • • • . . . June 30, 1997 
Kathleen A Gougion •..••.......•. Des Moines . . . • . • • • . • . . . June 30, 1997 
Keith H. Heffernan .••..•....•..... Des Moines . . . . . . • • . . . . . . June 30, 1999 
Robert H. Helmick •.•...........•. Des Moines . . • . . . . . . . . . . June 30, 1999 
· · Madelyn Priebe .•.••............. Algona ........ .- ...... 4 • June 30, 1998 
Jeffrey·A Segin ........•......... Ankeny . . • . . . . . . . . • • . . . . June 30, 1998 
GOVERNOR 
Ch7 
· State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5211 
TERRY E. BRANSTAD 
Robert-L Rafferty, Executive Assistant 
ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§7.17 
State Capitol Building, Des Mo_ines 50319; (515)281-6331 
I 
Paula S. Dierenfeld . . • • . . . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . • . Pleasure of Governor 
JOY C. CORNING 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution, Art. :rv, §3, Amendmentf411 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (51S)i81-j421 
40 
Name and Office Home City 
HUMANITIES BOARD, IOWA 
Public Law 94-462 
100 Oakdllle North/awn, Iowa City 52242-5000; (319)335-4153 
·Term Ending 
John M. Lewis ..............••... West Des Moines . . • . . . . . . June 30, 1999 
Elizabeth C. McKenzie ••.....•.... Red Oak . . . . • . . • . . . . . . . . June 30, 1999 
Kay K. Runge ...............••... Davenport . . . . • . • • . • . . • . June 30, 1999 · 
David Vlkturek • ~ ••••.•••••.••.••• Mason City . . • . . . • . . . . . . . June 30, 1998 
Sally White ...........•.•........ Estherville ..•........... June 30, 1998. 
DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS 
Ch216A 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-7300 
Almo J. Hawkins, Director . . . . . . . . • . . . . • • • . . • . . . • . . . . . .• • . . • April 30, 1998 
HUMAN RIGHTS·ADMINISTRATIVE-COORDINATING COUNCIL 
§216A.3 
Alnio J. Hawkins, Dire~or, Department of Human Rights 
Romelle H. Slaughter, Administrator, Division on the Status of African~Americans 
James E. Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies 
Richard Moore, Administrator, Division of Criminill and Juvenile Justice Planning 
Kathryn Baumann Reese, Acting Administrator, Division of Dell/ Services 
. (Vacant), Administrator, Division of Per_sons with Disabilities 
Charlotte Nelson, Administrator, Division on the Status of Women 
Sylvia Tijerina, Administrator, Divison on Laiino Affairs 
DMSION ON TilE STATUS OF AFRICAN-AMERICANS 
. Ch 216A, subChapter 10 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-7283 
Romelle H. Slaughter, Administrator . . • . . • . . • . . . . . . . • • . . • • • • . April 30, 1999 
Name and Office Home City 
. 41 
Term Ending 
COMMISSION ON 1HE STATUS OF AFRICAN-AMERICANS 
§216A142 
Theresa E. Clark ...•...•.......... Fort Mad!5on ..•....••..• April 30, 2000 
Tamera L Diggs-Tate .....••..•.... ·Des Moines •.•..•..•.... April 30, 2000 · 
Almo J. Hawkins ••.....••......... Des Moines .....•.••.••..... Statutory 
Jim C. Hester ••.•......•........... Davenport ....•.••.•..•.. April 30, 1998 . 
Wilfred M. Johnson .••...... · ....... Waterloo ........••.•..... April 30, 2000 
Darryl L. Lipscomb ••.•......... .- .. Cedar Rapids ...•..•.•.... April 30,2000 
Gwenda L Naylor ................ Fort Dodge ...•..•..•.... April 30, 2000 
Andre Peery •....•............•... Iowa City ......•.•••..•. April 30, 1998 
Camille V. Scully· .......... ~ ...... Waterloo .....•.•......• : April 30, 1998 
Jerome Thomas .•..........•.•... Dubuque ................ April 30, 2000 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNOL 
Public Law 93-415, Sec. 223(A)(3) : 
. Luau Stille Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3241 
Richard Moore, Administrator 
Barbara L Aalfs •••••.•.•••••••••• Sioux City .. ~ . . . • • . . . . • • ·June 30, 1998 
Denise-C. Denton .... · .•..•...•••.• Ames • • . • . . . . • . • . . . . . • . June 30, 1999 
Megan Finch ..•••.•.•••.••••••.• Des Moines . . . . . • . • • . . • • June 30, 1998 
Allison Fleming .•.••.•........... Des Moines .••.•..... ·. . . June 30, 1999 
Wayne W. Ford .••..•••..•...••..• Des Moines . . . . . . . . . • • • . June 30, 1998 
Dustin Gordon ..•• .- .•...••.•.•.•. Newton '. . . . . . . . . . . . . . . . • June 30, 1998 
· Robert J. Greenlee ......••••••••.• Cedar Falls ..•.•. · . . . . . . • . June 30, 1998 
Almo J. Hawkins ••••••••••••••••• Des Moines .. ~ . . . . . . . . . . . • . • Statutory 
Patricia M. Hendrickson ••.••..••..• Davenport . . • . . . • . . • . . • . June 30, 1998 
Steyen R. Huston .•...•.•....•.•.. Eldora .•.. ~ ... ~ . . . . • . . . . June 30, 1997 
Sandra Lake-Bullock ..•...•...••.• Davenport • . • • • . • . . • . . • . June 30, 1999 . 
Sylvia Lewis ••.•.•.•.•.....•.••.• Iowa City .•.• _. .....•.... June 30, 1998 
Wayn~ L McCracken •.•.. ~ •...•..• Des Moines ·. • . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Susan Nehring ...•...•..•....•... Iowa Oty ·. • • • . • . • . • • • . . . June 30, 1999 
Cynthia F. Rehm .......•.•. ) . •. · ..• Des Moines ...••..•..... June 30, 1998 
Leahgreta L Spears ..•........•... Des Moines . . . . . • . . • . . . . June 30, 1998 
Allan W. Vander Hart •.•••....•...• Independence • . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
DMSION OF COMMUNITY ACfiON AGENCIES 
Ch 216A, subchapter 6 · 
Luau Stille OjJiJ;e Building, Des Moines 50319; (515)281-4204 
James E. Smith, Administrator •.•..••......•.•.•...••• ~ ~ • . • • April 30, .1999 
42 
Name and Office Home City TennEnding 
COMMUNITY ACTION ·AGENCIES COMMISSION 
§216A92A 
Allan L. Axeen ....•.........•.... Coralville .•..••..•..•..• April 30, 1997 
Kevin J. Beauvais •....•.......... : Sioux City ..•.......•... April30, 1999 
Bette L. Crumrine ..•.•.........•.. Lineville •.•...•... ~ .· .... April30, 1999 · 
Lois H. Eichacker ..•........•..•.• Fort Madison ............ April30, 1998 
Nancy J. Garberson •.•••.......... Cedar Rapids ..•.•...•••. April30, 1999 
Almo J. Hawkins .•..•............ Des Moines .•...........•... Statutory 
Lois R. Kotz ....•......•......... Clear Lake ..•........•.. April 30, 1997 
Merl L. McFarlane ........•....... Oelwein ....•..........• April 30, 1998 
Stephanie A Stebens ...•.•......... Davenport ........•..... April 30, 1998 
Loren M. Wakefield ............•.. Waterloo .........•...... Apri130, 1997 
DMSION OF CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING 
Ch 216A, subChapter 9 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)242-5816 
Richard G. Moore, Administrator .....••..••.. _. • . . • . . • . • . . • . April30, 1997 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE 
PLANNING ADVISORY COUNCIL 
§216A132. 
Dean Austin • • • . . • ·• . . • • . . . . . . . . . • Des Moines · . . • . . • . • . . . . • • • • . Statutory 
Steve Bogle . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . Des Moines • . • . • • . • . • . . . . . • . Statutory 
Anne Brown ••.•.....•.•......... Des Moines . . • • . . • . . • . • . • • . . Statutory 
B. John Bums ..•....•...•.......• Des Moines • . • • . . • • .. • • • . • • . . Statutory 
Lorna Mae Burnside ...•...•....... Storm Lake .••.••••...... April 30, 1998 
Betty Jean Clark •.•• ~ .•..•.•.....• Rockwell ••.•••.••..•.•. April 30, 1998 r 
Phil Douglas • . . • . •.. • . • . . . . . • . . . . . Des Moines • . • . • . . . • . • . • . • • • • Statutory 
Larry Eisenhauer ••...•...•......• Des Moines . • . . • • . . . . • . . . . • . Statutory 
Almo J. Hawkins ...•.....••..•..• Des Moines •......... · .•...•. Statutory 
Gary G. Kimes .......•.•.•......• Osceola ........•...•... April 30, 1998 
James L. Kurth ••••••••.•••••••••• Jefferson ................. April 30, 1998 
Linda Reade . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . Des Moines • . b-· • • • • • • • • • • • • • Statutory 
Eric Sage · • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . ·. • Des Moines . . • . . . . . . . • . . • . • . Statutory 
Walt Saur . • . • . • • . . . . • . • . • . • . . . . . Des Moines . . • • . . . • . . . . . . . • . Statutory 
Sherri Soich ...••........•.•.•... Des Moines • . . . . . . . . . . • . . . . • Statutory 
~onald D. Stehl .••...•.•...•.... :. ·Des Moines •.•........•. April30, 1998 
W. Ralph Talbert .•.........••.•.•. Des Moines ••........••.•••• · Statutory 
Joan L. Vanden Berg· ..•.......•... Iowa City •....•......... April 30, 1998 
R. Dean Wright ..••.••..•••..•..• West Des Moines .••.••.•• April30, 1998 
Semite Members (Ez Officio) 
Gene Maddox •.............•..... Clive • . . . . . • . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Randal Giannetto .........•...••.. Marshalltown .. : . . • . . . . . . June 30, 1998 
House Members (Ex Officio) 
Paul Bell ........................ Newton • . . . . • . . . . • • . • • . . June 30, 1998 
Mona Martin ..................•• D~venport . • • . . . • . . • . • • . June 30, 1998 
Name and Office Home City 
DIVISION OF DEAF SERVICES 
. · Ch 216A, subchapter 7, · 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3164 Voice/TDD 
Kathryn Baumann-Reese, ......••.........•......• April 30, 1998 
Acting Administrator . 
COMMISSION ON THE DEAF 
§216A112 
43 
Term Ending 
Polly A. Adam ................... Des Moines_ .............. Apri130, 1998 
Almo J. Hawkins .•................ Des Moines ...•..•.......... Statutory 
DonnaS. Hansen ................. Waterloo ....•..........•.. Apri1'30, 1998 
Brenda Kruse-McConville ..••..•... Council Bluffs •...•....•. April30, 1999 
Sharon Lehmann .••..........•... Council Bluffs ....••.••.. Apri130, 1999 
Patrick.R. Sell .......••.•.•••••... Story City .......••.•.••. Apri130, 1997 • 
Marvin W. Tuttle ....•..•......... Des Moines . : ....•...••• Af>ril30, 1998 
Loren J. Woods ...••.•....••...... Ankeny .•..........••... Apri130, 1999 
DMSION OF LATINO AFFAIRS 
Ch 216A, subchapter 2 
Grimes State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-4080 
Sylvia Tijerina, Administrator •..•...••.•....•.•...•...•••..• Apri130, 1997 
COMMISSION OF LATINO AFFAIRS 
§216A.12 
Olga Arellano-Anderson ....•. ~ .••. Council Bluffs . • . . . . . • • . . June 30, 1997 
Rosa Maria de Findlay ......•••••.. Cedar Falls . . . . • • . . . • • • • • June 30, 1997 
R. Rudy Garza •••••••••.••••••••• Des Moines . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Randy J. Guerdet .•.•.....•....... Sioux City .. .- ....•...... June 30, 1997 
~o J. ~wkins ....•... ~ ....•... Des Moines .•....•.•.••.•... · Statutory 
Carol M. Hawkins •..•............ Storm Lake • . • • . . • • . • . • • . June 30, 1997 
Robert Mata .••. ~ •........•.....• Davenport . . . . . • . . . • • . . . June 30, 1997 
Claudia Zellweger ••.............. Clarion • . . . . . . . . • • . • . . • • June 30, 1997 · 
44 
Name and Office Home City Term Ending 
COMMISSION OF PERSONS WI1H DISABIUTIES 
Ch 216.A, subchapter 5 
David E. Boyd ...•................ Cedar Falls . . . . • • . . . • . . . . June 30, 1997 
Nina L. Brickman ..•...... ~ ........ Westgate . . . . . . . . . . . . . . • . June 30, 1998 , 
Paul P. Brodigan .................. Glenwood· ..•.........••. June 30, 1997 
Randy G. Brown ..••............. Osceola ...........•••. • June 30, 1998 
Robert L. Burkgren •......•....•.. La Porte City . • . . . . . . . . • • June 30, 1998 
Gayla Craven .............•...•.. West Des Moines . . . . . . • . . June 30, 1997 
Bonita.Davis .••...•......•....•.. Independen~ ~ .•....•..•. June 30, 1997 
Nancy JoAnn Dunlap •............. Des Moilies · • . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Daniel D. Dykstra .. ~ ...•.......... Sioux City •............. ·June 30, 1997 
Gene Geissinger .................. West Des Moines . • . . . . . . . June 30, 1997 
Joseph Hays ...... _. : ............. Truro . . . . . . . . . . . . • . . . . . June 30, 1997 
Kathy G.1acobsen ..•...........•. Sioux City ....•......... June 30, 1998 _ 
Max C. Matthiesen .••...........•. De Witt . . . • . . • • . . . . . . . • . June 30, 1998 
Steven Oberbroeckling .........•.... Des M()ines . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Kathleen L. O'Leary ..........••.. Des Moines . . . • . . . . . . . . . June 30, 1998 
Thomas Pippitt, Jr. . ............•.. Des Moines . . . . . . . . . . . • . June 30, 1997 
Victona J. Ray ........•...•...... Des Moines ....•.......• June 30, 1998 
Toni L~ Rechsteiner ....•.......... Lenox • . . . . . . • . . • . . • • . . . June 30, 1998 
JoAnn G. Schefers .............•.. Oskaloosa • • . . . . • . . . • . . . • June 30, 1997 
Patricia T. Smith •••••..•.......••. Fort Dodge . . . • . . . . . . . . . .. June 30, 1998 
Leona E. Westphal ..•..••......... Coming . • . . . • • . . . . • . . . . June 30, 1998 
Chris Wilson . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Indianola • . . . . . . . . . ·. . . . • June 30, 1997 
Edward F. Winter .....•........•.• Cedar Rapids . . .. . . . . • . . . • June 30, 1997 
Ex Officio Memben 
Iris Post, Industrial Commissioner 
Linda G. Hanson, Director, Department of Personnel 
Christopher G. Atchison, Director, Department of Public Health 
Cynthia Eisenhauer, Job Service Commissioner . 
Almo J. Hawkins, Director, Department of Human Rights 
Frederick (Ted) Stilwill, Director, Department of Education . 
Byron K. Orton, Labor Commissioner . 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Creig· Slayton, Director, Department for the Blind 
Margaret Knudsen, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation 
. Jay Brewer, Governor's Planning Council for Developmental Disabilities 
DMSION ON THE STATUS OF WOMEN 
§232(8), Ch 216A, subchapter 4 
Lucas Sttzte Office BUilding, Des Moines 50319; (515)281-4461 
Charlotte B. Nelson, Admin~tor ...••...........•.......... April30, 1999 
Name and Office Home City 
. . 
COMMISSION ON 1HE STATUS OF WOMEN 
§216A.52 
45 
Term Ending 
Sandra J. Blodgett ................ Oear Lake ............•.. April30, 2000. 
Judge Brown, Jr. . ..•..........•.. Fort Dodge ••...•..•...•• April30, 2000 
Dennis J. Bullock ............•.... Sioux City •....•.......• April 30, 2000 
Kathryn M. Burt .•................ Marshalltown •.....•....• April 30, 1998 
Scharron A Cayton ............... Waterloo .•••...•......•.. April 30, 2000 
Lisa L. Green ...•. ; .............. Indianola .•............. April 30, 1998 
Almo .J. Hawkins •....••..••....... Des Moines ..•...•...•.•.... Statutory 
Mignon Manelli ..............•... Ames ........•....•...• April 30, 1998 
Shawn E. Mullen •..•..........•.. Des Moines ...•......... April 30, 2000 . 
P~ul R. W~ther .................. Audubon ..........•..... April30, 1998 
. SeMte Member (Nonvoting) 
Donald Redfern ....•............. Cedar Fall .•..••......... June 30, 1998 
House Members (Nonvoting) 
Betty Grundberg .....••...•....... Des Moines . . . . . . . . • . . . . June 30, 1998 
Jack Holveck ....•...... · .......... Des Moines . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
DEPARTMENJ; OF HUMAN· SERVICES 
Ch217 . 
Hoover State Office Building, Des Moines 50319.0114; (515)281-3147 
Charles M. Palmer, Director .•.................••...•.. · . . • . . April 30, 1997 
Sally Titus Cunningham, Deputy Director for Services 
M. Cecilia Johnson, Deputy Director for Administration 
Jan Clausen, Division Administrator, Fiscal Management Division 
Lorrie ·Tritch, Division Administrator, Data Management Division 
Harold Templeman, Division Administrator, Mental Health/ 
Developmental Disabilities Division 
Betty Hamilton, Division Administrator, Support Services Division 
Donald Herman, Division Administrator, Medical Services Division 
Doug Howard, Division Administrator, Economic Assistance Division 
(Vacant), Division Administrator,Adult, Children and Family ServiceS Division 
Jeanne Nesbi~ Division Ad~istrator, Policy Coordination Division 
46 
Name and Office Home City 
COUNQLONHUMANSER~C~ 
§217.2 
Director's Office, Department of Human Services, 
Hoover Stale Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5452 
Tenn Ending 
RichardS. Burchett •.............. Harlan ......•...•.....• April30, 1999 
Arlene H. Dayhoff •............... Cedar Rapids .....•...... April30, 1997 
Margaret P. Guhin .•............•. Bettendorf .•••.......... April 30, 1997 
Dennis D. Killion .......•......... Red Oak .•.•...........• April30, 2001 
Dianne Detbmers Paca .•........... Gamer •..•...•......... April 30, 1999 
Russell T. Sporer ................. Ottumwa _ .•.........•... April 30, 2001 
CHiLD ABUSE PREVENTION 
PROGRAM ADVISORY COUNOL 
§23SA1 
Division of Adult, Children and Family Services, 
Department of HUIIIIlll Services, Hoover Stale Olfic_e Building, Fifth Floor, 
Des Moines 50319; (515)281-5'$21 
Randell C. Alexander •.••......•••• Iowa City 
Gregory H. Ellison •........•....• • Clive 
Kevin L. Schlutz ...•....•.....•. : Letts 
Susan K. Tesdabl •••..•...•..•••.. Cedar Rapids 
carolyn M. Vance •.•...••.....•... LeMars 
Pleasure of Governor 
DMSION OF CHILD AND FAMILY SERVICES 
. §217.8 
Hoover 'State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-8746 
(Vacant), Administrator ••...•.......•.•.•..•... ·~. . . • . Pleasure of Governor 
Name and Office Home.City 
47 
Tenn Ending, 
COMMISSION ON ClfiLDREN, YOUTH AND FAMILIES 
§217.9A 
Hoover State Office Building. Des Moines 50319; (515) 281-3974 
Donna Eggleston, Department of Education .•.....•.• ·• . . . . • • . • . • • • • Statutory 
William Maurer, Department of Public Health . . . . . • . • • . • . . • • . • . • • • . Statutory 
Almo J. Hawkins, Department of Human Rights .•.••.••.•.•••...•. • • Statutory 
Anne Hills Brown, Department of Corrections . • • . • . • • . . . . • • • • . • • • • • Statutory 
Ruby W. Abe be ..••.•..•.•.•.••.•• Waterloo .•••.••..•••••.• April 30, 1999 . 
William C. Danforth .••.•...•.••••• .Shenandoah· ..••..•.•.... April 30~ 1999 
Laurel Domokos ••••••.....••.••.• Leland ••••..••..•••••.• April30, 1999 
Delores Brick Dunagan .•.•.. · •.•••. West Des Moines ..•.•...• Apri130, 1999 
Robert K. Eriner ••.•.•••.. · ••...•••. Rockwell City •.....•.•.. April 30, 2000 
Karen A. King •.•..••..••.•...... Des Moines ..•....••.... April 30, 1999 
Sigrid Joanne Lane •.•••..•.•.••.•. Waterloo .••.••...•••.... April 30, 2000 
Barbara Dunn Swanson •..•.•.•..• ." Harlan ••••.••.•...•.... April 30, 2000 
Stanley S. Wierson •..•..••.•....•• Marion •.••..• ~ ... ~ •••.. April 30, 2000 
Su~ B. WJ.Ison .••..•..•.••..•••• Newton •.•...•.....•.... April 30, 1999 
NM~~~M~: ' 
Glenn E. Pille •••••••••.•••••••••. Des Moines •••..•..•.... April 30, 2000 
(Vacant), Administrator, Division of Child and Family Services, 
Department of Human Services , ••••.•• ~ .••.•.••.. ·• . . . • • • . . . . • . . • Statutory 
Senale Members 
Merlin Bartz • . • . . . . . • • • . • . . . • . . • . Grafton • . . • • . • • . • • . • • . • • • • Jan. 1, 1997 
Johnie Hammond •••.•••••.••.•.•• Ames ..•••...•.••.•.....• Jan. 1, 1997 
House Members 
Beverly Nelson ••••.••••.•.•••.••• Marshalltown •••.••.••••.•• Jan. 1, 1997 
·Linda Ne~n ••.•••.•••.••.••... ~ Council Bluffs ••.••.•..•. ~ • Jan. 1, 1997 
48 
Name and Office Home City 
STATE CHILD DAY CARE ADVISORY COUNCIL 
§237A.21 
Division of Adult, Children and Family Services, Department of Human Services, 
' Hoover State OJjice Building, Fifth Floor, Des Moines 50319; (515)281-6074 
I 
Tenn Ending : 
Jacquelyne Allen ..••......•.....•. Lamoni • • . . • . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Merlin Bartz ....................• Grafton • • • . . . . . . . . . . • . . . June 30, 1997 
Penny Estrada .•....•........ ~ •... Perry •..•..•.•... ~ . . . . . . June 30, 1998 
Dee Gethmann .•................. Marshalltown • • . . • . . . • . . . June 30, 1998 
Barb Grandstaff •....•.•......... ·. Emmetsburg ........... ·. . June 30, 1998 
Jane Holland ..•.....•......•..... Iowa Oty ..•............ June 30, 1998 
Dennis Hoyt ..................... Ames . . . . • . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Pam Jochum ...............•..... Dubuque·. • . • • . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Marlie Kasemeier ................ ~ Waterloo • . . • • . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Don K.c!ssar •••••.••••••.•••••••.• Des Moines ............. June 30, 1998 
Karen King ....•...•............. Des Moines . • . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Arlys Krauel ....................... Davenport . • • . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
JoAnne Lane •.•...•.........•... Waterloo . . . . • . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Linda Lantz .................••.. Des Moines . . . . . . . . . . • . • June 30, 1997 
June Loney ......•...........•... Cedar Rapids •.... ·• . . . . . . June 30, 1998 
Sara Maher ......•••............. Mount Pleasant . . • . . . . . . . June 30, 1998 
Sharon Mays ..•...•............. Des Moines .....•• .' .••.. June 30, 1998 
Dianne Milobar .......•.........• Des Moines . • . . . . • . . . • • • June 30, 1997 
Sheila Moore ......•.....•......• Mount Pleasant ..•...••.• June 30, 1998 
Lou Ann Mowrey ...•............• Carroll . • . . . . . . . . . . . . . . • June 30, 1998 
Marcia Mumford ..••.....•....•.. Burlington ..•.......•..• · June 30, 1997 
HeatherMurrell ..•............... Des Moines • . . . . . . • • . • . • June 30, 1998 
David Plazak ......•............. Des Moines .•...••••••.• ·June 30, 1998 
Michelle Stitz ••..•...........•... Belmond ••.............• June 30, 1998 
Marsha Swanson ••.............•. Emmetsburg . • . . . . • . . • • • . J~e 30, 1997 
Karen Thelin ..•.•••......•...... Des Moines . • . . . • . . . . . . . June 30, 1998 
Anita Varme .......•............. ·Des Moines . • • . . . . . . • . . . June 30, 1997 
Nameand Office Ho~eCity 
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TennEnding 
DEVELOPMENTAL DISABIUTIES COUNCIL 
Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act 
(Public Law 101-496) 
Jay W. Brewer, Executive Director; D[} Council, Department of Human Services, 
· Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-7632 
Robert Bacon •........ ~ •..••...... Iowa City . . . • . . . • . . .. . . . . June 30, 1998 
Roger R. Chapman ....•...•....... Des Moines ....•.• : ...... June 30, 1999 
Jill M. Davisson .•..........•..... Calamus .............•.. June 30, 1999 
Glenda S. Farrier •.•..••.......... Atlantic ....•..••. ~ • . . . • June 30, 1999 
Craig Fowler .....•.......•...... Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Marland L Gammon .. ~ ........... Glenwood . . • • . . . • . . . • . . . June 30, 1999 
Marlin Geisler ..••........•..... : Gowrie . . . . • . • . . • . • . . . . . June 30, 1998 
David L Greimann ............... Ankeny ~ . • . • . . . . . . • . . . . . June 30, 1999 
Linda L Haley •......•........•.. Sioux City ..... : . . . . . . . . June 30, 1999 . 
Murlean Hall · .•.• ~ •.•..... · ....••• Des Moines • . . . . • • • . . • . . June 30, 1997 
Mary A Hartle-Smith ......•....•. Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Edwin E. Johnston ................ Humboldt .......•..... · . . June 30, 1999 
Margaret J. Knudsen ...•...• ~ ..... Marshalltown ......•..•.. June 30, 1997 
Susan L. Lambert •.....•...•...... Davenport . • . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Steve Maurer ...•. · ............... West De8 Moines . . . . . . . . . June 30, 1997 
Mia M. Peterson ...........•...... Webster City .•.• · .... ~ . . . . June 30, 1999 
Ann L. Riley .••..•............... Coralville ..•.......... : . June 30, 1999 
Keith E. Ruff .....•..••.......... Iowa City . . . . . • • . . • . . . • . June 30, ~999 
Elizabeth Schofield •..........•••. Clinton . . . . • • . . . • . • . . . . . June 30, 1998 
Ray E. Steffy .•.......• .- ...... · ... Clarion . . . • . . . . . • . . . • . . . June 30, 1998 
Curt L Sytsma ........•. ~ ........ Des Moines . . • • . • . . • • . . • June 30, 1998 
Harold W. Templeman .••.......... West Des Moines . . . • • • • . . June 30, 1997 
John H. TenPas .......••.......... Des Moines .•..•• ·. • • • • . . June 30, 1997 
Ramona R. TePaske ••..•....•....•. Waterloo ......•••....... June 30, 1998 · 
Mary Ann Young ..•...•....•..... Des Moines . • . . • • . . . . • . . June 30, 1997 
so 
Name and Office Home City 
· MANAGEMENT COMMI'ITEE, STATE-COUNTY 
§331.438(3) . 
Department of Human Services, 
Hoover State~ Building, Des Moines 50319; (515)281-5126 · 
Cynthia Danielson . . . . . . . . . . . . • . . . . . ·Mount Pleasant 
Marilee Fredericks ......•... ·. . . . . . . . Des Moines 
Jane Halliburton ....•............... Ames 
Claudine Harris . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . Iowa City 
James Houser . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . Cedar Rapids 
David E. Johnson . . . . . • . . . . . . . . . . • • • Des Moines 
Randy Nelson .•.......... ~ . . . • . . . • . Irwin 
Charles Palmer •... ·. • . . . . • . . . • • . • . • • Des Moines 
Beverly Pangburn • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwood 
David Snitker . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . Rossville 
Ex Officio Nonvoting Members 
Senate Members 
Albert Sorensen . . . . . . . • . . • . . . . . • . • . Boone 
Margaret "Maggie" Tmsman . . . . • . • . . . Davenport 
House Members 
HubertHouser ...•.....•. ~ .......•• ~n 
Dick Myers ·• . • . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . Iowa City 
Term Ending 
' Name and Office Home City 
MEDICAL ASSISTANCE 
ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
§249A.4(8) 
Joanne R~ Division of Medical Services, Department of Human Services, 
Hoover State Office Building, Fifth Floor, Des Moines 50319; (515)281-8785 
George Appleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Larry L. Breeding ........ : . .. _ ... ~ •.. Des Moines 
Jay Brewer ............... ~ . . . . . . . . Des Moines 
Vrrginia J;k>rdwell . • . .. . . . . . . . • . . . • . . . Washington 
Terry Burk • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Huxley 
-Barb Cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
. Stacey T. Cyphert • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Iowa City 
Gary Ellis • . • • . • • • . • • • . . . • • • • . • • . . • West Des Moines 
Linda Goeldner • . . . . . • • . . • . • . • . . . . . . Des Moines 
Robert Harpster ..............•... ~ . . Des· Moines 
Sandra Hobson . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Des Moines 
Pamm Nelson . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . Des Moines 
Joseph NeW!nann . • . . . . . . • . . . . • . . . . . West Des Moines 
Norman L. Pawlewski . . . . • . . . . . . . • . . Des Moines 
Mark Peltan ~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Mason City 
Michael Pursel • . . . . . . • . . • . . • . . . . • . . Des Moines 
Paul A. Romans ......•..•..•..•. ·• . . Des Moines 
Edward Schor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Rick Shannon . . • • . . • . • . . . • • . . • • . . . . Des Moines 
Margaret Stout ••....••.....•.... .: . • Urbandale 
William Thayer . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Madrid 
Eileen Tramp . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . Ames 
Barbara Vogen . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . . West Des Moines 
Tracy Warner . • . • . . . . . . . . . • . . . • . • • . Des Moines 
Michelle Wray . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . Cedar Rapids 
. Public Representatives 
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. Term Ending 
Dorothy J. Bide ..... w •••••••••••• Decorah ..•..•.......•.. June 30, 1998 
Orvil Nelson ..••.....•.••••...•.• Boone • • . . . . • • . . . • . • . . • . June 30, 1997 
Diana F. Walvoord ................. Spencer . . • . . • • . . . . . . . . . June 30, 1997 
Silvano A. Wueschner .•...•....... Ottumwa . • . . • • . . . . . . . • • June 30, 1998 
Senate Members 
Elaine.Szymoniak ..•.......... · .•• Des Moines ..••......... June 30, 1997 
Margaret "Maggie" Tmsman .......• Davenport . . . • . . • . . . . . . . June 30, 1997 
House Member 
Jack Holveck ..••..•••.•......••• Des Moines •... ~ • • . . . . . . June 30, 1997 
52 
Name and Office Home City Tenn Ending 
MENTAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL 
. DISABIUTIES COMMISSION 
§225C5 
Division of Menllll Health/Developmental Disabilities, 
Iowa Department of Hwilan Services, Fifth Floor, 
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515)281·5874 
Mary Anne Anderson ..•... ~ ...••.• Red Oak ...•..•...•..... April30, 1997 
Lori A. Bears .•..•.•....•....•... Iowa City .........••.•.• April 30, 1999 
ShiP"On Blair .....•..•............ Des Moines .........••.. April 30, 1998 
Robert J. DeSmidt ............•... Sioux City .•......•..... April30, 1997 
Marilee Fredericks •........... · •... Des Moines •......•..•.. April 30, 1999 
Gary L. Gansemer •..•...•.•....•. Dubuque .•.••....•....•• April30, 1997 
Frank H. Hermsen •............... Carroll ....•......•.••.• April30, 1999 
Gilbert C. Hoogendoorn ............ George •................. April 30, 1997 
Jessie "Ginger" L. Kuhl ..........••. Des Moines ............. April30, 1999. 
Clark A. Lane ............••...... Humboldt .........•..... April30, 1997 
Barbara J. Lips ...•......•.•...... Fayette ....•...•........ April30, 1998 
Jean E. Oxley ... · ....•.•.......... Marion ..•.•..•..•.....• April 30, 1998 
· Robert E. Petersen •.•.....•..•.... Walcott ....•..•..••....• April 30, 1997 
Steven Reuter ~ ...........•••.•... Sumner · •.•........•...•. April30, 1998 
Beverly Zieman .......•...•...... Postville .•.....•.•...... April 30, 1998 
PERSONAL ASSISTANCE AND FAMILY SUPPORT 
SERVICES COUNCIL 
§225C.48(1) 
Department of Human Services, 
H~ver State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-4925 
· Michael J. Hoenig ........•....... Davenport . • • . . . . . . . . . . • June 30, 1998 
Eddie Johnston ..................... Humboldt • • • • . • . . • . • • . . . June 30, 1997 
David Novak • . . . . . . . • . . . . • . • • . . . • Cedar Rapids • . • . . . . . . . • • June 30, 1997 
Deborah L. Pumphrey ..•..•....•.. Ottumwa .•••.•........ ·. June 30, 1999 
Loretta J. TenPas ................• Des. Moines . • . . . . . . . • • • . June 30, 1998 
Ramona R. TePaske .•..•.•.. · ...•.. Waterloo • • • • . • • . . . . . . . . . June 30, 1998 
Nancy Witt •· •.•......•........•.. Reinbeck • • • . . • . . . . . • . • • June 30, 1997 
BUREAU OF REFUGEE PROGRAMS 
· · Executive Order No. 21 (December 1985) 
1200 University Avenue, SuiteD, City View Plaia, Des Moines 503[4; (515)283·7999 
Wayne Johnson, Bureau Chief 
'Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF 
INSPECTIONS-AND APPEALS 
Ch10A 
Luau State Office Building. Sixth Floor, Des Moines 50319; (515)281-~57 
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.Tenn Ending 
Kim D. Schmett, Director ......... -.. ~ • . • . . • . . . . . . . . . • Pleasure of Gov~mor 
John Schaffner, Deputy Director 
Larry Bryant, Chief Adrilinistrative Law Judge, Appeals and Fair Hearings Division 
Sherry Hopkins, Admiliistrator, Audits Division/Inspections Division 
J. Bennett, Administrator, Health Facilities Division 
Nickolas Brown, Administrator, Investigations Division 
EMPLOYMENT APPEAL BOARD 
. §10A601 
Lucas State· Office Building, Second Floor, Des Moines 50319; (515)281-3638 
Norma I. Lock •......... ~ ..... · .•. Des Moines · .............. April 30, 2000 
Earl W. Seymour ....••...•..••.•. Norwalk •..........•...• April30, 1998 
Harrison "Skip" Weber ....•...•..•. Des Moines •....••.•.... April30, 2002 
STATE CITIZEN FOSTER CARE REVIEW BOARD 
§237.16 . 
Luau State Office Building. Third Floor, Des Moines 50319; (515)242-6396 
DeAnn Jones, Director 
Jerry Foxhoven ..................... Des Moines ••...•.••..•. April 30, 1997 
Lorenzo Jasso .................... Des Moines ......•.•.... April 30, 1998 
Stephen A Kuhn •..•••.•••••••••• Indianola ••.......•....• April30, 1998 
lil M. Perry ..•.....•••..•....... Washington .•..... ~ ..•.. April30, 1997 
Harriet Vande Hoef ..•...••...•.•. Harris •.•••...•....•.•.. April 30, 1999 
Stanley S. Wierson •......•....•.•. Marion •.•..•.•..•.....• April30, 1997 
Kathryn M. Youberg .•.•.•....•... Sac City .•...•.•......•.. Apii130, 1997 
· HOSPITAL UCENSING BOARD 
§135B.10 
. Division of Health Facilities, Department of Inspections andAppellls, 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-4124 
· Glen Heagle .••......••.........• Burlington •...•...••...... June 30, 1997 
·Edward ·R. Lynn ••••••••••••.•.•.• Council Bluffs . . . • • . • . . • . June 30, 1997 
Jeanine Matt • . .. • . . • • • . • • . . . • • • . • • Sumner . • • • . . . • . . • . • . • . . June 30, 1997. 
Marlys A Scherlin .... · .•..••....••. Creston .•.• ·• . . . . . . • . . . . . June 30, 1997 
Tom F. Tibbitts ........•..•......• Fort Dodge • . . . . • • . • • • . . . June 30, ·1997. 
•• 
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Name and Office HomeCio/ 
STATE PUBLIC DEFENDER 
§13B.2 
Lucas State Office Building, Sixth Floor, Des Moines 50319; (515)281-6186 
TennEnding 
William L. Wegman, State Public Defender 
• 
April 30, 1997 
RACING AND GAMING COMMISSION 
§99D.S, 990.6 
LuCDS State Office Building, Second Floor, Des Moines 50319; (515)281-7352 
Jack Ketterer, Administrator. . ... ~ ..........•................ April 30, 199~. 
Terry Hirsch, Director, Riverboat Gambling · 
Linda Vanderloo, Director, Racing and Administration 
Jacquelyne I. Allen .•.•••.•........ Lamoni ••••.....•..•.... Apri130, 1998 
Willard "Bill" R. Hansen ...••..•..• Des Moines ..•..•....... Apri130, 1999 
Bradley R. Peyton ........•....... Urbandale .•..•..•....... April 30, 1997 
Rita D. Sealock .....••..•.....•.•. Council Bluffs .•...•..•.. Apri130, 1999 
Nancy L. Whittenburg ..•....•....• Spencer ..•.•........•.. April 30, 1997 
ADVISORY COMMISSION ON 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
Ch28J 
MEMBERS To BE APPoiNTED 
Name and Office Home City 
. INTERSTATE COOPERATION COMMISSION 
§288.1 .. 
Staff: Thane R. Johnson, Legisllltive Service BureDu, 
State Capitol Building, Des Moines 50319,· (515)281-3048 
55 
Term Ending 
Gerald D. Bair ....•........•..... Ankeny ...•.............. Jan. 31, 1997 
Almo J. Hawkins ................. Des Moines .............. Jan. 31, 1997 
. Laqy WJ.lson .............•.•.... Des Moines .............• Jan. 31, 1997 
·Diane Bolender (Director of Legislative Service Bureau), Secretary 
. S~teM~ 
Allen Borlaug .......••.....•..... Protivin •...• : . .......•.• Jan. 31, 1997 
Dick Dearden ..•...•.......... ~ •. Des Moines ..........••.• Jan. 31, 1997 
Tom Flynn .·! •••••••••••••••••••• Epworth ..............•.• Jan. 31, 1997 
Steve Hansen ......•............. Sioux City ............... Jan. 31, 1997 
Mary Lundby .•..•.•......••..••. Cedar Rapids ...•.•.• · •.... Jan. 31, 1997 
House Members . 
John Connors ......•............. Des Moines •.•..... : . .... Jan. 31, 1997 
Charles Larson ..•..•....•........ Cedar Rapids ........•.•. ·• Jan. 31, 1997 
Dolores M. Mertz ••..•............ Ottosen .......•...•......• Jan. 31, 1997 
· Janet Metcalf .•• _. •••.•.•••...•... Des Moines .............• Jan. 31, 1997 
Dick Weidman .......•....•.•.•.. Griswold ••.......•...... Jan. 31, 1997 
Terry E. Branstad, Governor 
Wally E. Hom, Majority Leader of the Senate 
Ron Corbett, Speaker of the House of Representatives 
JUDICIAL COMPENSATION COMMISSION 
§602.1514 
Staff: Miduzel Kuehn, Legisllltive Service Bureau, 
State CApitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3189 
Harold T. Beckman ••••• ~ ••••••••• Council Bluffs • . • . . . . . . . . June 30, 2000 
Wayne Edsall ......••..........•• Des Moines . . • • . . . • . • • . . June 30, 1998 
Nancy Evans ••.....•.......•••... Cedar Rapids •.....•..... June 30, 1998 
John R. Humeston ....••.. · ...•.•.. West Des Moines . . . . . . . • • June 30, 2000 
Linda Life ..•• -~ •....••.•••.•....• Oskaloosa . . . . . • . . . . . . . . . June 30, 1998 
Renata E. Sack ... ~ ......•........ Waterloo •. ~ ~ . . .. . • . . . . . . . )une 30, 1998 
DEPARTMENT OF JUSTICE 
§13.1 
ATTORNEY GENERAL 
. Chl3 
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5164 
TIIOMAS J. MILLER 
· Charles Krogmeier, Executive Deputy Attorney General 
Gordon· Allen, Deputy Attorney General 
Julie Pottorff, Deputy Attorney General 
Douglas Marek, Deputy Anomey General 
56 
Name and Office Home City 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
§475A7 
Term Ending 
Office of Consumer Advocate, Luctls State Office Building, Des Moines 50319; (515)281 -;-5984 
Weston D. Birdsall .......•........ Osage . . . . . . . . . . . • . . • . . . June 30, 2000 
Joan Blundall .................... Spencer • . . . . • . • . • . . . . . . June 30, 1998 
Diane Dodds .•................... Cedar Rapids . . . . . • . . . . . . June 30, 1998 
Connie J. Freese ................... Denver .......•..•...... June 30,2000 
Doug Hamilto~ .•................. Fairfield . . • . • . . • . . . . .. . . . June 30, 1998 
Lana J. Oppelt ...............•.•. Muscatine ...• · ••• 0. 0 ••••• June 30, 1997 
Donna J. Wahlert ...............•. Dubuque • • . . . . . . . • . . . . . . June '30, 1997 
Dave Williams ...•.............•. Waterloo . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
CONSUMER ADVOCATE 
§475A1 
Lucas State Office Building, Fourth Floor, Des Moines 50319; (515)281·5984 
. '. 
James R. Maret, Consumer Advocate ...••...............•.•.. April 30, 1999 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
CRIME VICTIM ASSISTANCE BOARD 
§912.2A . 
Nicky Mendenhall, Chair • . . . . . . . . . .. . . West Des Moines 
Ron Bonnett • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • Bedford 
Vicki Crompton • . . • • • . • . • . . . • . • . . . • Davenport 
Kathy Dolan . . . . . • • . . . • . • . • . . . • . . . . Cedar Rapids 
Bryan Jennings . . . . • . . . • . . • . • . . . . . • . Adel 
Ruth Mosher • • . . . . . • . . • . . . . • . . • . . . . West Des Moines 
. Edward Origer . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • Ankeny 
Curt Ruby . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . Fort Dodge 
Margaret Sanders . . . . . . • . . . • • . • . . . . • Sioux City 
Fred Scaletta • • . • • . . . . . . . • . • . • . . . . . . Des Moines 
PROSECUTING ATIORNEYS 
TRAINING COORDINATION COUNCIL 
. Ch 13A 
Hoover Stllte OffU:e Building, Des Moines 50319; (515 )281-5428 
Thomas J. Miller .......•••....... Attorney General .•.......••.. Statutory 
Pamela K. Dettman •.............. Sac County Attorney . . . . . • Dec. 31, 1998 
. Thomas E. Gustafson .............. Crawford County Attorney . Dec. 31, 1997 
·williamS. Owens •.•.............• Monroe County Attorney ... Dec. 31,1996 
Michael A Riepe ....•....•..•...• Henry County Attorney . . . . . . • . Statutory 
Name and Office Home City 
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TennE~ding 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§80B.6 
Camp Dodge, P.O. Box 130, Johnston 50131 ;· (515)242-5357 
Gene W. Shepard, Director 
Jacqueline Day .......... · ......... Des Moines .• · ........... April 30, 1997 
Gerald R. Hinzman ............•.•• Cedar·Rapids •.......... ~ April30, 1998 · 
Roxanne L. Johnson ..............• Council Bluffs ........... April 30, 2000 
Thomas C. Lillquist ......•.•.....• Forest City ............... April30, 1997 
DonaldS. Lynn ......•.•......... Bettendotf ....••........ April30, 1999 
Thomas S. Mullin ................. Sioux City ...•......••.• April30, 1998 
Dana R. Peterson •.. • . . . . . . . . . . • . . . Clive • . . . . . . . . . • . . • • . . . . April 30, 2000 
Thomas Lusby, Ex Officio ......••.. Omaha, Nebr. 
R. Bruce Upchurch, Ex Officio .....• Des ·Moines 
Senate Member 
Don E. Gettings .... ~ .•.•........• Ottumwa .....••.••..... April 30, 2000 
House Member 
Barry Brauns ••............ ~ ... ~ • Conesville ..•.....••.... April 30, 1997 
LEGISLATIVE COMPUTER SUPPORT BUREAU 
. §2.100 
. Lucas Slllte Office Building, Des Moines 50319; (515)281-7840 
Sanford B. Scharf, Director 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
Stllte Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3566 
Diane E. Bolender, Secretary to the Council 
Senate Members 
Wally E. Hom, Vice chair 
Tony Bisignano 
Leonard L Boswell 
Eugene Fraise 
Michael E. Gronstal 
Emil J. Husak 
John Jensen 
Jim Lind 
Derryl McLaren 
larry Murphy 
Jack Rife 
~argaret "Maggie" Tmsman 
House Members 
Ron Corbett, Chair 
Cliffdrd 0. Branstad 
Dennis Cohoon 
John H. Connors 
ChuckGipp 
Libby Jacobs 
Pam Jochum 
David Millage 
Pat Murphy 
David Schrader 
-Brent Siegrist 
Harold Van Maanen 
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Name·and Office Home City TennEnding 
Commiltee.s of the Legisltltive Council 
Administration Committee 
Tony Bisignano 
Eugene Fraise 
§2.45(3) 
Margaret "Maggie" Tmsman 
Larry Murphy, Cochair 
Wayne Bennett 
Leonard L. Boswell 
Jim Lind 
William Palmer 
FisCill Committee 
. §2.45(2) 
Harold Van Maanen, Chair 
Libby Jacobs · 
Pam Jochum 
David Millage, Cochair 
William ·Bemau 
Roger Halvorson 
Libby Jacobs · 
Pat Murphy 
lnterMtional Relations Committee 
Bill Fink 
Derry I McLaren 
Mary Neuhauser 
Jack Rife 
Elaine Szymoniak 
Steve Churchill, Chair 
Tom Baker 
Chuck Larson . 
Beverly Nelson 
Linda Nelson 
Legislative Capital Projects Committee 
. §2.45(4), 2.47A 
Emil J. Husak 
John Jensen 
· Patty Judge 
.Denjl McLaren 
Larry Murphy_ 
Mike Gronstal,. Chair 
Wally Hom 
JackRife · 
Wally Hom, Chair 
Leonard Boswell 
.Emil Husak 
J"unLind 
Jack Rife 
Service Committee 
§2.45(1) 
Studies Committee 
. §2.42 
David Millage, Chair 
Clifford Branstad 
ChuckGipp 
Pam Jochum 
Pat Murphy 
· Brent Siegrist, Vice chair 
Clifford Branstad 
John Connors 
Chuck Gipp, Vice chair 
Dennis Cohoon 
Ron Corbett 
David Schrader 
Harold VanMaanen 
Name and Office ·Home City 
LEGISLATIVE ETinCS COMMITTEES 
§68B.3l 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3566 
Senate Committee House Committee 
59 
~ennEnding 
Emil J. Husak, Chair 
Mary Neuhauser, Vice chair 
Richard F. Drake 
Don E. Gettings 
H. Kay Hedge 
Andy McKean 
John Greig, Chair 
Bill Salton, Vice ~hair 
Patricia Harper 
Charles Hurley 
Michael J. Moreland 
C. Arthur Ollie 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§2.48 
State Capitol Building, Des Moines 503'19; (515)281-5279, fax (515)281-8451 
Dennis C .. Prouty, Director . 
Tunothy C. Faller, Deputy Director 
.Glen P. Dickinson, Data Base Administrator 
Holly M. Lyons, Fiscal Analysis Administrator 
Douglas -P. Wolf, Policy Analysis Administrator 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
/ . §2.58 
State ~apilolBuilding, Des Moines 50319; (515)281-3566; fax (515)281-8027 
Diane E. Bolender, Director 
Richard L. Johnson, Deputy Director · 
John C. Pollak, Committee Services Administrator 
Kathleen K. Bates, Iowa Administrative Code Editor. . . 
Lucas, State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3355; fax (515)281-4424 
Loanne Dodge, Iowa Code Editor . · 
· Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-8871; fax (515)281-4424 
Janet L Wilson, Deputy Iowa Code Editor · 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)242-6459; fax (515)281-4424 
Julie E. Livers, Director, Legislative Information Office 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5129 
Joan Arnett, Tour Guide Supervisor 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5591 
60 
Name and Office. Home City Tenn Ending 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
- §8.4 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3322 
Gretchen H. Tegeler, Director .......... :. . . . . . . . . . . • • . Pleasure of Governor 
Ronald J. Amosson, Management Director 
Paul F. Carlson, Management Director 
George M. Price, Management Director 
Patricia Schroeder, Management Director 
Marvin Weidner, Management Director 
Linda Leto, State Quality Coordinator 
STATE APPEAL BOARD 
§24.26 
Department of Mano.gement, Sttite Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5512 
Gretchen H. Tegeler, Director,' Department of Management .•... ~ . • • . . . Statutory· 
Michael L Fitzgerald, Treasurer of State, Chair .•... '. . . . . • • . . • . . . . . . Statutory · 
Richard D. Johnson, Auditor of State, Vice chair ....•.. ~ ..••.•••.... Statutory 
CITY FINANCE COMMITIEE 
§384.13 
Department of Mano.gement, State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3705 
Patricia A. Byers ..•..••..••..•... Britt ...•....•.•..••••.. April30, 1998 
.:Alice J. Carroll ••......•.••...•... Ames ....••....•...••.. April30, ~000 
Myrna L Colling .........•..••..• Hartley •....•••••.•..•.. April30, 1998 
Rand Fisher . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • Dubuque . • • . . . • • . . . . • • . • April 30, 1998 
Robert L Layton ..•..• ' ....••..•.. Urbandale .•..•.•.••.... -. April 30, 1998 
Wesley A. Nelson ......••....•.... Marion .•• · •.••....••.•.. April30, 2000 
Andrew E. Nielsen ....•.......... Ankeny . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . Statutory 
Joseph G. Parker : .......•.••.•... Creston ••........••.•.... April 30, 2000 
J. M. Whitmer •.•.......•.•...... Ames ......•....•....••• ·. Pleasure of 
Legislative Council 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§333}l2 ' 
~epartment of Mano.gement, State ~pitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3322 
Lumir E. Dostal, Jr. • . • . . . • • • . . . . . . . Marion • . . . . • . . . . . . • . . . • April 30, 1999 
Jon P. Finney .•......•..•••.••••. Keosauqua .•........ · .... April 30, 1999 
Jill L. Kirkberg •.........•••.•.... Fort Dodge .••........... April 30, 1997 
Sharon K. McCrabb ..•••.•.••••.•• Manchester ........••..•. April 30, 1997 
Andrew E. Nielsen · .•....•......... Ankeny ....•.......•...•.•.•. Statutory 
Christine M. Van Meter .....•. : •... Des Moines ......•••••.. April 30, 1999 
Sharon L Wmchell ..•...••......• Atlantic ..•.•.........•• April 30, 1999 
Name and Office Home. City 
61 
Term Ending 
ECONOMIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 (January 1983) 
Department of Management, Stllte Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3322 
David Lawrence .. · ................. Waukee 
Daniel M. Otto . ." ................. Ames 
Harvey Siegelman ................ Des Moines 
Gretchen Tegeler •................ West Des·Moines 
Charles H~ Whiteman ....•.......... Iowa City 
Marsha A Yelick ..............•.. West Des Moines 
. ' 
All members 
· serve at the pleasure 
of the Governor 
COUNCIL ON HUMAN INVESTMENT, IOWA 
§SAl 
· Department of Managemel}!. S~te Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-3322 
~oy Coming, Lieutenant Governor, Chair • • . • • . • . • . • . • . . . . • • . • . . • . . Statutory 
Willie J. Culpepper .........•...... Waterloo ~ ...........•.•• April30, 1997 
Arlene Dayhoff ................• : Cedar Rapids ..........•. April30, 1999 
Lois H. Eichacker .......... ~ ...... Fort Madison ....•.....•• April 30, 1998 
Thomas M~ Glenn ....•..........• Des Moines .......••...• April 30, 1999 
Charles S. Johnson .••....•.....•.• Des Moines ...•.•..•.••• April30, 1997 
Elaine A Pfalzgraf ••••••••.•••••••• Cedar Falls •.....•..•.••. April 30, 1998 
Austin B. Turner •••••••.......••.• Corning ..••....•..•..•. April 30, 1997 
Charese E. Yanney ..•....••...••.• Sioux City •.•......•..•• April 30, 1998 
, Senate Members (Ez Officio) 
Sheldon Rittmer • . . . . . . • • • • . . . . . . . De Witt • . • . • • • • • • • • • • . • • • April 30, 1997 
Tom Vllsack ••.•..•..... ~ ~ ....•.. Mount Pleasant .......•.. April 30, 1997 
. HoiaeMembers(EzOfficio) 
William Brand ••...•• ~ ...•....... Chelsea ........••.••.•.. April30, 1997 
Neil Harrison •..........••••••... Davenport ......•..•..•. April 30, 1998 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACI1VE WASTE COMMISSION 
Ch457B ' 
Wallace Stllte Offke Building, Des Moines 50319; (515)281-8975 
Teresa Hay, Administrator. . • . . • . . . . . . . • • • . • . . . . • . Pleasure of Governor 
Waste Management Assistance Division, · 
Department of Natural Resources 
62 
Name and Office Home City 
MISSISSIPPI PARKWAY 
. PLANNING COMMISSION 
§308.1 
L Gene Enlce, Chllir, 817 Avenue G, P.O. Box 247, 
Fon Madison, Iowa 52627-()247 
Term EndiJig 
Alfred C. Bohling, Jr. . •••..•...... Columbus Junction .... : . . June 30, 19~7 
Marilyn M. Oausen •...••.......•. Camanche . . . . . . . . • . . . . . June 30, 1997 
Russell A Clausen •... · •....•...•.. Bellevue ... ~ . • . . . . . . . • . . June 30, 1999 
Christina M. Drahos ......... : ...•.. Postville ................ June 30, 1997 
L. Gene Enke .......••........... Fort Madison . . . . . . . . • . . . June 30, 1999 . 
Jerome Enzler ........•...•... · .... Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . • June 30, 1999 
George J. Koenigsaecker ........... Muscatine ............... · June 30, 1997 
Margaret "MJ/' Smith .....•....... Guttenberg .............. June 30, 1997 
JaneT. Walsh ....••..•.•.......•.. Burlington ...•....••.•.. June 30, 1999 
Teri L Wonderlich ..•...•.•....... Bett~ndorf ....•........• June 30, 1997 
Ex Officio Members 
·Cali Bealus . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Anamosa 
John M. Bickel •....•......••..... Cedar Rapids . 
Richard Drake ...•...........•..• Muscatine 
Gail Goranson .............•.••.• Harpers Ferry 
Kevin Griggs ..........••..•.••.. Rock Island 
Tom Jackson ....•••••......•.••.. Ames · 
Marian Kieffer •.•.•.•....••..••.. Bellevile 
Nancy Landess •.•.•••..•..•...••.• Des Moines 
Charlotte Mohr ...••.•....••..••.. Eldridge 
.Arthur Ollie ......•....••••..••.. Clinton 
Bill Trent Jr. • ...•••.•.••.••..••.. Muscatine 
MISSISSIPPI RIVER CORRIDOR S1UDY COMMISSION 
(Public Law 101-398) · 
George Koenigsaecker ..........••. Musca~e 
Name and Office Home City 
63 
Term Ending 
DEPARTMENT OF NATURAL.RESOURCES 
·Ch455A 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-51~5 
Larry· J. W:tlson, Director . . • . . . • . . . • . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . • April30, 1999 
Donald Paulin, Deputy Director 
Administrative Services DivisiDn 
Stanley Kuhn; Administrator 
Fish and Wildlife Division 
Allen Farris, Administrator 
Parks. Recreation and Preserves Division 
. Michael Carrier, Administrator - · 
Forests and Forestry DivisiDn · 
William Farris, Administrator 
Energy and Geoiogkld Resources DivisiDn 
Larry Bean, Administrator 
Environmental Protection Division 
Allan Stokes, Administrator 
Waste' Management Assistance Division 
Teresa Hay, Administrator 
State Forester 
§456A.13 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-8656 
Wtllliun Farris, Administrator ..•.... -. . . . . . . • . . • . . Pleasure of Director 
Forests and Forestry Division, Department of Natural Resources 
State Geologist 
§460A.2 
123 North Capitol Street, Iowa City 52242; (319)335-1575 
Donald L Koch, Chief •......•••.•...•..•••• · .....• Pleasure of Director 
Geological Survey Bureau, Energy and Geological R~sources Division, 
Department of Natural Resour~s 
.• 
64 
Name and Office Home City TennEnding 
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION 
§455A6. 
Wallace Stllte Office Building, Des Moines 50319; (515)281·5384 
Verlon Britt ................ ~ ..... Elgin . ~ ............•.•.. April30, 1997 
William A Ehm ......... · ......... Creston ..•.....•.•...... April 30, 1997 . 
Rozanne E. King .•...•........... Mondamin .............. April30, 1997 
·Dean R. McWdliams ...•........•. Montezuma ..•.......... April30, 1999 
Charlotte Mohr •.•. · ...•.•.....•... Eldridge •....•....•..•.. April 30, 1999 
Kathryn A Murphy ...• · •......•... LeMars •.•.......•...... April30, 1997 
Gary C. Priebe •••••••••••••.•••.• Algona ..•...•.........• April 30, 1999 
Terrance G. Townsend .....•....... Newton ........•...•...• April30, 1997 
Rita_ A Venner ••....... ~ .•....... · Breda .•..• ~ .....•....•. April 30, 1999 · 
NATURAL RESOURCE COMMISSION 
§455A5 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5384 
Mark J. Doll .....••...••..•.....• Council Bluffs ...•...•... April30, 1997 
Richard E. Garrels . ~ •...••.•.•.•.• Mount Pleasant ......•.•• Apri130, 1997 
¥arian L. Kieffer •••..••.....•.•.. Bellevue .....••..•...... Apri130, 2001 
Thomas G. Monroe ••...••••...... Sigourney ..........•..•. Apri130, 1999 
Joan C. Schneider •...•.•...•...... Okoboji .•..•......•.••• April 30, 2001 
Douglas R. Smalley •••.•.......•.• Des Moines ... : • •...•••. April30, 1999 
Lavonne M. Troyna ..•.•.......... New Hampton •.•••....•. April30, 1999 
BRUSHY CREEK RECREATION TRAILS ADVISORY BOARD 
§455A8 
Parks, Recreation and Preserves Division, Department of Natural Resources, 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-5207 
Tom Matt • · ...•.•.••..•.•.••.•... Boone • . . • . . • . . • . . • . . . . • June 30, 1998 
Maggie Swanson ..•.••....••.••.. Lehigh . • • . . . • . . . . . . . . . • June 30, 1998 
Greg Van Fosson ..•.•••••.••.••.. Lehigh . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . Statutory 
Name and Office Home City 
STATE ADVISORY BOARD FOR PREsERVES 
§465C.2, 465C.3 
Wallace StiJte Office Building, Des Moines 50319; (5.15)281-5384 
' ' 
65 
Term Ending 
Diane E. Ford-Shivvers ..........•. Norwalk ..• :. . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Joel C. Hanes •......•...........• Mason City . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1999 
Gary S. Phillips _ ••......•••.. ~ .... Estherville .. . . . . . . . • . . . . . June 30, 1999 
Shirley J. Schermer •.............•. Maquoketa . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1998 
Jonathan P. Steege •.•..•.......... Maynard . . . . . . . . • . . . • . . . June 30, 1997 
Lois Tiffany ••...••.......•..•... Ames . ~ • . • • . . . . .. . • • . . • . June 30, 1998 
LanyJ.vrmwn,Drr~or · 
Department of Natural Resources . . • . • • . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . Statutory 
DEPARTMENT OF PERSONNEL 
Ch19A 
Grimes StiJte Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3351 
Linda G. Hanson, Director . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • . Pleasure of Governor 
PERSONNEL COMMISSION 
§19A.1,19A.4,19A.6 
Grimes StiJte Office Building, Des Moines 50319; (515)281-6602 
Hubert W. Winebrenner, Charr ...... Clive ... · ..•••...•• t •••••• April30, 1999 
Dorothy F. Carpenter ..... : ......•. West Des Moines ...•..••. April 30, 2001 
Merlin D. Hulse ..........•.•..••. Clarence •••.••.•.••..••. April30, 2001 
Carol J. McCarty ••......•.•...... Sheldon .••....••.•..... April30, 1999 
Elsie E. Mellott •.•...••..•. • •....•. Red Oak •••.....••••..•.. April 30, 1997 
AFFIRMATIVE ACI10N TASK FORCE 
Executive Order No. 44 (1992); §19A.1 
Grimes StiJte Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3351 
Linda G. Hanson, Charr .••.....••. Indianola . • • . . • . . . • . . • • . June 30, 1997 
Janita J. Cavanaugh •..•....•••.••. West Des Moines . . . . . . . . . June 30, 1997 
Allen L. Farris ••.•...•........... Indianola . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Betty L. Grandquist ....•.••.....•. Des Moines .•..••••. ~ . • . June 30, 1997 
Margaret J. Knudsen · .....•...•.... Ankeny .••.••.•••••...•. June 30, 1997 
Osborne H. Lewis, Jr. . ..•••••.••... Des Moines . . . • • . . . . . . . . June 30, 1997 
Jacqueline M. Mallory ....•...•... ~ Knoxville .•. • . ·. • . • . . . . . . . June 30, ,1997 . 
Charlotte Nelson ••...••.••...•.... Des Moines . . . . . . . • • • • . . June 30, 1997 
Thomas J. Sally •••..........•.... Ames . . . • . . . . • . • . • • . • . . June 30, 1997 
Romelle H. Slaughter •............. Des Moines . . . • . • . • • . . . . June 30, 1997 
R. Q'eig Slayton .....•...... · ...... Des Moines . • . . . • . • . . • . . June 30, 1997 
Phyllis·S. Watson ...............•. West Des Moines .•.•.. ~ .. June 30, 1997 
Ellie J. Webb ••..•.............•• Des Moines ...••••...•.. June 30, 1997 
66 
Name and Office Home CitY Tenn Ending 
BOARD OF TRUSTEES. OF THE 
IOWA DEPARTMENT OF PUBUC SAFETY 
PEACE OFFICERS' RETIREMENT~· ACCIDENT 
AND DISABIUTY SYSTEM 
§19A.1,97A.S 
Departmenl of Public StJfety, . 
Wallace State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-8843 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . Statutory 
Paul H. Wieck II, Commissioner of Public Safety, Chair • • . . . • • • . • . . . . Statutory 
Gail Schwab ..•...•......•....... Glenwood ...•.......•••• June 30, 1997 
DRUG AND VIOLENT CRIME POUCY BOARD 
Executive Order No~ 40 (November 1990) 
Louis Lavorato ............•.•.... Des Moines · • ." • . . . . . . • • . . June 30, 1998 
INVESTMENT BOARD OF 'IHE 
IOWA PUBUC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
§19A.1, 97B.8 
Department of Peno1UU!l, CapiJol. Center, 
600_East Cowt A~ Des Moines 50306; (515)281.()()20 
Sandra Lee Benedett .... · ...•...... Waterloo ••..•••..••..... April 30, 1999 
Bruce G. Kelley •....•...........• Des Moines .• ~ ..•.• ; •.•. Apri130, 2001 
Michael A. Logan ••.•..........•. Coralville •...•..•...• · ... Apri130, 1998 · 
Kimberely K. Reynolds ...........• Osceola ....•. · ..•.••.••• Apri130, 2001 
Donald E. Snyder ....•...•......... Forest City ..• · ......•...•. ApJj130, 1997 
Joanne L Stockdale ........•...... Spirit Lake .............. April 30, 1999 
Linda G. Hanson (nonvoting member) .. Indianola 
Sentzle Member 
John P. Kibbie, Chair .•.. ~ ......... Emmetsburg .•.•...••. Pleasure of Senate 
· President 
House Member 
Mona Martin ••••••.••.••••.••••• Davenport Pleasure of 
Speaker 
Name and Office Home City 
67 
Term Ending 
IOWA COMPREHENSIVE PETROLEUM 
UNDERGROUNDSTORAGETANKFUNDBOARD 
. §455G.4 . 
PatridcJ. Rounds, Administrator, 1000 Illinois Street, Des Moines 50314; 
(515)284-1616 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .. .. . Statutory' 
Therese M. Vaughan, Commissioner of lnsurance . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • Statutory 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources •..•......•. Statutory 
Jeff W. Robinson, Legislative Fiscal Bureau .• · ....•. : ..•. · J • • • • • .• • • • • Statutory 
Jacklyn K. Van Ekeren Romp ....... Des Moines •. · .· •..•..•... April 30, 1997. 
Cathy A Rottinghaus ..........•. · .... Cedar Falls ....•.. ~ ...... April ~0, 1999 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS COUNCIL 
EXecutive Order No. 16 (May 1985) 
Lynn A Allen ...•••...••..•....•. Cedar Falls .•.... ~ • . • . . • . June 30, 1997 
David A Anderson •...•••....•... Boone . . • . . • • . • . . • • • • . • . June 30, 1997 
Theresa K. Ancterson .•.........•. ~ . Cedar Rapids . . . . . • • • . • • • June 30, 1997 
Kaye Lynn Carlson ....•....•....•. Des Moines . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998. 
Joyce J. Durlam ...•............•. Ames .......•..• ~ ..... ·. June 30, 1997 
Jeri L. Engen ........ ~ ........... West Des Moines . . . . . . . . . June 30, 1997 · 
T. L. Gunson ....•......•......... Des.Moines •..•...•..... June 30, 1998 
Larry D. Hensley ..•.....•....•.•. Cedar Falls • • . . . . . • • . • • • . June 30, 1998 
Kerry B. Juhl ..•........•....... ~ ADkeny . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Karlos K. Kirby .•......•......... Clive • • . . . . . . . . . . • • . . . . . June 30, 1997 
Timothy A. ~e •...•..••......•. Des Moines . • • • • • • . . . • . . June 30, 1998 
Merle H. Muller ••...•..••... ~ ..•. Sioux City • . . . . . . • • • . . . . June 30, 1998 
Leon G. Shortenhaus •...••...•.... Sioux City ..•....•..•... June 30, 1999 
Mary M. Thissen-Milder ..•......•. Iowa Falls •.. ~ .......••. June 30, 1997 
Robert G. Utter •.••.••..•••.•...•. Des Moines ...•••••.•••. June 30, 1999 
68 
Name and Office Home City Term Ending_ 
PREVENTION OF DISABIUTIES POUCY COUNCIL 
§225B.3 
91 Acts, ch 169, §9, Repealed effective June 30, 2000 
Kay DeGarmo, University Hospillll, Iowa City 52242; (319)353-7050 
Alfred Healy .. · ...•..•............ Iowa City ............... April 30, 1997 
Georganna Hinrichsen .•.. ~ ........ Ames ~ ......••.......• ~ April 30, 1997 
Monica H. Kurtz •••.•••••••.••.•• Des Moines ••••.....•.•. April 30, 1998 
Jeny D. Stilwell •.........••....•. West Des Moines ....•..•. April30, 1998 
Melva J. Urban ..••...•........... Newell .................. April30,·1997 
Carol A Watson •.........•....... Cedar Rapids •....... ~ ... Apri130, 1998 
Senate Member 
Margaret "Maggie" Tmsman .•.....• Davenport 
House Members 
Richard Arnold ....•....•.•..... ~ . Russell 
Norman Mundie ..........•...•..• Fort Dodge 
Pleasure of Senate Majority 
and Minority Leaders 
Pleasure of Speaker 
and Minority Leader 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
. Ch29 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; (515)242-5211 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director ....•.••...••...• Apri130, 1999 
Roger C. Schultz (Deputy Adjutant General) 
EMERGENCY MANAGEMENT DMSION 
§29.3, 29C.S 
Hoover State Of/ke Building, Des Moines 50319; (515)281-3231 
Ellen M. Gordon, Director 
Name .and Office Home City 
IOWA EMERGENCY RESPONSE COMMISSION· 
§30.2 
69 
Term Ending 
Ellen M. Gordon, Hoover Stale Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3231 
Stephen E. Bogle ......•..... · ..... Ankeny ...........•..... April 3.0, 1998 
Michael R. Cherry ...............• Ankeny ................. April 30, 1998 · 
Paula S. Dierenfeld ....... · .......... Des Moines . . ......•..•.• April 30, 1997 
Don Flater ...................... Des Moines ...•.•....... April 30, 1997 
Ellen M. Gordon ••....•....•..... Newton . · .•....•.•••....• April 30, 1997 
Donna R. Gwinn •.•.•.•..•.•••... West Des Moines .•....... April 30, 1997 
Peter R. ~ ............•..•..• ·Mitchellville .......••.•.. April 30, 1997 
Julie-Anita Ing_oli •.....•...... ~ ... Cedar Rapids ............ April30, 1997 
Walter H. Johnson ..........••... : Des Moines .•..•.•...... April 30, 1998 
Cindy Raspiller ................... Amana ................. April 30, 1998 
Christi~ J. Sease .................. Carlisle ........ · ......... April30, 1998 
William E. Zitterich ....•.....••.•. Ames ...•........•..... April 30, 1998 
MILITARY DMSION 
§29.2 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Diredor 
ARMORY BOARD 
§29AS7 
. MG W~ G. Lawson, TheAdjutllnt General 
Camp Dodge, Johnston 50131-1902; (515)242-5211 
Warren G. Lawson, Chair ...•. ~ · •.•• Johnston 
Michael Bacino ......••........•. Urbandale 
Douglas W. Denham •.•.•••....... Glenwood 
Jodi 1)'meson ••••.•...••... ~ ...•. Johnston 
Del Van Hom •••..••.•••.•.....•. Jefferson 
Susan Vrzak ; ..........•......••. Urbandale 
Rose M. Williams •.• ~ ••••••.•.•... Urbandale 
Pleasure of Governor 
PUBLIC E:MPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§20.5 
514 EllS( Locust Street, Des Moines 50309; (515)2814414 
Richard R. Ramsey, Chair •••..••.•. Osceola ..•...••........ April30, 1998 
M. Sue Warner ..•.•...•..•.•.•••. Johnston ................ April30, 2000 
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Name and Office Home City Term Ending 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Ch 135 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319.0075; (515)281-5605 
Christopher G. Atchison, Director of Public Health . . . . . . . . Pleasure of Governor 
David.J. Fries, Division Director for Planning and Administration 
Jack Kelly, Division Director for Health Protection 
Mary Weaver, Division Director for Family and Community Health 
Janet Zwick, Division Director for Substance Abuse and Health Promotion 
STATE BOARD OF HEALTH 
§136.1, 136.2. . 
Director's Office, Department of Public Health, · 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319.0075; (515)281-56f!5 
Christopher G. Atchison, Director of Public Health 
and Secretary of the Board • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . Statutory 
Kenne~ P. Anderson •............. Des Moines • • . • . . • . . . • . . June 30, 1997 
C. F. Barrett ••................... Davenport . • . . • . • . . . . . . . ·June 30, 1998 
Arthur L. Gratias .•....•.......... Mason City . ~ . • . • • . . . . . • • June 30, 1998 
Jane E. Hasek .•....•.....•...••.. Reinbeck . • . . . . . • . . . . . • . June 30, 1999 
Nancy Mounts ..•...•....••..•... Sioux City •..••.•.•... .; . June 30, 1998 
Margaret A O'Connor •...•.•.••... Clive • • • . . • • . • • • • . . • . . . . June 30, 1999 
Gary A Peasley •.•...••....•..•..• Marshalltow.n •...•.....•. June 30, 1997 
Nancy lee A. Siebenmann •.......•.• Cedar Rapids . . . . • • . . • • . . June 30, 1999 
Elizabeth C. Snyder ......•...•.... Clinton •........•. ; . . . • . June 30, 1997 
ATHLETIC TRAINER ADVISORY BOARD 
§152D.7 
Department of Public Health, 
Lucas State Office Building, Des Moines 50319.0075; (515)281-5605 
Alan J. Beste ••••••••••••••••••••• Boone .•..••.•..•... · •..• Apri130, 1998 
Kenneth W. Caldwell .......•.••... Cedar Falls •..•....•...•. April 30, 1999 
Margaret Susan Cigelman ....•..... Urbandale ..•....•.....•. Apri130, 1997 
Danny T. Foster ..•.•.•....••.•... Iowa Oty •••.....••.••.. April 30, 1998 
Denise A Harklau •.•......•...... Ames •...•......•.•...• Apri130, 1998 
Mary L. Khowassah .••.....••.•••. Iowa City ..•.... ~ •...••. Apri130, 1999 
Rick D. Wilkerson ••.••.•..••.•••. Spencer ...••....••..••. Apri130, 1999 
Name and Office Home City. 
CHEMICALLY EXPOSED INFANTS 
AND CIDLDREN,,COUNCIL ON· 
. §2~5C.1, 235C.2 
Department of Public Heallh, 
Lucas State Office Building. Des Moines ~0319..()(}75; (515)281-5605 
Judee Alexander .. ·. . . . . . . . . . • • . . . . . . Waterloo · 
Anne Brown • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Gilbert Caldwell ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
Martha E. Cheyney . . . . . • • . . . . • . . . . . • Glenwood 
Bery Engebretsen •.......... ~ • . . . . . . Des Moines 
Anne Livingston· . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . Sioux City 
Paul M. Hedquist . . . . • • . . . • . • . . . . . . . West Des Moines 
Jane Holland . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Iowa City 
Joy J. Jacobs . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • Dubuque 
Jo Lerberg . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . Des Moines 
Sylvia Lewis , .•.....••............. Iowa City 
Charlotte Nelson . • . • . • . . . . . .. . . • . . . . . Des Moines 
Linda Railsback. . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . Des Moines 
Jan Rose •.•..... : . . . . . • . • . • . . . . . . • Des Moines 
Edward Schor . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . Des Moin~s 
Rizwan Shah .•........•......•• : . • . Des Moines 
Jack Stowe . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • • . . Marshalltown 
David Wright . . . . . • . • . • • • . . . . . . . . • • Des Moines 
Janet Zwick • . . . . • . . . • • • . • • . . . . . . • . . Des Moines 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(4) . 
Departmenl of Public Heallh, 
Executive Hills Wes4 1209 East Court, Des Moines 50319; (515)281-5157 
Constance L. Price, ~ecuti~e Director 
71 
Term Ending 
Marilyn K. Colwin •••••.••...•.•.. Des Moines •. "" .........•• April30, 1999 
Bruce C. He~ •.•• · .•.........•. Des Moines ..........••• April30, 1999 
Nancy S. Le Peau ••..••............ Iowa City •••.••... · ...••• April30~ 1997 
Carolyn A McNeill · .•. · •...•....... Perry .•......•........•• April30, 1997 
Jerry C. Prahl ......••...........• Sioux City ••..•.•.... : .• April30, 1998 
James A Raecker ...•...•.•.•..... Waterloo ...•.•...••...•. April30, 1998 
Fred· A Riddle, Jr. . .•.......•....• Iowa City ••..•.•.•... · .•. April 30, 1998 
LeRoy I. Strohman .. ~ ••.•......•.• Algona •••••.•........•. April 30, 1997 
Anne E. Zimmerman •.•••....•...• Des Moines •..........•. April30, 1999 , 
72 
Name and Office Home City 
COUNCIL ON HEAD INJURIES 
§13522A 
Luclls State Offic~ Building, Des Moines 50319; (515)281-596~ 
T~Ending . 
Roger Chapman, Administrator ....•.•...•.... : . . . . . . . . Pleasure of Governor 
Edward H. Boll ........•......... Sanborn . . . . . . . . . . . . . • . • June 30, 1998 
Margaret Curry • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Panville . . • . • . • • . • . . . . . . June 30, 1997 
Laurie A Dyer ............•.... · .. Des Moines •. · ...... ·. . . . . June 30, 1998 
David L. Greimann ............... Ankeny • . . • . . . • . . . . • • • . . June 30, 1998 
· Joni Henderson •..•...••...•...•.. Independence .....•.•..•. · June 30, 1997 
Joan L. Hester .......••••........ Honey Creek . • . . . . . • . . • . June 30, 1998 
Roger C. Hoffman ....•.......•... Mount Vernon . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Deborah J. Hughes ...•.•.....•.... Cedar Rapids . • . . . . . . . • . . June 30, 1998 
. Delbert Lee Jensen .....••..•...•.. St. Ansgar .......... ; . . . June 30, 1997 
Karen A Johnson .. ~ .....•.•...... Davenport .•..... ; .... -. . June 30, 1997 
Jo Ann C. Kramer •....•••...•••.• Waterloo . • . • . . . • . • . . . . . . June 30, 1997 
Geoffrey M. Lauer ......•..•...... Iowa City . . • . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
John A May ..•....•....•....••.. Des Moines ·• . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Sidney L. Ramsey ..•..•.•.•.•..•• Des Moines • • . . . • . . . . • . . June 30, 1998 
Esthyr Ropa .•...•...••...•...... Stanwood . • . • • . . . . • • • . . . June 30, 1997 
Kristen Tharp ...........•••.••.•. West Des Moines . . . . . • • . . June 30, 1997 
Jeffrey S. Thomas .....•.......... ~ Spencer ......... ·. . • . . • . June 30,· 1997 
Marvin Lee Tooman ....•.•••..•... West Des Moines • . . . . • • . . June 30, 1997 
& Officio Members 
Christopher G. Atchison, Director, Department of Public Health 
Almo J. Hawkins, Director, Department of Human Rights 
Frederick (Ted) Stilwill~ Director, Department of Education 
Therese M. Vaughan, Commissioner, Division of Insurance 
Charles Palmer, Director, Department of Human Services 
Creig Slayton, Director, Department for the Blind 
Margaret Knudsen, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation, 
Department of Education · 
Jeananne Hagen, Chief, Special Education Bureau, Department of Education 
HEALTIIFACIUTIES COUNCIL 
. . §135.62 
Office of Health Pltznning, Department of Public Health, 
LuCilS State Office Building, Des M_oines 50319.()()75; (515)281-4344 
Gaylon L Halverson ........•.••.. Cedar Falls ...........••. April30, 1997 
Patricia A Hofmaster .••......•.•.. West Des Moines ..•....•• April 30, 2001 
Joni L Keith .....•.....•.••...•.. Ottumwa ••.•...•.•.•.•. Apri130, 1999 
Marion R. Neely .•••..•...•......•. Iowa City .••..•.•••..... April 30; 1999 
F.butyC.Rasdal .••..•.•..••..•... Spencer ..•••.•.•.•..... April30,2001 
Name and Office Home City 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
. §147.12, 147.14(2) . . 
. 1209 East Court Avenue, Des Moines 503}9-0180; (515)281-5171 
Ann .M. Martino, Executive Director 
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Term Ending 
James M. Caterine ..•...•...•..••. Waukee .....•........••. April 30, 1998 
James D. Collins, Jr .•.....•••...... Waterloo ...••........... April30, 1997 
·Eddie D. DeHaan ........•••.....• Fort Dodge .•.•.........• April30, 1999 
Mary C. Hodges ...•.....•••...•.. Wapello ...•......•..... April 30, 1998 
Dale R. Holdiman .........•.•. · .••. Sioux City .•......•.. · ... April 30, 1998 
Shirley A Meisenheimer ............. Greenfield .•............ April 30, 1999 
Teresa A Mock .......•...•...... Mason City .........•.•. ·: April30, 1998 
Donna M. Norman ..•...••....••.. Davenport ...•.•..•.•... April30, 1997 
Laura J. Stensrud ...•....•. •.• ....•. Lake Mills .•••... _ .•.••.. Apri130, 1997 
Allen J~ Zagoren ...•....... · .. ~ .... Des Moines •••....•..... ApJ11 30, 1999 
BOARD OF NURSING 
. §147.12, 147.1.4(3), 152.2 
1223 East Court Avenue, Dd Moines 50319; _(515)281-3255 
Lorinda K. Inman, Executive Director 
Sandra Barie .......• ~ ..••..•••••. Oakland ••..•...•..•.. .'. April30, 1999 · 
Rodmon C. Bell •.•.•.•••••••.•••• Burlingto~ .•••...•••.••• April30, 1999 
Anna C. Fallon .........••.••..••. Fort Dodge •......•.••.••. April 30, 1999 
Nancy E. Knutstrom ......••.•.•••• Davenport •...... ~ .•.••• April30, 1997 
Regene L Osborne ..•..•.......... Sioux City .....•.......• April30, 1998 
Richard A Petersen .•...•.•.••.••.• Sioux City .•... ; ........ April 30; 1997 
. Guy W. RichardsOn .......•.•..... JeffersOn .....•...••..... April30, 1998 
PHARMACY·EXAMINERS BOARD. 
§147.12, 147.14(5) . 
1209 East Court Avenue, Des Moines 50319; (515)281-5944 
Lloyd K. Je8sen, Executive Secretary/Director 
Melvin L. Grundleger •.••......... Clive .......•.... ~ ...... April30, 1998 
Phyllis A Miller ...... ~ ~ •....•.... Leon •.••.......... ~ ...• April 30, 1998 
Mary P. Mitchell •••....••••..••••• Council Bluffs •.••.•..... April 30, 1999 
Phyllis A Olson •.•.......•.•..•.. Des Moines ..........•.. April 30, 1999 
Matthew Osterhaus •.............•. Maquoketa ..........•...• April30, 1999 
Marian L. Roberts ..•••...•....•••.•• Laurens ......•..••..••• April 30, 1997 
Arlan (Jack) D. Van Norman ......... Swea City ~ ....•....••.•. April30, 1997 
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PROFESSIONAL liCENSURE DMSION 
§135.11A 
Jill France, Bureau Chief, ProfessioMl Licensure, Department of Public Health, 
Lucas Stale Office Building. Des Moines 50319; (515)281-4401 · 
Barber Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Term Ending 
Raymond D. Barker ..•...••...•... Des Moines ...... ~ •..••. April 30, 1999 
Peggy C. Dunshee •....•.••..•..•• Urbandale .........•..•.. April 30, 1997 
Suzanne J. Palmer •......•.. ~ ..... Albia .............••... April30, 1999 
Dennis Ruffcorn •.•..•..........•• Missouri Valley : ...•..... April 30, 1997 
Alan L. Thompson .••............. Ames ...••• ; •• : •.•....• April 30, 1998 
Behavioral Science EXaminers Board 
§147.13(16) 
Dorothy A. Anderson ...•..••...••. Des Moines •.•.•.•...... April 30, 1997 
Rebecca S. Beach •.....••.•....... Des Moines ...•......•.. April 30, 1999 
Mary M. Conway •...••••.•......• Emmetsburg •...••.•..... April30, 1998 
Martin R. Edwards ....••.•........ Cedar ·Falls •...........•• April 30, 1997 
Thomas J. Henrich ..•••...•....•.. I.e Mars ..•..........••. April30, 1999 
Dominick D. Pellegreno ••..•....... Story City .•......•....•. April30, 1999 
Linda S. Trudeau • • . • • . • • • . . • . . • • . Carroll • • • • • • • . • . • . . . . • . April 30, 1998 
Stanton L. VISSer •••••••••.•••••••• Rock Valley •...• ~ •••..•. April 30, 1998 
Chiropractic EXaminers Board 
§147.12, 147.14(8) 
Ronald C. Evans ••••.•••..•....•.. Waukee ........•••..•••. April 30, 1998 
Ramona Kathleen Kennedy .•....... Cherokee ........•...... April30, 1997 
Elizabeth C. Kressin .••••.........• Spencer .•..••..•...•••. ~ April 30, 1997 
Mark A. Kruse .•••••••••••.•••••• Sioux City ........•..... April 30, 1999 
Norma J. Papik .....••.•.••.....•. Blue Grass ............. ~ April30, 1997 
Baleen E. Pellett • . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlantic . . . . . . • . . . . . . . . . • April 30, 1999 
John W. Quinlan ••.....•..•......• Dubuque .•••••..••...••. April 30, 1999 
Cosmetology, Arts and Sciences Examiners Board 
§147.12, 147.14(14) 
Reuvena M. Bruxvoort .••.•••••.••. Oskaloosa .........•.•••. April 30, 1997 
David 0. Creighton· ....•..•....... Clive ....•.. • •.•..••..... April30, 1999 
Michael F.-Kronfeldt ••.•.•••.•.... Dubuque ••......••...... April30, 1997 
Kenneth M. Lang .•....•.....•.•.. Emmetsburg •...•.••.••.. April 30, 1999 
Mary Beth Myers •.••••...••....•. Adair ••••...•••.••.•••. April30, 1999 
·Catherine I. Ward ••.•.•.•.•....••. Mount Ayr .....•..••.••• April 30, 1999 
Susanne E. Wolrab •••••.•.•.•.•.•. Cedar Rapids ...••••• ~ ••• April30, 1998 
Name· and Office Home City 
Dietetic Examiners Board 
§~47.12, 147.14(11) 
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Term Ending . 
Kathy E. Buffington •.. ~ ........... Des Moines ............. April 30~ 1999 
Mary K. Carlson ........... · ....... Humboldt .... : ........•. April 30, 1997 
Charles H. Finch .................. Des Moines .•.•...•..•.. April 30, 1997 
Elvin R. Soli ............. -~ ....... Murray •............... _. Apri130, 1997 
Margaret .B. Tait · .•.....•........•. Ames .•.•..••••........ April30, 1998 
Hearing Aid Dealers Examiners Board 
§154A.2 
Richard T. Clark ............• o ••• o Fort Dodge ....... · ....... April 30,_1998 
Coral M. Jud ••.••................ Knierim, .. ! ••••••••••••• April 30, -1997 
Ronald G. Richer ... o ••• o •••• o •••• o Urbandale .•...........• : Apri130, 1998 
Jill M. Robinson .•................ Des Moines .•...•....... Apri130, 1999 
Patricia K. Stark . ~ o ._ •••••••••• o ••• Sabula .••••..••.. o o ••••. April30, 1999 
Massage Therapy Advisory Board 
§152C.2 
Joan Bishop ••••........ o •••••••• Ames .•.. o • • • .. •• • • • • • • • • June 30, 1997 
Michael J. Coverdale •....••..••..• Nevada . • . . • • • . • . . • . . . • . June 30, 1998 
Gioria Kalbach •. ~ •..•••.•.. · .••... Stuart .. • • . • • . . . • . • . . . . . June 30, 1998 
Marcia A. Leeper •..•••.••....•.•• Urbandale.. . • • . • . • . • • . . • . June 30, 1999 
Lois A. Leytem .. : ......•....... o Dubuque ~ ••••. -•..... o • • • Jun~ 30, 1998 
Ralph Stephens ...........••...... Cedar Rapids . . • • . • . . • • . . June 30, 1999 
Mortuary Science· Examiners B6ard 
§147.12, 147.14(1) 
James W. Barr ..•.••...•••...•••. Fort Madison ..••••••. ~ •. April 30, 1998 
Ruth A. Ohde • ~ • o •••••••••••••••• Manning ••••..•••.•...• _. April30, 19.99 
Diane E. Palmer •......•.•......•. West Des Moines ..... o ••• Apri130, 1997 
Shirley A. Pennington ••..••..•.... Rudd .••..•••.• : . .•. o ••• April 30, 1999 
Carlton D. Peterson •.•••..•....... Mitchellville .•..•.••..... April30, 1999 
Ricard R. Porter .•••.••.. o •••••••• Hawarden ••..••••.•.••.• April 30, 1998 
Peter R. Teah~n .•.•..•..•...• _ •..• Cedar Rapids ......•.....• April30, 1997 
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Name and Office Home City Term Ending 
Nursing Home Administrators Examiners Board 
§155.2 
Karen L. Bossard ..........•...... JefferSon .............. ~ . April 30, 1999 
Steven C. Dowd •............ ~ .... Coralville .......•....... April 30, 1997 
Terri J. Gunderson ............•... Terril ...•.............. April 30, 1998 
· Gary A Kirchhof ...•...•...•••... Cresco •..•...•..•...•.. April 30, 1997 
David E. Kocis ......•.....•..•... Harlan •....••.......... April ~0, 1997 
Warren D. Rippey ........•.....•.. Des Moines •..••.•....•. April 30, 1998 
Rosemary Schrack ....•...••...•.... Tama ...•.............. April 30, 1999 
Drucilla M. Straub •.....••....•.•. Des Moines • ~ ..•.•.•.•.• April 30, 1997 
Lanny J. Ward •...•...........•.. Indianola .......•..•..... April 30, 1997 · 
Optometry Examiners Board 
§147.12, 147.14(6) 
Patricia A Blume ..........••....•• Fort Dodge ... · ....... · .... April 30, 1997 
Donovan L. Crouch •............•. Storm Lake .............. April 30, 1999 
Jane F. Ecklund •..•.............. Jefferson •.•.....•.•...•. April 30, 1998 
Larry W. Hicks .......•...••..•.•. Creston ..••..••.•.... ~ .. April 30, 1999 
Brenda S. Neville .••..••..•.•..... Cambridge ••.......•..•. April 30, 1998 
Richard F. Noyes .•• ~ .•••..•..•... Marion •.•......•....... April 30, 1997 
Robert H. Sharp ..••..••..•....... Atlantic •.............•. April 30, 1998 
Physical and Occupational Therapy Examiners Board 
§147.12, 147.14(10) 
Diana R. Brower ... · ...•.•..•.••.•. St. Ansgar ••..•.••.•...• April 30, 1998 
Kathryn D. Eilers .......•....••..• West Des Moines .•.....•. Apri130; 1999 
James E. Hughes .. ." ....••.•.•..•• Cresco ..•••.••.•....••• April 30, 1997 
Eric G. Jacobs ....•.............• Cedar Rapids ............. April 30, 1998 
Daniel L. Mack . • . • . • . . • • . . . . • . • . Carroll • . • . . . . . • • . . . . . . • April 30, 1999 
Deborah J. Deneff Mehlhop ........• Ankeny .............•... April30, 1999 
Alice B. Price • • • • . . • • • . • • • • . . . . • . Knoxville . . . . . . • • . • . . . . . April 30, 1997 
Physician Assistant Examiners Board 
§147.12, 147.14(12) 
Patricia A Banwart •.......•.••... West Bend ...•..•....•.. April 30, 1998 
Ruth A Daggett ••••..•..•...•• ~ •• Creston • _ .•...••..••....•.. April 30, 1999 
Mark G. Davis ..•••..••••.•.••..• Algona •.•....•.••.....• April30, 1998 
Laine D. Dvorak ••••.•••.••..•...• Humboldt •••.•.••••..... April 30, 1999 
Joan L. Skogstrom ...•....•....... Council Bluffs ....•.•••.. Apljl30, 1997 
Mary Frances Winegardner .•...•.•• aear Lake ...•••••.••••. April 30, 1997 
Robert A Witt ...•...•......•...• Allison ...... · ...•••..•.. April 30, 1997 
Name and Office Home City 
Podiatry Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) . 
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TennEoding 
William W. Gronen .•........•...• Waterloo ..•....... · ..... ; April 30, 1998 
Ronald D. Lee ..........•........ Burlington ......•.•..•.. April30, 1999 
Lillian J. Madison . ~ ......•. · ...•... Independence ..•.•.•..•.. April30, 1997 
Brenda M. Salocker · ..•.•... : ....•• Fort Dodge ..•.....•..... April 30, 1997 
Cheryl A Semerad ........•....... Adel .....•.....•.•..... April 30, 1999 
Psychology Examiners Board 
§147.12, 147.14(7) 
Robert D. Jones .................. North Liberty ............. April 30, 1999 
Janet S. McDonough ...........•.. Des Moines ........•.... April 30, 1997 
Madonna J. McGuire .•...•• ~ .•.... · West Des Moines •.•.•...• April 30, 1999 
Dan L Rogers • ; ..........•...... Fort Dodge ..•. • ......•.• April 30, 1998 
Connie L. Schmett ................ Clive ................... April 30, 1998 
Scott W. Shafer ............•...•. ·~ Des Moines ..•........... April 30, 1997 
Kurosh R. Shahriari .......••.•.... Newton ......•........... April 30, 1999 
Respiratory Care Advisory Committee 
§152B.13 
To BE APPOINTED 
Social Work Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Bnice D. Buchanan .......•.•..... Des Moines ..•...•...... April30, 1999 
Richard Matland ...•.............. Glenwood ........•.•.... April 30, 1998 
Kathleen M. Morgan ... ~ .•• ~ ...•.. Des Moines ..•..••...... April 30, 1998 
Linda L Sickels •..•.•.•.•.•....•. Kellerton •..•.••.••..... April 30~ 1999 
Erlene Veverka •••••.•.•••....•.•. Prairie City ...........••• April 30, 1997 
Speech Pathology and Audiology Examiners Board 
§147 .12, 147 .14(9) 
Julia A Bebensee •.....••••••..•.• West Des Moiries .•.•..••• April 30, 1997 
Gary N. Boeke .....•...••.•.•...•• Cresco ••••••.•••••.. ~ •• April30, 1997 
Michael G. Genz ...........•.•... West Des Moines ...•..•.. April30, 1997 
Patsy A Hastings •.......••......• Jefferson •.........•.... · • April30, 1999 
Alan K. Heidecker .•...••.•••...•. Sioux Center ~ •••.•.•.••. April 30, 1998 
Dorothy L. McKee •.•....•••.•••.. Decorah •.•..••.••.•..•. April30, 1998 
Jill M. Miller •••••• ·• • . . • • • • • . • • . . Atlantic • . • • • • • . • • • . . • . . April 30, 19~9 
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PROSPECTIVE MINOR PARENTS PROGRAM ADVISORY COMMITTEE 
§135L5 
Cameron B. Arnold ....... · ........ Spirit Lake .............. Dec. 31, 1998 
Chris Atchison .....•............. Des Moines • . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 · 
Patricia A Bouska .•.•............ Ridgeway •.•..•......... Dec. 31, 1998 
Joyce E. Connors ..... -~ ........... Dubuque •••... : . . . . . . . • . Dec. 31, 1998 
Richard D. Grimes ........ ~ .....•. Albia ..•...•...•....... Dec. 31, 1998 
Alyce J. S. Guarine .•.............. West Des Moines .....•.•. Dec. 31, 1998 
Mary M. Hill .........•.......... Fairfield •........••.•.•• Dec. 31, 1998 
I.oxi L. Hopkins ....•....•....•... Davenport •••.......•..• Dec. 31, 1998 
RebeCca M. Lietzow ..•.........•.. Des Moines .•..•.......• Dec. 31, 1998 
Ronald R. McHose ...•............ Waukee . • • . . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 
Edward C. Petty ...•. · ............. Dyersville ............... Dec. 31, 1998 
Adrianna M. Ruisch ...•........•.. Ireton ..•............... Dec. 31, 1998 
Judith M. Rutledge ..............•• West Des Moines ..••.•... · Dec. 31, 1998 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMI'ITEE 
§135.46 . 
Division of Plflnning and Administration, Department of Public Hetzlth, 
Luau State Office Building, Des Moines 50319~75; (515)281-5002 
John Ahart .•.••.......•..••..... Cedar Rapids • . • . • • • . . . . • June 30, 1999 
Thomas Bainbridge .•..••..•...••. Mount Pleasant • . . . . . • . . • June 30, 1998 
Kimberlee Cross ••..•...•....•..•. Des Moines . . . • . . • • • • . . • June 30, 1999 
Frank Parr ....................... Kansas City . . . . . . • . • • . • . June 30, 1998 
Glenn ·Farrand .•.•.•...•..•...••. Des Moines . . . . • . • • • • • . • June 30, 1998 
Elizabeth Gildea ........•......... Des Moines . . . . . . . • . • . . . June 30, 2000 
William J. Lawton ......•..•...... Iowa Qty . . . . . . . . • . • . . • . June 30, 1999 
Name and Office Home City. 
79 
Term Ending 
CENTER FOR RURAL HEALTH AND PRIMARY CARE 
§135.107 
· Center for Rural Health and Primary Ca~ Departnaent of Public Hea/Jh, 
. Lucas State OJJice Building, Des Moines 50319-()()75; (515)242~85 
. . 
RURAL HEALTH AND PRIMARY CARE ADVISORY COMMI'ITEE 
. . §135.107 
Joan S. Blundall .•••.....• · .•.•..•• Milford Pleasure of 
David W. Crow •.•••.•..•••••••.• : Conrad Governor 
Laine D. Dvorak ....•...• : .••..... Humboldt 
Nancy L Faber ..•.•••..•.. ~ ...•.• Fertile 
Maureen R. Horsley ..•••••.••••••• Emmetsburg 
Patricia L Kuhtemeier .•••.•.••...• Ventura 
JoAnna M. Lund ••••• .' •.••••••••• be Witt ~ 
Marlys Scherlin, Chait: .•••...•••.. Creston • • . . • • . • • • • . • • . . • June 30, 1997 
James Merchant ..••.•.••...•••..• Iowa City . . • . • • . . . . . . • . • June 30, 1997 
Pam Neenan ..•.•••.••.•.••••.... Des Moines . • • . . • • • • • . • . June 30, 1997 
Nancy Norman •••..• ~ •.••.•.•..•• Ames ••••..• ~ ...• ~ . • . . . . June 30, 1997 
Nancy Ruzicka .••...•.....•..•.•. Des Moines • • . . . • • • • • • • . • June 30, 1997 
Mary Weaver ••••...••.... ; .• ; ••• Des Moines .••.•.•..• • . . . June 30, 1997 
Sen~~te Members 
Patty Judge .••.••..••.••..•.••••• Albia Terms end with the convening 
Wtlmer Rensink •..•..•...•...•••• Sioux Center of the 77th General Assembly 
House Members 
Ralph Klemme •••..•... · ...•..•..• u Mars 
Dennis May •..•.••.•.•.•••.•.•.. Kensett 
STATE SUBSTITOTE :MEDICAL DECISION-MAKING BOARD · 
§135.28 ; 
Division of SubstllnceAbuse and Health Promotion, Department of Public Hea/Jh, 
LUI:IlS State OjJice Building, Des Moines 50319..(}()75; (515)281-5914 
Peter Benson .•.•••••••....••..•• Davenport •••• ·• • . • . • • . • • June 30, 1998 
Todd Beveridge .•.....•..••...••• Des Moines . . . • • • • . . . . . . June 30, 1998 
Betty Carlson • • • . • . . · • . • • • . • . • • . . • Newton • • • • . . • • • • . . • • • • • June 30, 1998 
Mary Dubert . • • . . • • . • .. • • • • • • • • • • • Davenport . . . • . • • • • • . . . ·. June 30, 1999 
Pat Fawcett • . • • . • • . . • • • • . . . • • . . . • Ames . • • . . . . . . ~ • • • • • . ~ • June 30, 1998 
Carol L Homer •....•.•... ~ ••..•• Des Moines • • • . . . • • • • • • • June 30, 1997 
Karl Luther •.•••••.• · •..•••....•.. Sioux City ..••.. .'. . • . . • • June 30, 1998 
Jean McKinney .....•••.•••••.... Des Moines . . • . . . . . • . . . • June 30, 1997 
Jeanine Matt ....•.••••••••••••..• West Union • • . • . . • • . . . . • • June 30, 1997 
Everett A. Nitzke .•..•.••.••.•.... Des Moines . • • • . • • • • • • • • June 30, 1999 
Karen Smith ...••.........•...••. Adel . • • • . . . . . • . . . . . . . . • June 30, 1999 
E. A. Westfall ..•..•••••.....••••. Van Meter . . . . • . • • • . . . • . . June 30, 1997 
1 
80 
Name and Office Home CitY 
COMMISSION ON SUBSTANCE ABUSE 
§1253 
TennEnding 
Department of Public Health, Lucas State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3641 
.... 
Janet Zwick~ Division Director and Secretary to the Commission 
. 
Ralph R. Brown •... · ....•......... Dallas Center . • . . . . . . . . . . June 30, 1997 
. Kathleen Furey ......•............ Carroll . . • . . . • . . • . . . . . . . June 30, 1997 
Vrrgil Gooding ..... ~ ..........•.. Cedar Rapids . . . . . . . . . . . • June 30, 1997 
Robert Laubenthal .......•........ Council Bluffs .......•... June 30, 1999 
Linda K. Phillips ................. Sioux City . . . • . . • . . . . . . . June 30, 1997 
Patricia Shors •....••....•........ Des Moines . . • . . • . . . • . . . June 30, 1999 
Jerry D. Stubben •. ~ . · ....•..•...... Ames ..••.•.••.••... ~ • . June 30~ 1997 
Norman Van Klompenburg ......... Newton •.•....•.•. ·. • • . . . June 30, 1999 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§144.4 
Departmem of Public Health, Lucas Stille Office Building, Des Moines 50319..()()75; (515)281-5604 
Christopher G. Atchison, Director of Public Health and State Registrar . . . Statutory 
David J. Fries, Deputy State Registrar · 
Name and Office Home City 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
. Ch80 . 
Wallace State 0/fke Building, Des Moines 50319; (515)281-5261 
81 
TennEnding 
Paul H. Wieck n, Commissioner • • . • . • . • • • • • • . . • . • • • • . . • • . • • April 30, 1998 
Carroll L. Bidler, Director, Administrative Services Division 
Jon Wilson, Chief, Iowa State Patrol Division 
Roy L~ Marshall, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
Ken W. Carter, Director, Division of Narcotics Enforcement 
Darwin Chapman, Director, Division of Criminal Investigation 
Royce L Anthony, Director, Capitol Police Division 
MEDICAL EXAMINER 
'§691.5 
Department of Public Safety, Wallace State Offit:e ~uilding, Des Moines 50319; (515)281-6726 
Thomas Bennett,. M.D •••..•• ~ .•••..•••.•••.••••. ~ . Pleasure of Commissioner 
of Public Safety 
RECORDS COMMISSION, STATE 
§304.3, 304.6 
Department of General Services 
Printing and ReaJrds Management Team, 
Grimes State·Ofjit:e Building, Des Moines 50319; (515)281-7641 
. Paul D. Pate, SecretarY of State 
William H. Jackson, Director, Department of Cultural Affairs 
Michael L Fitzgerald, Tr:easurer of State 
Gerald D. Bair, Director, Department of Revenue and Finance 
Gretchen H. Tegeler, Director, Department of Management 
Sharman Smith, State Librarian 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
Janet E. Phipps, Director, Department of General Services and 
, Secretary of the Commission . 
82 
Name and Office Home City 
BOARD OF REGENTS 
Ch262 
Old Historiall Building, Des Moines 50319; (515)281-3934 
TennEnding 
Owen J. Newlin, President .......... Des Moines ............. April30, 1999 
James H. Arenson ................. Cedar ~apids ............ April 30, 1999 
Thomas C. Dorr .•......•.......... Marcus ................ ·. April 30, 1997 
Ellengray G. Kennedy ............. Bancroft .•.....•........ April30, 2001 
Roger L. Lande ...............• ~ • Muscatine .........•...•. Apri130, 2001 
Aileen F. Mahood ••.••••••..••••.• Ida Grove ...•..••••.•... Apri130, 1997 
Nancy C. Pellett ........•......... Atlantic .•...•.......... April 30, 1999 
Beverly A Smith •.•........... · •.. Waterloo ••...........•.. Apri130, 2001 
John E. Tyrrell ..•.........•...... Manchester ............•. April30, 1997 
· R. Wayne Richey, Executive Directo~ 
UNIVERSITIES 
· I Iowa Stille Universily ofSdence ond Technology. 
. Ames 50011; (515)294-2042 
Martin C. Jischke, President 
University of Iowa 
Iowa Cily 52242; (319)335-3549 
Mary Sue Coleman, President 
Robert D. Koob, President 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls 50614;( 319)273-2566 
SPECIAL SCHOOLS 
loWil School for me Deaf 
Council Bluffs 51503; (712)366-0571 
Wtlliam P. Johnson, Superintendent 
Iowa Braille and Sight-saving School 
Vinton 52349; (319)472-5221 
W. Dennis Thurman, Superintendent 
Name and Office Home City 
ARCHAEOLOGIST 
§263B.l 
EastklwnBuilding.lowa City 52242; (319)335-2389 
83 
Term Ending 
/William Green, State Archaeologist . . . . . . . • . . . . . . . Pleasure of Board of Regents 
RETIREMENT' SYSTEMS COMMITTEE, PUBilC 
§97D.4 
Senate Members 
Mike Connolly ................... Dubuque 
Richard F. Drake .••.............. Muscatine 
Michael E. Gronstal .........•.... Council Bluffs 
John P. Kibbie ..•.......••.•..... Emmetsburg 
Mary Lundby .......•.... ~ ....... Marion 
Sheldon Rittmer .................. De Witt 
House Member 
Terms end with the 
convening of the 77th 
General Assembly 
• 
Libby Jaeobs .•..•.•••.....••. .' .. West Des Moines •.•....•• Ap~ 30, 1996 
RETIREMENT SYSTEM TRUSTEES BOARD, 
. STATEWIDE FIRE AND POlleE· . 
§411.36 
950 Office Park Road, Suite 321, West Des Moines, 50265-2548; (515)2234516 
-Mary Bilden .......•...••.....••. Boone •..••..•...•••.... April 30, 1998 
Judy Bradshaw .......••. • .. ~ .....• Des Moines •..•...••...• April30, 1997 
Vernon C. Cook .... ~ •.•.•..••••.. Clinton .. · ..•.•••. , •...•.. April30, 2000 
Frank Gray •.• · ..•...........•.... Sioux City .•••...••..•.• April30, 1998 
Dean'Johnson •.••...••........... Des Moin~s •...•.•.....• · April30, 1999 
Lynn Manhart .................••. Council Bluffs .........••. April 30, 1998 
Sherry Meier ..•................... Ames •...••.•...•..••.. Ap~ 30, 2000 
Deborah Neels •................•. ~ton •..••.•.•.......• April30,.1997 
Martin Pottebaum ...•.•.••.....•.. Sioux City ..••••..••.•••. April 30, 1999 
Senate Members 
Mary Lundby .. • . • • . • . . . • . • . • • . . . . Marion . . • . • . . . . . . • • ~ • . . April 30, 1998 
Larry Murphy .•.•...••.•••..•••.. Oelwein •••..•.......•.• April30, 1998 
House Member 
Paul Bell .•. ~ ......• : . .•.•.. ~ ... ·. Newton ...•.••..••.•..•• April 30, 1998 
84 
Name and Office Home City TennEoding 
DEPARTMENT OF REVENUE AND FINANCE 
§421.2, 421.4 
Hoover State Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3204 
Gerald D. Bair, Director .............•........••.......•.... April30, 1999 
Cindy Morton, Co-Administrator, Internal Resources Management Division 
Richard Jacobs, Co-Administrator, Internal Resources Management Division 
Don Cooper, Co-Administrator, Compliance Division 
Eldon Sperry, Co-Administrator, St~te Financial Management Division 
Michael Flaherty, Co-Administrator, State Financial Management Division 
Carl Castelda, Co-Administrator, Compliance D~n 
Gene Eich, Chief, Property Tax Division · 
LOTIERY DMSION 
§99E.3 
2015 Grand Avenue, Des Moines 50312; (515)281-7900 
Edward J. Stanek ll, Lottery Commissioner ......... ; .......... Apri130, 1999 . 
Kenneth Brickman, Assistant Commissioner · . . 
Beverly Opie-Ortland, Director, Marketing Division 
Harry Braafhart, Director, Security and Licensing Division 
LOTIERY BOARD 
. §99E.5 _ 
Connie M. Alt •.•..•........•...• Cedar Rapids ...•••••••.• April 30, 1999 
Emma M. Chance .....••.......••. Council Bluffs ...... ~ •... Apri130, 1998 
Gary Hughes ~ ..•.......•......•. Iowa City ......•...••... April30, 1998 
James B. Kersten ..... .' ...••.•.•.. Fort Dodge ••.•.....•.... April 30, 2000 
Ross M. Sutton ... · ..•.•••..•.••... Urbandale ....•.....•• .' .. April 30, 1999 
· STATE BOARD OF TAX REVIEW 
§421.1 . 
Smte Board of Tax Review Secretllry, Department of Revenue and Finllnce, 
Hoover Smte Office Building, Des Moines 50319; (515)281-3417 
Richard G. Peebler ......•... · .•...• Des Moines •.......•.... Apri130, 1999 
Maria M. Waterman ••...•.•....... Pleasant Valley ..••..•..•. April30, 2001 
Harold W. White .............•... Estherville •........••... April30, 1997 
;;· 
.85 . 
Name and Office Home City TemiEnding 
SCIENCE ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 23 (April1977) 
Gregory·R. Carmichael ............ Iowa City ..........•.... June 30, 1997, 
Kenneth A. Christiansen ..•........ Grinnell ................. June 30, 1997 
Joan E. Duea ......... ~ .......... Cedar Falls .... ·. . . • . . . . . . June 30, '1997 
Robert S. Hansen ................. Ames • . • . • . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Geraldiri.e M. Montag •.......•..... Ames . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Mary Elizabeth Sievert •..•.... ~ •... Davenport • . . . • • • . . • . • . • June 30, 1997 
Edward J. Stanek ...• .- •..........• Des Moines . . • . . • • • • . • . • June 30, 1997 
Lois H. Tiffany ~ ....••.........•.• ~eS . • . . • . • • . • . • • . . • . . June 30,.1997 
David G; Topel ......•.........•.. Ames . . . • . . • . . • . . . • . • . . June 30, 1997 
PAUL D. PATE 
SECRETARY OF STATE 
019 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (5.15)281-8993 
Monty Bertelli, Chief Deputy Secretary of State 
John Gilliland, Deputy of Business Services 
Carol Olson, Deputy of Elections 
ELECTIONS· COMMISSIONER 
. . §47.1 
Hoover Building, Des Moines 50319; (515)281-5865 
Paul D. Pate, State Commissioner of Elections 
· Carol Olson, Deputy of Elections 
86 
Name and Office Home City Term Ending · 
IOWA STATEHOOD SESQillCENTENNIAL COMMISSION 
Ch7G 
Robert D. Ray, Chair .............. Des Moines .........•.• ·. June 30, 1997 
C. J. Niles, Cochair ............... Carroll ........ ~ . . . . . . . . June 30, 1997 
Marilyn Carter ....•.............. Sioux City . . . . . • . . . . . . . . June 30~ 1997 
C. Joseph Coleman .•.•.........•.. Clare ............•...... June 30, 1997 
Frank J. Delaney m ............... Burlington .............. June 30, 1997 
Ghalrners "Bump" Elliott .•......... Iowa City . • . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Almo J. Hawkins •....••.....••... Des Moines . . . . . . . . • . • . • June 30, 1997 
Marilyn McDonald .....••......... Dubuque ......•. ~ . . . . • • . June 30, 1997 
Mary Mascher •••.••..•••......•• Iowa aty . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Tom Morain .......•............. Ames ~ . . • . . . • . . . • . . . . . . June 30, 1997 
Anne E. Nelson .......•.......... Council Bluffs . . . . • . . . • . . June 30, 1997 
David T. Nelson ................... Decorah . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
John Nelson ...•......•...•...... Estherville . . . . . . • . . . . • . . June 30, 1997 
Edward C. Nichols ..•..•.......... Knoxville . . . . . . . . . . • . • • . June 30, 1997 
Rebecca Reynolds-Knight •........•. Keosauqua ........••..•. June 30, 1997 
Susan C. Richter ...........•...... Milford . . . . . . . . . . . . • • . . . June 30, 1997 
William Roba ...•..........•..... Davenport . . . . . . . • • • . . . . June 30, 1997-
Luke Rqth ...•....•...........•.• Des Moines . . . . • . • . . • . • . June 30, 1997 
Emily A. Russell ..•.•..••..•..... Oskaloosa . . . . . . . . • • . • . • . June 30, 1997 
.Jane Seaton .................•.... Corning .•..•..•........ June 30, 1997 
Donn Stanley ....••..•.•.•....•.• Greenfield . . . . . . . . . . . . • . June 30, 1997 
Rose Vasquez .....•........•..•.. Des Moines . . . . . . . • • • . .. . June 30, 1997 
Donald W. Wanatee, Sr. . .•.•....•.. Tama . . . . . . . . . . . . . . • . . . June 30, 1997 
Peggy Whitworth .••....••..••.... Cedar Rapids . . . . . . . • . . . . June 30, 1997 
Jtinean G. Witham .•......•.....•• Cedar Falls . . . . . . . . . . . • . . J~ne 30, 1997 
OFFICE FOR STATE-FEDERAL RELATIONS 
§7F.1. 
Suite 324, HaU of States, Washington, D.C. 20001; (202)624-5442 
Philip C. Smith, Director ••....•. :. . . • . • • . . . • • . . • . . Pleasure ·of the Governor 
TELECOMMUNICATIONS AND 
TECHNOLOGY COMMISSION, IOWA 
. §8D.3 
Iowa CommunicatioTiS Network, 
Hoover State Office Building, LeVel~ Des Moines 50319; (515)281-6299 
Richard H. Opie, Chair .••.... _ .....• Des Moines ....•........ April 30, 1998 
Joan U. Axel .•..•••.•........•... Muscatine •...........••• April 30, 2000 
Mary Jean Montgomery •...•..••••. Spencer ••.........•••.. April 30, 1999 
Mary A. Nelson •......•.••....... West Des Moines ..••..••. April30, 1998 
Mark.{. Schouten .....•••.•...•.•. Orange City ..•..•..••.•.. April30, 2001 
I 
Name and Office Home City 
DEP.AR'rMENT OF TRANSPORTATION 
. Ch307 
800 Lincoln Way, Ames 50010; (515)239-1101 
87 
Term Ending 
Darrel Rensink, Director . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . April30, 1997 
Les Holland, Deputy Director 
Ian MacGillivray, Engineering 
. Mary Christy, Director~ Staff 
Michael Audino, Field Services 
Tom Cackler, Project Development 
Neil Volmer, Maintenance 
Dennis 1ice, Planning and Programming 
Nancy Richardson, Operations and Finance 
Shirley Andre, Motor VehiCle 
David Ferree, Chief Counsel 
TRANSPORTATION COMMISSION 
. §307 .3; Ch 307 A . 
800 Lincoln w~ Ames 50010; (515)239-1101 
Thomas L. Aller ...••..••.••..•.•. Cedar Rapids ..•.••••••.. April 30, 1999 
Lloyd E. Clarke .•.. : ..•• ~ .•...... Des Moines ..•..•.•..... April 30, 1997 
Catherine Dunn •.....•••...•••.•. Dubuque •....•.•.•••.•. ~ April30, 1997 
Janice M. Johnson .•..••..•......• Waverly • ~ ....•.•.••••.• April30, 2000 
Richard L. Pellett .••......•...... ! Atlantic ...••.•.•••..... April30, 1998 
Bonnie L. Vetter ...•••••..••.•.... Spencer ••...•......•.•. April30, 2000 
Damel H. Wiedemeier •....•..•..•• Burlington ....•.••••.•.. April 30, 1998 
FUNCI10NAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§306.6(2) . . 
Iowa Department ofTransportlltion, 800 Lincoln W~ Ames 50010;· (515)239-1101 
Greg Reeder ••....•.........•.... Council Bluffs 
. Jay Schreiner ••...•.••.........•. Ankeny 
Bernard Smith •..••..•...••.•..... Hawarden 
Dennis 1ice ..............•...•.. .Ames 
Bonnie Vetter ••••••..•..••....... Spencer 
~- Dale Wight •.•••..•...•...•. ~ . Denison 
Senate Member 
Eugene Ftaise •.•....• ' ...........• Fort Madison 
House Member 
Term ends with the 
convening of the 
77th Gene~ Assembly 
Je1'9' Welter .•...••..•.•.......•• Monticello •......... Pleasure of Speak~r 
88 
Name and Office Home City 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§7E.7, 3271.5,3271.6 
800 Lincoln Wa~ Ames 50010; (515)239-1111 
Darrel Rensink, Director, Department of Transportation 
and Secretary of the Board 
~erm Ending 
Cannen HalverSon ..•...•...•...•. Cedar Falls .••• ~ ..•.•.... April 30, 2000 
Joseph H. Harper .......•.......•. Davenport ..• _ ....•.....• :April30, 1998 
Catherine J. Johnson ••.•........... Iowa City ...•••••.•....• April 30, 2000 
Fred E. McKim, Jr ...•.•......•.... Arnolds Park •••.••.••..• April 30, 2002 
Emil S. Pavich .•.....•........... Council Bluffs ...•......• April 30, 2002 
TREASURER OF STATE 
Ch12 
State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5366 
MICHAEL L .. FITZGERALD 
Steven· F. Miller, Deputy Treasurer 
StefaDie Devin, Assistant Deputy Treasurer 
Bret Mills, Assistant Deputy Treasurer 
Karl Koch, Chief Finance Officer 
UNIFORM STATE LAWS COMMiSSION 
§5.1 
University of Iowa. CoUege ·of Law, Iowa City 52242; (319)335-9020 
Arthur E. Bonfield, Chair •. · .......•. Iowa City • . • • • . . • . . . . . . • June 30, 2ooo 
Kathryn L. Hove ..•... ~ .•..•..... Solon . . . . . . • . . . . . . . . . . . June 30, 2000 
David S. Walker .....•.....•.••... Des Moines .- • • • . • • . . . . . . June 30, 20()0 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
Ch35A. 
1301 Summit, Marshlllltown 50158-5485; (515)753-4309 
Randy Brown, Executive Director .•.. Osceola • . . . • . . . • . Pleasure of Governor 
Jack J. Dac~ Commandant ........• Marshalltown •• ~ .• ·. Pleasure of Governor 
Muriel E. Allan ...............•.. Maquo~eta •.•...•..••.•• April 30, 1998 
Gail K. Danilson ••••••......••••.. Woodward ...•..•....••• April30, 1998 
Mildred R. Dawson •.............. Cedar Rapids .. · ......•••• April 30, 1999 
Jerry L. Meek .•••....•.......••.. Des Moines ............• April 30, 1999 
Michael A. Scheibeler .•••......... Atlantic •••...••..... · •.. April 30, 2000 
Mary Ellen White ................. Grinnell ..........•...•• April 30, 1998 
Name and Office Home City 
IOWA COMMISSION FOR NATIONAL AND 
COMMUNITY SERVICE (VOLUNTEERISM) 
89 
Term Ending 
Executive Ord~r No. 48 (February 1994) · 
Bobbie Finch, Governor's Office, State Capitol BuiliJin& Des Moines 50319; (515)281-5211 
April J. Bauer o •• 0 •••••••••••••••• Ames ..•....... o ••••••• June 30, ~999 
Elizabeth Bauer ... · ......•.• o o •• o • Storm Lake •• o ••••• : • • • • • June 30, 1997 
Ivette Bender •.••... o •••••• o ••••• Boone ...... o • • • • • • • • • • • June 30, 1998 
Dorothy K. Qupenter . o •••••••••••• NeWton ..... ~ ....•.. o • • • June 30, 1997 
Cynthia A. Carter ..•........••... o Forest City .•. o •• o • o • o o • • June 30, 1999 
Frances Farus .. 0 •••• 0 •••• 0 ••••• '- • Davenport ....... ~ ...... , June 30, 1998 
Shirley Fineran ....•.............. Sioux City .........• o • • • June 30, 1998 
Thomas M. Glenn .....•.•........ Des Moines ....... o • • • • • June 30, 1999 
Joe Herrity .... o ••••••••••••••••• West Des Moines • . . . . . . . . June 30, 1997 
Isaiah J. Johnson ...........••..•. Denison . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Wayne K.obberd3hl .•.... : ..••.. o •• Council Bluffs o •• o • • • • • • • June 30, 1998 
Harold C. Manders . o ••••••••••• o •• Dallas Center . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Mary L. Negaard ••..•....•. o •••• o Rock Valley ...• ~ ........ June 30, 1997 
W. Thomas Phillips .........•••.•. Waukee . o o • o ••• o •••• : • o • June 30, 1997 
Thomas H. Pohlman . o ••••••••••••• West Des Moines ....•... o June 30, 1997 
Robert J. Prins· .....• o •••••••••••• Mount Pleasant ~ ..•.... o • June 30, 1997 
Christine C. Schmitz · ... o ••••••••••• Dubuque .. o •••• o • • • • • • • • June 30, 1999 
James Swaim •..•..•...........•• Iowa City . o • • •• .. • • • • • • • • • June 30; 1999 
Fredric A Waldstein o ••••••••••••• Waverly • . • . . . . . . . . . . • . . June 30, 1998 
David C. Weiss ••..• o ••••••••••••• Ankeny ... o • o ••••••• o • • • June 30, 1998 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
§47.8 
State Registrar of Voters, Hoover State OfJke Building, 
Des Moines 50319; (515)281-5781 
Madeline Petty, Acting State Registrar of Voters 
W. Douglas Lovitt, Director 
Paul D. Pate; Chair, Secretary of, State •...•... Marion ....•...... Statutory 
Steve Campbell, designee of the · . 
Chair of the Iowa Democrat Party ..•....• 0 • Des Moines ....... Statutory 
Marlys Popma, designee of the . 
Chair of the Iowa Republican Party . • • . . • . . Des Moines ..•••.. Statutory 
Linc;ta Langenberg, designee of the president 
· of the Iowa State Association of County 
Auditors • . • • • . • o • • • • • • • • • • • • • • • o •••. 0 • • Cedar Rapids 
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Name and Office Home City 
VOTING MACHINES AND ELECI'RONIC VOTING 
SYSTEMSEXANITNERSBOARD 
§52.4 ' 
Secretary of State, Hoover Building, Des Moines 5031?_,· (515)281-5865 
TennEnding 
Curtis P. Mineart ............ · ...... Washington • . . . . . . . . . . . . June 30, 2002 
· Douglas W. Jones .............•... Iowa City ...•.... ~ . . . . • . June 30, 1998 
Mary Shultz .••..............•... Webster City .•.•.•...•. ~ . June 30, 2000 
WALLACE TECHNOLOGY TRANSFER FOUNDATION BOARD 
§1SE.152 to 15E.161 
· 200 East Grand Avenue, Suite 130, Des Moines 50309; 
(~15)243-1487; fax (515)243-1975 
S~ven S. Berger •....•..........•. Wellman ........••....... April 30, 1998 
Nadine S. Drennan ..••...........• New Sharon .•..•.•••...• April30, 1998 
Marlys D. Johnson .•......••.....• Akron •....•.....•...... April 30, 1998 
Paul C. Johnson ••.•.•..•.•..•.... Spirit Lake .•••.•.•. ; •... April 30, 1999 
Janice K. Laue •••.••......•.•••.• Des Moines ........••..• April 30, 1999 
Gaylen A. Mendini ...•............. Clinton •••.••..••.••...• April 30, 1997 
Robert 0. Paulson ....•....•.••... Newton •...•....•..••... April30, 1997 
Nancy J. Tomes .....•.....•....•. Cumming •......•..••..• April30, 1999 
Ex Ojficio Nonvoting Members. 
Dr. John Hartung, President, Iowa ASsociation of . · · 
Independent Colleges and UniversitieS. . • • . . . . • . . . . . . . • . • . . . • . . . Des Moines 
Laura Mosena, Indian Hills Community College ........ ·. . . . . . . . . . • . Ottumwa 
Dr. Derek Willard, University of Iowa • • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . Iowa City. 
Lowell Norland, University of Northern Iowa . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . Cedar Falls · 
Dr. Patricia Swan, Iowa State University . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Ames 
Senate Members 
Brad Banks ..•••.•...........•.•. Westfield 
William Palmer ..••...........••. Ankeny 
House Members 
Thomas Baker .......•....•••.... Des Moines 
Steven Churchill .•..............•. Johnston 
Terms end with the 
convening of the, 
77th General Assembly 
Name and Office Home City 
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IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DEPARTMENT 
. §84)Ll,84)L2 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515)281-5387 
Cynthia P. Eisenhauer, Diredor . • . • . • • . . • • • . • . . . • • . • . . . • . . • . April 30, 1998 
DMSION OF CUSTOMER AND ADMINISTRATIVE SERVICES 
§84A1, 84A2 . 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515)281-5905 
Lisa Oakley, Administrator 
DMSION OF INDUSTRIAL SERVICES 
§84A.l, 84A.2, 86.2 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515)281-5934 
Iris Post, Industrial Commissioner •• , ••.....••.••.••.•••••••.•• Apri130, 1997 
Wade Travis, Assistant Commissioner 
DMSION OF LABOR SERVICES 
§84A.1, 84A.2; Ch 91 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50319; (515)281-3606 
Byron K. Orton, Labor Commissioner .••.••••••.•••••.•••• · .•• April30, 1999 
Walter Johnson, Deputy Commissioner and Chief Employee Protection Bureau 
Mary· Bryant, Chief IOSH Enforcement Bureau · 
John Patramanis, Chief Inspections and Reporting 
Steve Slater, Chief IOSH Consultation and Education 
COMMISSIONER OF ATHLETICS 
§90A.2 
. 1000 East Grand Avenue, Des MoineS 50319; (515)281-8067 
Byron K. Orton, Labor Commissioner ••••••••••••• ~ • • • • . • • • • • • • • • • Statutory 
DMSION OF RESEARCH AND INFORMATION SERVICES 
§84A.1, 84A.2 
1000 East GrandAvenue, Des Moines 50319; (515)281-8181 
Sharon McDonald, Administrator 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court Clerk, State Capitol Building, Des Moines 50319; (515)281-5911. 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
K. David Harris .....•....•......• Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . • Dec. 31; 1998 
Arthur A McGiverin (Chi~f Justice) .. Ottumwa . . . . . • . . • . . . • . . Dec. 31, 1996 
Jerry L. Larson .......•..•....•.... Harlan ..........•...•.• Dec. 31, 1996 
James H. Carter .•.•.•..•..•.....• Cedar Rapids •.•......... Dec. 31,2000 
Louis A Lavorato ................ Des Moines . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1996 
Linda K. Neuman ................. Davenport ....•........• Dec. 31, 1996 
Bruce M. Snell Jr .................. Ida Grove ........•...•.• Dec. 31, 1996 
James H. Andreasen ...•...•..•.... Algona .......•....... ! • pee. 31, 1998 
MarshaK. Temus ..•.......•......• Des Moines ...••.•.•.•.. Dec. 31,2002 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority). 
Rosemary Shaw Sackett ••..•...•... Okoboji •.••....•••..•.•• Dec. 31, 1996 
(Chief Judge) . . 
Albert L. Habhab . ~ •••............ Fort Dodge .•.........•.• Dec. 31, 1996 
MarkS. Cady .••...••...••....... Fort Dodge ..•...•.•. -. . • . Dec. 31, 1996 
Terry L. Huitink .••.••....•..•...• Ireton • . . • . . . . • . . . . . • • . . Dec. 31, 1996 
Michael J. Streit .•..••....•.•..... Chariton ~ .••....•.•.• ; .•. Dec. 31, 1998 
Name and Office. Home City 
SENIOR JUDGES 
Louis A. Anania . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Des Moines 
Harlan W. Bainter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant 
Margaret S. Briles . . . . . . . . . . • . . . . . . • • Bettendorf 
Jack F. Broderick .......... ·. • . . . . . . . Bettendorf 
WilliamS. Cahill ..•.....••.•..•...• Burlington 
Arthur F. Draheim . . . . . . . . . • • • . . . . . . . Clarion 
Forest E. Eastman . . . . . . . . . . • • . . . . . . . Waterloo 
John M. Fachman .......... ~ . . • • . . . . Sioux City 
Jack W. Frye . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . • . . • Charles City 
L. M. Goldblatt . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . Sioux City 
Joseph C. Keefe . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . Decorah 
Leonard D. Lybbert . . . . . . . • . . . . . . . . . • Waterloo 
R~ph F. McCartney . . . . . . . . . . • . . . . . • Charles City 
Theodore H. ·Miller . . . . . . . . . . • . . . . . . . Des Moines 
Leo E. Oxberger ......•.... ~ • . . . . . . . Des Moines 
I. Joel Pasternak ..................... Des Moines 
Harry Perkins Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Des Moines . 
Roger F. PetersOn . . . . . . • • . . . . . . . . . . . Waterloo 
Dick Schlegel ..... ~ ..... · .. ~ . . . . • . • • Ottumwa 
Louis W. Schultz .. ~ . • . . . . . . • . . . . . • . . Coralville 
Milton D. Seiser ...•.......•......•. Ames 
John F. Siebenmann • . . • . . . . • • . • . . • • . Cedar Rapids 
Richard A:. Strickler • • . .. • • . . • • . • • . • • • Des Moines 
Harold J. Swailes .••...•....••.•.••• Belle Plaiile 
Murray S. Underwood . . . . • . . • . . . . . . • Spencer 
Peter Van Metre • . . . . . . • . . . . • . . • • . • . Waterloo 
Max R. Werling • • . • . . . . • . . . . . . • • . . . • Tipton 
JUDGES OF TilE DISTRICf COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District 1A . 
93 
Term Ending 
· Robert J. Gu:man •..• · ..•.•.. ~ ..... Dubuque • • • • • • • • • . • • • . • . Dec. 31, 2000 
Alan L. Pearson (Chief Judge) ...... ~Dubuque ....•..••..••.•• Dec. 31, 1998 
John J. Bauercamper .... ~ .....•..• Waukon .••.••...• · •...... Dec. 31,2000 
Lawrence H. Fautsch .. ~ ........... Dubuque .....•.••..•.. ·• • Dec. 31, 1998 
·Margaret L Lingreen ......•...•... Posfville •.• · ..•.•...••..• Dec. 31, 2000 
94 
. Name and Office Home City Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT-continued 
Eleaion District IB 
William G. KlotZbach ...... ~ .. .' .... Independence ............ Dec. 31, 1996 
James Beeghly ............... : . .. West Union .............. Dec. 31, 1998' 
George L. Stigler ..........•...... Waterloo ...............• Dec. 31, 1998 
James C. Bauch ...•..•........... Cedar Falls ......••.....• Dec. 31, 1998 
Robert E. Mahan ......•..•....... Waterloo .•.•. ·. . . . . . • • . . • Dec. 31, 2000 
Jon Fister ..•.....•.•...•.•...... Waterloo ...•......•..•... Dec. 31, ·2000 
K. D. Briner .•••.•••.•....•....•• Waterloo ...........•.•..• Dec. 31, 2000 
Tltomas N. Bower ••..•.•..••....• Grundy Center ....••..... Dec. 31, 1996 
Election District 2A 
Gilbert Bovard .......•.....•..••. Mason City ..•••....•.... Dec. 31, 1996 
Paul W. Riffel · •••.....•..•.....•.• Waverly .....••.•...•... Dec. 31, 1998 
Stephen P. Carroll .....•••.......•.. Hampton ...••...•.. ! • • • Dec. 31, 1998 
Jon S. Scoles .•.........••.. ~ .•... Mason City . . . . . . . • . . . • . • Dec. 31, 2000 
John S. Mackey •..•....•.•...•... Mason City . . . . • • • • . . • . . . Dec. 31, 1998 
Bryan H. McKinley ....••.......•. Osage. . . . . . . . . . . . . . . • • • . Dec. 31, 2000 
Election District 2B 
Carl D. Baker ••...••......••.•. · .. Marshalltown ••......••.. Dec. 31, 2000 
Dale E. Ruigh ••.•••.••....••..•.. Ames ..•..•.....•..••.. Dec. 31, 2000 
Carl E. Peterson .................... Marshalltown ........•... Dec. 31, 1996 
Ronald H. Schechtman (Chief Judge) . Carroll •.......•.....•.• ·Dec. 31,2000 
Tunothy J. Finn ..•...••••..•••.•. Ames •••.... ~ .•.......• Dec. 31, 1996 
Allan L Goode .••.•...••••••..... Fort Dodge . ~ . . . . . • . • . • • • Dec. 31, 1996 
Gary L McMinimee. · •••....•...... Carroll •.......•....•••. Dec. 31, 1996 
-Kurt Wilke ....••...........•....• Fort Dodge •..•.••....••. Dec. 31, 2000 
Joel E. Swanson ••.•..•.••.....••• Carroll . • • . . . . . . • • • . • . . . Dec. 31, 2000 
William J. Pattinson •......•....... Ames •••.••.•...••.•.•. Dec. 31, 1996 
William' C. Ostlund .•.....•.......• Jefferson •...•.... ~ • • . • . • Dec. 31, 2000 
Election District 3A 
Charles H. Barlow .•••.....•....•• Spirit Lake ..•.•••.•.•.•• De~. 31, 1996 
Joseph J. Straub ••....•.....•...•. Algona •..• ~ ....•••..•.. Dec. 31,2000 
Frank B. Nelson ......•....•...•.. Okoboji .....•....••...• Dec. 31, 1996 
Patrick Carr •• ~ ••.••••••••••.•••• Spencer •......•........ Dec. 31, 19~6 
Election District 3B 
Richard Vipond (Chief Judge) . ~ ... ~ • Denison . • . . . . . . . • • . . . . . Dec. 31, 1996 
Michael Walsh .................... Sioux City ....•......... Dec. 31, 1996 
Dewie J. Gaul ••....•.•.•......••. Sioux City ......•.•..... Dec. 31, 1996 
Phillip Dandos .....• ~ ..•••••••.. ~ Sioux City ..•.•.••..•.•. Dec. 31, 1996 
Gary E. Wenell •.•..•..•.•.....••• Sioux Oty •.. ~ . . . . • . • . • . Dec. 31, 1996 
Robert C. Oem •..•••.•....•••.••. Sioux Oty •.•.•••.•..... Dec. 31,2000 
John P. Duffy ••••••..•••••••••••• Storm Lake ...•....•..•.• Dec. 31, 1996 
James D. Scott •..•...•..•...•.•.. Orange City ..• ." ......•.• Dec. 31, 2000 
Name and Office Home City 
JUDGEs OF THE DISTRicr COURT-continued 
Eleawn District 4 
95 
Term Ending 
Leo F. Connolly .••............... Council Bluffs ..........• Dec. 31, 1996 
Keith E. Burgett ... ~ .............. Council Bluffs ..........• Dec. 31, 1998 
Glen M. McGee (Chief Judge) ... ~ ... Glenwood .•.....•....... Dec. 31, 1998 
J. C. Irvin .•...•..............•.. Shenandoah ....••..•.•.... Dec. 31,2000 
James M. Richardson ......•..•.•.. Audubon .........•...•• Dec. 31,2000 
Charles L Smith, m· •..... · .. · ....... Missouri Valley · •.••...... Dec. 31, 1998 
!tmothy <;>'Grady •......•.•....... <:;ouncil Bluffs ........... Dec. 31, 1996 
Erection District SA 
Darrell J. Goodhue ..........•..... Indianola · •......•......• Dec. 31,2000 
Peter A. Keller .•.........•....... Dallas Center ..••.••..... Dec. 31,2000 
Jerrold W. Jordan .•.•.. .' ....•..•.. Knoxville . . . • . . . • . . . . . . . Dec. 31, 2000 
Dale·B. ~gen .•.•••.....•..•.... Indianola ...••..•...•..• Dec. 31, 1996 
Willi~ H. Joy ....••...•.•.•..... Perry •.•..•••.•••...•... Dec. 31~ 1996 
ElectionD~ SB 
James W. Brown ••..............•. Osceola · ........•.•...•. Dec. 31, 1998 
Richard D. Morr .•.•.•••...•.•. .'. Chariton .••...•.•...••. ·. Dec. 31, 2000 
David Christensen ~ ..••...•......• Lenox .....•.•......•.•. Dec. 31, 1996 
ElectionDistrictSC 
Ray A. Fenton •••.•.•.•••.•....•. Des Moines . . . . • • . . • • . . . Dec. 31, 1996 
Joel D. Nov:ak •• ~ ..•••............ Des Moines ....•••... ~ . . Dec. 31, 1998 
Gene Needles ..••.•...••.•.•.••.. Des Moines .. .' ......•... Dec. 31, 2000 
·Jack D. Levin ...•......•......... Des Moines . . . . • • . • • • . . . Dec. 31, 1996 
George W. Bergeson .....•......•.• Des Moines • • • . . . . . . . • • . Dec. 31, 1996 
Arthur E. Gamble (Chief Judge) ...•. Des Moines •.•••••.••.•. Dec. 31, 1996 
Glenn E. Pille .••..•••.•••.••.•.•. Des Moines • . • • . • . . . • . • . Dec. 31, 1998 
Robert A. Hutchison ....• · ..••...... Des Moines . . . . . . . • • • . • . Dec. 31, 1998 
Donna L Paulsen •.............••. Des Moine$ . . • . . • . . . . . . . Dec. 31, 2000 
Larry,J. Eisenhauer .. ~ •.......•..• Des Moines ..•..•.•.••.• Dec. 31,2000 
Linda R. Reade .•..•••.••..•••.••. Des Moines •.•..•..••... Dec. 31,2000 
Richard G. Blane, ll .••.•..••••••.. West Des Moines •.•..•... Dec. 31, 1996 
Robert J. Blink ••...•..•...••••••. Des Moines • . • • • . . . . • • . . Dec. 31, 1996 
Dennis J. Stovall •.....•.•.•...•..• Des Moines •••..•....... Dec. 31, 1996 
Robert D. Wtlson ..•... ~ ••...•..•• Des Moines •...••••.• ~ .. Dec. 31, 1996 
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JUDGES OF THE DISTRICI' COURT-continued 
Election District 6 · 
William R. Eads ........•......... Cedar Rapids . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 2000 
A Frederick Honsell (Chief Judge) ... Cedar Rapids . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 
Thomas M.- Horan ....•..........• Cedar Rapids . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 
L. Vern Robinson .... · .•.....•..... Iowa City . . . . . . . . . . . . • . • Dec. 31, 2000 
Larry J. Conmey .•....•......•..... .Anamosa ....•........... Dec. 31,2000 
William L Thomas ..........•.... Cedar Rapids . . . . . • . . . . . • Dec. 31, 2000 
Thomas Koehler ....•......•....•. Cedar Rapids . • . . . . . . . . . . Dec. 31, 1996 
Lymie E. Brady ....•............. Cedar Rapids . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 
Van D. Zimmer .......•........... Vinton ..•......... .- .... Dec. 31, 1998 
Kristin L Hibbs .................. Iowa City . . . . • . . . . . . . . . . Dec. 31, 2000 
David M. Remley ...............•. Cedar Rapids • . • . . . . . . • . . Dec. 31, 2000 
Patrick R. Grady ....•......•.....• Cedar Rapids .•.•......... Dec. 31, 1996 
Election District 7 
James R. Havercamp (Chief Judge) ... Davenport . . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, ~998 
Charles H. Pelton ..... ~ ......•.... Ointon . . . • . . . . • . . • . . . . . Dec. 31, 2000 
James E. Kelley ..•.....••........ Davenport .......•...•.. Dec. 31,2000 
David J. Sohr ••.......•.......... Davenport ..........•... Dec. 31, 2000 
Edward B. deSilva Jr ..•••••...•.... Davenport . . . . . . . . . . • . . . Dec. 31, 2000 
John A Nahra .•... · ..••......•... Davenport •......•..•.•.. Dec. 31, 2000 
David H. Sivright ••••....•.••.•... Clinton •.••••.• ~ ••..•••. Dec. 31, 2000 
Bobbi M. Alpers ..•••.••...•....•. Davenport ••....•••..•.. Dec. 31, 1996 
David E. Schoenthaler .........•.•. Maquoketa ...•....•..... Dec. 31,2000 
J. Hobart Darbyshire ~ ...•.....• ; .. Davenport ......•.....•. Dec. 31, 1996 
Patrick J. Madden ..••...••.•.•..•. Muscatine ••.......•.• ·· .. Dec. 31, 1996 
Election District &4. 
. Phillip R. Collett (Chief Judge} •.• ,. •• Ottumwa •••.....••.•... Dec. 31, 1996 
Richard J. Vogel •.••....•..•....•. Grinnell .••............. Dec. 31, 1998 
James D. Jenkins •••....•..•....•. Albia •...•.....•..•.•.. Dec. 31, 1998 
Jan;tes P. Rielly ..••.....•...•..... Oskaloosa . • . . . . . . • . . • . • • Dec. 31, 2000 
Charles R. Bates ...••..••.•.••.... Washington . . . . . • . . . . . . • Dec. 31, ~000 
Dan F. Morrison ......•.•.......•. Sigourney .•...•.....•..• Dec. 31, 1996 
ElectionDistrict8B 
David B. Hendrickson ...•.. ~ .....• Keokuk . . . • . . . . . • . . . . . . • Dec. 31, 1998 · 
John C. Miller ••..•.•...... ; ..••. Burlington •••.•.......•. Dec. 31,2000 
R. David Fahey ..............•..• Fort Madison . . . . . . . • • • . . Dec. 31, 1998 
William L Dowell •....•........... Burlington •.......•••... Dec. 31, 1998 
John G. Linn .•.•••..•..••.•..••.• Burlington •..... ~-· •.•... Dec. 31, 1996 
Daniel P. WJ.lson ...•.•.....•.....• Centerville ••. · .•......... Dec. 31, 1996 
Name and Office Home City 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Election J?istrict lA 
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Term Ending 
Randal J. Nigg ................... Dubuque ..•............• Dec. 31, 1998 
Richard R. Gleason ................ Dubuque ................ Dec. 31, 1996 
Election District lB 
Joseph Moothart •................. Waterloo . . • • . . . . . . • . . • . . Dec. 31, 1998 
James D. Coil .......... · .......... Waterloo ............•... Dec. 31, 1996 
Walter W. Rothschild .............. Waterloo ............. ~ • . . Dec. 31, 1996 
J. G~ Johnson .................... Oelwein ................ Dec. 31, 1998 
Todd A. Geer ............... .' .... Grundy Center .....•..... Dec. 31, 1998 
Election District 2A 
Carlynn D. Grupp .................. Mason City .........••... Dec. 31, 1996 
Election District 2B 
Roger R. Sphoell (Alternate) ........ Marshalltown . . • . • . . . • . . . Dec. 31, 1996 · 
Sandra J. Holien ...•..•....•...... Marshalltown ..... :. . . . . . Dec. 31, 1998 
Thomas }lronek .......•........... Nevada ......•......•.•. Dec. 31, 1996 
Steven P. Van Marel ............... Nevada ...•...........•. Dec. 31, 1996 
David R. Danilson ................ Boone • • • . . . • . . . . • . . . . . . Dec. 31, 1996 · 
Frederick E. Breen •.........•.•..• Fort Dodge ...•...•....... Dec •. 31, 1998. 
Peter B. Newell ..•.....•..•.• ~ •.• Waverly •.............•.. Dec. 31, 1998 
Election District 3A 
Cameron·B. Arnold ..... · .......... Spirit Lake ....••. ~ .•...• Dec. 31, 1998 
David C. Larson (Alt~mate) ......... Spirit Lake ••..•......... Dec. 31, 1998 
Donald H. Capotosto (Alternate) •.... Emmetsburg ...•...•..... Dec. 31, 1996 
Election District 3B 
William E. Adams ...............• Sioux City .' ..........•.. Dec. 31, 1998 
Donavan Schaefer ... · ............. Cherokee ~ .••....•...... Dec. 31, 1998 
Walter B. MacDonald .........•...• Algona .•.....•......... Dec. 31, 1998 
Mary J. Sokolovske .........••.•.. Sioux City .....•..•. ; •.. Dec. 31, 1998 
Ricbanl'L. McCoy ................. Sioux City ...........••• Dec. 31, 1998 
Ronald J. Dull ...... · •..•.....••.. LeMars ......•.•..•..•.. Dec. 31, 1998 
Bradley K. DeJong·(Altemate) ....... Orange City ..•....•. ~ ... Dec. 31, 1996 
ElectionDistrict4 
Gordon Abel ..•.................. Council Bluffs . . . . • . • . • . . Dec. 31, 1998 
James S. Beckerman .......•...... Council Bluffs :. . . • • . • • . . Dec. 31, 1998 
Gary K. Anderson ~ ....•........ · .. Council Bluffs ........... ·Dec. 31, 1996 
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- Election Distria SA 
John P. Crouch •...••••............ Indianola . • . • . • . . • • . . . • • Dec. 31, 1998 
Thomas Mott ••.•.•.••.........•. Newton . • . . • . . . . • • • • . . . • Dec. 31, 1998 
Bruce J. Graham (Alternate) .....•.. Indianola ..••••.••...••. Dec. 31, 1998 
Pat Myers (Alternate) ••.........••. Pleasantville ••..•...•...• Dec. 31, 1998 
Terry L. Wilson ...•.•......••.••. Knoxville •..••......•... Dec. 31, 1996 
Carol H. Greta (Alternate) ....•..••. Newton ••••••••....•.••• Dec. 31, 1998 
Election District SB 
None 
Election District SC 
Thomas A Renda ...............•. Des Moines . . . . • . . . . • • . . Dec. 31, 1998 
Matthew McEniry ..•..........••. Des Moines ......•...... Dec. 31, 1998 
Vmcent M. Hanrahan ....•......... Des Moines . . . . . . . . . . . . • Dec. 31, 1998 
CarolS. Egly .•..• : . .....•....... Des Moines . • . . . . . . • .• . . . Dec. 31, 1998 
A Patricia Houlihan ...•..........• Des Moines •............ Dec. 31,1996 
Scott D. Rosenberg ~ .•••...•....... Des Moines . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1998 
Cynthia M. ~oisan •.............••. Des Moines ...•.•....... Dec~ ~1, 2000 
Artis Reis · .........•..... .- .••.••. Des Moines . • • • . . . • . . . . . Dec. 31, 2000 
Vacancy 
Election District 6 
Robert E. SoSana •..•.........•..• Cedar Rapids .•...••.•.... Dec. 31, 1996 
Jane Spande .•••.•.••......•••.•• Cedar Rapids • • • . • • . • • . . • Dec. 31, 199.8 
Michael J. Newmeister •.•...••...•• Cedar Rapids . • . • . . . • . . . . Dec. 31, 1996 · 
Sylvia Lewis .•• ~ ••••••.....••.••• Iowa City • . • • • . • • • . . . . . . Dec. 31, 1998 
Nancy Baumgartner ••••......•.•.. Cedar Rapids • • • . • • • . • . . . Dec. 31, 1996 
Stephe~ C. Gerard, II •••.........•. Iowa City ...•••..•••.... Dec. 31, 1996 
Election District 7 
Arlen J. VanZee ••.•.•••....•.•••. Clinton ••••.•.•.•••...•• Dec. 31, 1998 
James Weaver ••.•...•..••......•.. Muscatine ••..•.•......•. Dee. 31, 1998 
John G. Mullen ••....•......••.... Davenport • • • • • • . . . . . . • . Dec. 31, 1998 
Douglas C. McDonald •.••.•.•....• Davenport •••.•... ~ •...• Dec. 31, 1998 
Gary McKenrick ••••••........•• ·. Davenport • . • • • • • • . . . . . . Dec. 31, 1998 
Election District 8A 
E. Richard Meadows, Jr. . .••....... Ottumwa .•..••..••..... Dec. 31, 1998 
Michael R. SteWart .•.•....•••...•• Grinnell •.....••....•... Dec. 31, 1998 
Lucy J. Gamon •....•.•...... ~ .• ~. Sigourney •••••...•...... Dec. 31, 1998 
Name and Office Home City 
DISTRICf ASSOCIATE JUDGES-continued 
Election District BB 
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Gary J. Snyder .••• ~ ..••.. .' .....•. Burlington ..•......••••• Dec. 31, 1998 
.~omas R. Brown •••....••••••••. Burlington ••••••••..•••. D~. 31, 1998 
Joel J. Kamp ••••••••••••••••••••. Fort Madison ••••••. ·• . . • • Dec. 31, 1998 
Gary Noneman •••••••.••••••••.•. Keokuk • . • • . • • . • • • • • • • • • Dec. 31, 1996 
JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by County) 
(All terms expire July 31, 1997) 
John FISher • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adair, Adair 
Martin L Fisher • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adair, Adair 
linda England . • • • • • • . . . . • • . . • • . • • • . • • • Coming, Adams 
Barry S. Mueller .••.•••.•. : •.•••••••• ~ • • Postville, Allamakee 
Wallace M. Carter .••.••••.••.• ~ • . • • • • • . • Centerville, Appanoose 
Norma Jean Clark ••••••• ·• . • • • • • • • • • . • • • • Centerville, Appanoose 
Allan D. Jacobsen •••••.•••••• ~ • • • • • • • • • • Audubon, Audubon 
Anders J. Norgaard ••••••••• · •••••••••.••• ·Belle Plaine, Benton 
J. C. Fraker •••.•• · •••••••••••••••••••••• Vmton, Benton 
Kathleen A Hahn • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Waterloo, Black Hawk 
Katherine Langlas • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Waterloo, Black ·Hawk 
Patricia R. Meany • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Waterloo,-Biack Hawk . 
Richard Paxson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Waterloo, Black Hawk 
James L. Brandau • ·• • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • Waverly, ·Bremer . 
Steven M. Egli • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Waverly, Bremer 
Glen Lorenz . • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • Independence, Buchanan 
Franklin W. Sauer •••••••.•••••.••••••• ~ • Independence, Buchanan 
James W. Gailey • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • Newell, Buena Vista 
Ronald J. P~pples ••••••••••••••••••••••• Parkersburg, Butler 
Richard W. Vickers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Greene, Butler 
David D. Gidel ••••••••••••••••••••••••• Rockwell Qty, Calhoun 
Frank Comito .••.•..••.•••••••••••.•••• Carroll, Carroll 
'William Polking • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • Carroll, Carroll 
Steven A Heckenbach •••••••••••••• ·• • • • • Atlantic, Qass · 
Wdliam Miller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Atlantic, Cass 
Roger D. Freese ••.•••••••••••••••••.••• "Clarence, Cedar 
.Stuart Werling ••••••• · •.•••••• ·• • • • • • • • • • • Tipton, Cedar 
John L. Ayers •••.••••..•••••••••••• · • • • . Clear Lake, Cerro Gordo 
John R. Cherry • • . • . • • • . • . • • • • • • • • . • • • • • Clear Lake, Cerro Gordo 
Charles H. King • . • • • • • .. • . • • • • • • • • • • • • • • Clear Lake, Cerro Gordo 
Leo F. Fondroy • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • Cherokee, Cherokee 
Christine B. Skilton • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • Nashua, Chickasaw 
Kathleen J. Kooiker • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Osceola, Clarke 
Harold Saddoris ••••••••• .-. • • • • • • • • • • • • • Osceola, Clarke 
Nancy L Whittenberg • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Spencer, ·aay 
Linzy E. Martin • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • Strawberry Point, Clayton 
Michael M. Judge • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Clinton, Clinton 
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JUDICIAL MAGISlRATES-oontinued 
Bert M. Watson . • . • . . . . . • . . . • . . . . • . . • . . . De Witt, Clinton 
Joe L. Boddicker • . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . Denison, Crawford 
Arlo J. Schoenfeld . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Charter Oak, Crawford 
Virginia Cobb .•.•... -. . . . . . . . . .. . • . . . • . . . Dallas Center, Dallas 
John B. Reich . . . • . • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . Des Moines, Polk 
Rex Steinkruger •.•..... ·. . . . . . . . . . . . . • . . Bloomfield, Davis 
Robert A Rolfe • • . . • . . . . . . • • . • • . • • . . . . • Lamoni, Decatur 
Randy R. Kehrli . • . . . . • . • . . • . • . . • • . • . • . • Manchester, Delaware 
larry L Youngblut •... ~ • . • . • . . • . • . . • • . • . Manchester, Delaware 
Francis J. Lange • . . . . . . . . • . . . . • • . . • . • . • . Dubuque, Dubuque 
Sidney Blum . • • • . . . . . • . . • • • • . • • • • . . • . • • Dubuque, Dubuque 
Janet Gonzalez • • • . . . . • . . . • • . • • • • • . . . . • . Estherville, Emmet 
larry F. Woods . . • • . . . . • . • . • . • . • • . . . . . . . Oelwein, Fayette 
Michael D. Allison ...•..........•.... ~ • . Rockford, Floyd 
Ann M. Troge • • • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . Charles City, Floyd 
Jerri J. Morton . • • • . • . • . . . • • • • • • . • • . . • . • Hampton, Franklin 
Richard N. Hunt . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • Shenandoah, Fremont 
Rita H. Pedersen . • • . . . . • . . • • • . . . . • . • . . . . Jefferson, Greene 
·Helen J. Imerman ••..•. ~ . • . • • • . • . • . • • • • . Guthrie Center, Guthrie 
Joseline Greenley • . • . . • . . • • . • . • • • • • . . • • . Webster City, Hamllton 
Thomas Pronk • . . • . . . . . . . . • . • . • • . • . . • • • . Garner, Hancock 
Craig 0. Froning . • . . . . . • . . . • . • . • • . . . • . . • Eldora, Hardin 
Ervin D. Miller • • • . . . . . • . . . • • • • • • . . • • • . • Iowa Falls, Hardin 
. Floyd G. Pitt • • • • • • . . . . . . . • • • . • . • • . • • • . • Logan, Harrison 
K. Dean Rodewald .•..•.•••.•• ·• . . . • • . • • . Missouri Valley, Harrison 
Robert L Hansen • • • • . • . . . • . • . • • • . . . . . • . New London, Henry 
David L McCoid • . . • . • . • . . • • • . • • • • • • • • • Mount Pleasant, Henry 
Mark Murphy • • . • • • • . • . • • . • • • • • • • . • . • • • Cresco, Howard 
Steven Sandblom • • . . • • • • • . • • . . • • . • • • . . . Humboldt, Humboldt 
Laurel L Boerner . . . . • • • • • • • • . • • . • . • • . • • Ida Grove, Ida 
Daniel D. Williamson • • • • • • • • . . • • • . • . . • • . Ida Grove, Ida 
Thomas M. Buchanan • . • • • . • • • • • • • • • • . . • • W!lliamsburg, Iowa 
Robert J. Leinen ••. ~ •. ~ • • . . . . • . • . . . • . . . • Marengo~ Iowa 
Ronald J. Besch •••.•.. ·• • . . • . • . • • . . • • . . • Bellewe, Jackson 
Kenneth E. Wright • . . • • • . . . • . . . . • . . . • . • • Maquoketa, Jackson 
Bob G. Robinson • .• • . • • • • • . . • • • • • • . . . • • . Fairfield, Jefferson 
Marsha Bergan .••...•.•..•..•... ; . . . . . • . Iowa City, Johnson 
Mary Weideman • . • • • . • • . . • • • • • . . • . • . . • • Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard ••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • North liberty, Johnson 
Robert Beckman •••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • Anamosa, Jones 
Matthew G. McQuillen ....•..•.•.••...•.•• Anamosa, Jones 
PamelaJ. Lewis •••.•••.•..••••.•.••• • •.• Cedar Rapids, Linn 
Ross G. Hauser ••••.•••.• ~ . • • • • • • . • • . . • . Cedar Rapids, Linn 
Robert D. Moore • • • • . . . . • • . . • • • . • • • • . • • . Morning Sun, Louisa 
James Mefferd Jr. . . • . . • . • • • . • . • . . • • • . • • . Chariton, Lucas 
David J. Casjens ••.••...•.••• ~ • . • • • • . • • • Rock Rapids, Lyon 
Susan K. Janssen •••..••.••.•.•.•••• ~ • • • Wmterset, Madison 
Willard M. Ellis • .. • • . .. • . .. • .. .. • .. .. . • Oskaloosa, Mahaska 
Michael J. Moon • • . . • . . . • . . • . • . . . . . • • . . • Marshalltown, Marshall 
G. Elizabeth Otte •••• ~ • . • . . • • • • • . . . . • • • • Glenwood, Mills 
James C. Webering •••.•.•..•.••.•. ~ •. ·• • . Glenwood, Mills 
A Kloberdanz • • • . • • . • . • • • . • . • . . • • • • • • . . Osage, Mitchell 
Stephen W. Allen .••.•••.•••. _. • . • . . • . • • . Onawa, Monona 
Grace J. Buol • . • • • • •.• . • • • • • . • • . • • • • . • • • Albia, Monroe 
James D. Branan • • . • • • • • • . • . • • • • . • . • • • • • Villisca, Montgomery 
Dana K. Neal • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • . • . . • . Villisca, Montgomery 
Jeffrey M. Johnson ·• • • • • . . • • . • . . • • • . • • • • • Muscatine, Muscatine 
David W. Newell ~ . . • . • • . . • . • . . • • • . • . . . • Muscatine, Muscatine 
John D. Bird • . • • • . • . . • • • • • . . • • . . . . • • • • • Calumet, O'Brien 
Thomas Engeman • • • • . . • . • • . . • • . . . . • . • • • Sibley, Osceola 
Wendell D. Leonard • • . . • . • • • • • • .. . • . • . . • • aarinda, Page 
Name and Office Home City 
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James Nye •••••..........•.••••...•..• ~ Shenandoah, Page 
Donald H. Capotosto . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . West Bend, Palo Alto 
Donald M. Wmkler . • • . . .. . . . • . • . . • • .. . .. Laurens, Pocahontas 
Henry Hamilton ill . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. Des Moines, Polk 
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Clarence B. Meldrum, Jr. . . . . . . . • . . . . • . • • . Council Bluffs, Pottawattamie 
Edwin P. Weis • • .. • . • . • . • .. . . . . . • . . . . . • • Avo~ Pottawattamie 
James A Schwiebert .....••.••.••.••...•. Brooklyn, Poweshiek 
James L. Pedersen . • • • . . . • • • . . . • • • • • . . . • • Mount Ayr, Ringgold 
Warren L Bush .....•..•••.••.•..••...•• Wall Lake, Sac 
J. Heidenreich •...•••.•••.•••..••••..••• Odebolt, Sac 
G. David ~inegar •..•.•.•.•..•••...•..• ; Davenport, Scott 
Mary H. Dav.is • • • . • . • . . • . • . . . • • • . • . . • • . Davenport, Scott 
Randy Hobenadel • • . . . . . • • . • . . . . • • • . . . • • Davenport, Scott 
J. E. Tobey, ill ..................... ~ . . . Davenport, Scott 
Doug Wells • • • • • • . • • . . • . • . • • . • . . . • . . • . • Davenport, Scott 
· William T. Early • . • • • . • • . . • . . . • . . • . . • • . . Harlan, Shelby 
Daniel W. Pluim • • • • • . • . . • . . . • • • • . . • . • • • Orange City, Sioux 
Lawrence E. Jahn • • . • . . . • . . . . . • .. . • . . . • . Ames, Story · 
John Felts ••.•.••.. :. . • • • • • • • • • . . • . . • . • Traer, Tama 
John J. Willett •.....•....• : ••.••.•••••.. Tama, Tama 
Jenice E. Simmons . • • . • . • • . . . • • • . . . • • • • . Coming, Taylor 
Marion E. James ~ • • • • . • • • . • . . • • • • . • . • • • . Creston, Union 
James W. McGrath . . . • • . • . • • .• . • • • • • . • . • • Keosauqua, Van Buren 
Samuel K. Erhardt • . • • . • • . . • • . • • . • • . . . . • Ottumwa, Wapello 
Michelle L. Hoyt Swanstrom • • • • • . . • • • • . • . Ottumwa, Wapello 
Rachel Nicola • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • Washington, Washington 
Theodore C. Poston ••••••.••..•••• '. • . . • • . Corydon, Wayne .. 
Bruce Cornell • • • • • . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • Fort Dodge, Webster 
Stephen Kersten .•..•.•.•. ~ ••.•• _. • . • . • . • Fort Dodge, Webster 
William Thatcher ••••.•.•.•• ·. • • . • • . • • • • • Fort Dodge, Webster 
Daron F. Fritz • . . • • • • • • • • . • • •.• • • • • • • • • • . Lake Mills, Wmnebago 
Robert Hitesman • • • • . • • . • . • • . • • • • . • • • • • • Calmar, Wmneshiek 
Steven C. Schrader • • • • . . • . . . • • • • • • • • . • • • Decoralt, Wmneshiek 
Donald J. Dalton • . • • • • . . . . . • . . • • • • • . . • • . Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers . . . . • . . • • . . • . • • • • . • . . • • • Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • Northwood, Worth 
William A. Long ~ • • . . • • • • • • • . . • • . • • • . . • • Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy •••...••.••.. ~ • . • • • • • . . • • • Goldfield, Wright 
ASSOCIATE JUVENILE JUDGES 
(Full-time) 
§602.7103 
Alan D. Allbee . . . . . . • • . • • • . • . • . • . • • West Union 
Stephen E. Barbour . . • . . . • . . • . . . • . . . • Fort Dodge 
Stephen C. Clarke ............. ·. • • . . • . Waterloo 
Karla J. Fultz . . • . . . . • . . . . . . • • • • • . . . . Des Moines 
Gene W. Glenn . . . • . . .. . . . . . • • • . • • . • • . Ottumwa 
Susan F. Flaherty • • . . • . • • . • • . • . . • . • • . Cedar Rapids 
'Victor G.l.athrop ..•• · ..••••.•.•...•• Ames 
Gerald W. Magee . • . . . . . • . . . • • . • . . . . Charles City 
Brian L Michaelson . . . . • . . . • • . . . . • • • Sioux City 
Jane M. Mylrea ..•..••.•....••..••• : Dubuque 
Mary L. Tllllko ......... ~ . . . . . . . . . . . Storm Lake 
Constance C. Welu . • . . . • • . • . . • . . . . . . Des Moines 
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CUENT SECURITY AND 
ATIORNEY DISCIPUNARY COMMISSION 
Court Rule 121.1 
TennEnding 
James M. Richardson, Chair .. ~ ..... Council Bluffs · . . . . • . . . . . . Dec. 31, 1997 
John D. Lloyd, Vice chair .......... Osceola . • . . . . . . • . • . . . . . Dec. 31, 2000 
Carol L. Coppola ................. Des Moines ........•...• Dec. 31, 1999 
John A Gerken ...... ~ ....•..•... Jefferson . • • . . . . . • . . • . . • . Dec. 31, 2000 
.Teri A Sandeman ...........••..•. Davenport •............. Dec. 31, 1998 
Lay Members 
Mary Lou Goecke ..•.........•... Sac City ........•.....•. Dec. 31, 1996 
David A Vaudt ............... : . .. Des Moines . . . . . • . . . . . • . Dec. 31, 1999 
CONTINUING LEGAL EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123.2 
Jack M. Petersen, Chair ..•.....••.. Des Moines ~ . • . . • . . . . • . • June 30, 1997 
Constance M. Alt ..••...•..•..•... Cedar Rapids . • . . . • • . . . • • June 30, 1999 
Deborah A Dubik •....•....• · ..•.. Davenpot:t . . • • . • • . . • . • • • June 30, 1999 
Odell McGhee •.....•.••......... Des Moines . . . • • . . . . • • . . June 30, 1998 
Gerald Magee .•..•....•....•.•... Charles City . • • . • • • . . . • . • June 30, 1997 
Reta R. Noblett-Feld .•...•••....•.. Iowa City . . . . . . . • . . . . • • . June 30, 1999 
Kathy Ryman ...•.•.......•.....• Des Moines . . . . • . . • . . . . • June 30, 19981 
Angela Simon ••....•..••.•....... Dubuque . . . . . • . . . . • . . • • . June 30, 1998 
Walter P. Thomas .................. Council Bluffs . . . • . . • . . • . June 30, 1997 
Richard Vogel .•. · . . . .. ·' • • • • . . . . . . . Grinnell • . . • . . . ••• ~ • • . • . June 30, 1998' 
Lay Members 
Russell Adams ••....•.•......•... Harlan . . . . . . . . . . . • • . . . . June 30, 1999 
Thomas S. Westbrook ...•......... Des Moines . . . . . . . . • . . • . June 30, 1997 
DISTRICf JUDGES TO 
. PRESIDE IN UTiliTY RATE CASES 
§602.1212 
Judicial District 
John Bauercamper • . . . . . . • . • . . . . . . 'Waukon . . • . • • . . . . . • • . • • . • . . . • • . • First 
Carl E. Peterson •....••.••.•.•.... Marshalltown .•••..•.•.•.••••.• Second 
Richar<f: 1. Vipond • . . • . . • . • • . . . • . . . Denison . • • . • • . . . . . . . . • . . • . . . • . Third 
J. C. Irvin •.•.•.•...••••.•.••••.. Shenandoah ....•..•...••.••••. Fourth 
Arthur E. Gamble .••...••••.•.•... Des Moines ....•..•.. · ••...••• '· •. Fifth ' 
William L. Thomas ....••••....•.. Cedar Rapids . . . • . • • . . . . . • • • • • .. . Sixth 
James E. Kelley . . • • • • . . • . • . . . • • . . Davenport . . • . • • . • • . . • . . • • • • . Seventh 
John C. Miller . . • • • . • . . • . • . . . . . . . Burlington . • . . . • . . . • . . • . . • • . . . Eighth 
Name and Office Home City 
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GRIEVANCE COMMISSION 
OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
1A A. John Arenz ............ Dllbuque . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
John R. Becker •........... Dubuque_ . . . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1999 
Donald H. Gloe ........... Decorah . . . . • . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Leo McCarthy ......•..•.. Dubuque . . . . . . . . . . . . .. . • . June 30, 1999 
Paula M. Stenlu_nd ........• Dubuque • . • . . . . . . . . . • . . . June 30, 1997 
1B Robert Andres •........... Waterloo . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Thomas J. Heronimus •..... Grundy Center . . . . . • . . . • . June 30, 1999 
Marcia Olson .......•..... La Porte City . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
R. James Sheerer .......... Cedar Falls . . . . . . . • • . . . . . June 30, 1999 
Robert H. Story ......... · •. Cresco .......... ~ . . . . . • . June 30, 1998 
2A James A. Erb ..•..••...... Charles City . . . • . . . • • . . . . June 30, 1999 
Susan Flander ...•.•....... Mason City . . . . . • . . . • . • • . June 30, 1997 
Don Hagemann .•..•...• ~ . Wayerly ...... · ...... ·• . . • June 30, 1999 
Ronald Pepples ...••...... Parkersburg . . . • • • . . . . . • . June 30, 1998 
Cynthia S. Schuknecht ••.•.. Charles City .•........• ·• . June 30, 1999 
2B Tom Cahill •••.•••.•...•.. Nevada . ~ . . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1999 
Joseline Greenley .•....•. ~ . Webster City . • . . . . . . . . . • • June 30, 1998 
Joel T. S. Greer ...•.....•• Marshalltown . . . . • . • . . . • . June 30, 1999 
3A 
Angela J. Ostrander ........ Fort Dodge .....•.. -~ .•... June 30, 1999 · 
William D. Thomas ........ Pocahontas •...........•. June 30, 1997 
Michael J. Chozen .....•.•• $pirit Lake . . . . . . . • • . . . . . June 30, 1999 
Ruth Fillenwarth •.....•... Estherville .......... ·. . . . • June 30, 1997 
Joseph Fitzgibbons •....•••. Estherville . . . . . . . • • . . . • • June 30, 1998 
John L. Sandy •.........•. Spirit Lake . . . . . • • . • . . . • . June 30, 1999 
Michael E. Thole ..•.•..•.• Sibley • . . . . . . . . . . . . • . . • • June 30, 1999 
3B Richard A. Bauerly ••...... LeMars • . . . . . . . • • . . . . . . . June 30, 1998 
Judith A. Garnos .......•.• Alton . . . . . . . . . . • . . . . . . . June 30, 1999 
Patrick Murphy ... ~ ...•... LeMars .............•.• ·• June 30, 1999 
Barbara F. Orzechowski ..... Sioux City . . . • . • • • . . . • • . June 30, 1999 
Molly M. Williams ......... Sioux City . . . . . . . . . . . • . . June 30, 1997 
4 Roland I.andsn~ •.•.•...• Atlantic . • . • • . . • . . . . . . • . June 30, 1998 
Roberta J. Megel .......•.. Council Bluffs •.••....••. June 30, 1999 
Jack E. Ruesch ...•.•.•.... Council Bluffs ·. . . • • . • . . . • June 30, 1997 
James A. Thomas •••..•.•.. Glenwood • . • . . . . • . . . . . . • June 30, 1999 
Sanford.A. Turner ......•.• Clarinda ........•....... June 30, 1999 
. ' 
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Grievance Commission-continued 
SA James Fowler ... : ........• Indianola · . . . . . . • . . . . . . . . June 30, 1999 
Lewis M. Girdner .......... Newton ...•... ; . . . . . . . . . June 30, 1997 
Edward Graham ..•........ Newton ........•... ·. . . . . June 30, 1999 
·Steven W. Guiter . . . . . . . . . . Knoxville ..... · . . . . . • . . . . June 30, 1999 
Stephen llall .............. Indianola . . . . . . . . . • . . . • . June 30, 1998 
SB Carol A Clark .......•...• Lamoni . . . • . • . . • • . . • . . . • June 30, 1999 
Arnold 0. Kenyon, m ...... Creston • • . • . . . . . . . . • . . . • June 30, 1999 
Ann M. Nielsen .••••...... Corning . . . . . . . • • . . • . . • . June 30, 1997 
Willard Olesen ..•......•.• Greenfield . . . . . . . . • . . . . . June 30, 1998 
Lawrence P. Van Werden .•.• Osceola . . . . . . . . . • . . . . . • June 30, 1999 
SC Mark D. Aljets .•.....•.. ~.Des Moines ...•......... June.30, 1999 
Frederick B. Anderson ...••• West Des Moines . . • • • . . . . June 30, 1997 
Dominic Corsello •........• ··Des Moines . . . . . . • . • . . • • June 30, 1999 
Thomas E. Salsbery .•.•.... Des Moines • . • • • . . . • . . . • June 30, 1999 
Paul Tyler ......••........ Des Moines . . • . . . . . . . . . . June 30, 1998 
6 Denver Dillard ...•.....••• Cedar Rapids ..•..•.. · .. . . . June 30, 1998 
Richard S. Fry ...•.....• ~ . Cedar Rapids . . . • . . • . . . . • June 30, 1999 
R. Bruce Haupert, Chair .•••. Iowa City . . . . . . . . .. . • • . . . June 30, 1997 
Margaret l..ainson, Vice chair . Iowa City . . . . . . . . • . • • . . . June 30, 1999 
Kandice A Wllcox ........• Palo . • • • . . . • . • . . . . . . . . . • June 30, 1999· 
7 Linda Allison ••.......••.• Muscatine . . . . . • • . . . • . . . . June 30, 1999 
Carole Anderson .•.....•.. Davenport . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Catherine Z. Cartee .••...••. Davenport . . • . . • . . . . . . . • June 30, 1999 
William C. pavidson •...... Davenport . . . . . . . • . . . • . . June 30, 1999 
A John Frey, Jr. . .•....... Clinton . . . . . . . . . . . . • . • . . June 30, 1997 
SA Jerome Beaver .•...•.•.... Ottumwa ..• ·. . . . . . . • . • . • June 30, 1998 
David Dixon •....•........ Oskaloosa • • . . • • . . . . . . • . • June 30, 1997 
Charles M. Kiple ••.•...... Ottumwa • • . . . . . . . . . . • . • June 30, 1999 
Randall C. Stravers ..•..•.. Oskaloosa •...•••....... : June 30, 1999 
Thomas M. Walter ...•...•. Ottumwa .•.........• ~ . . June 30, 1999 
8B Mary Ann Brown •..••..... Burlington .. • . . . . . . . . . • . . June 30, 1997 
Richard L. Fehseke ....••.. Fort Madison ..•..•...•.. · June 30, 1999 
Gerald Goddard .......•..• Burlington • . . . . . . . . • • . . . June 30, 1999 
Kara Junkins ....•....••.. Burlington . . • . . . . . . . . . . • June 30, 1999 
David L. McCoid ....•••... Mount Pleasant . . . . . . •. • • • June 30, 1998 
· Name and Office 
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.lAy Members 
John Agria ....... ; .............. Dubuque . . . . . . . . • . . . . . . . Ju~e 30, 1997 
Louise Ahrenholtz ................ Defiance· ............. • . . June 30, 1997 
Elgin Allen ...................... Algona . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1999 
Jane Bigbee ..................... Marengo . .. .. . . . . . . .. .. . June 30, 1997 
Bradley J. Cahoon .••......... : ... Iowa City . . . . . . . . . . . . . . • June 30, 1999 
Lee Dallager ......• ~ ....•........ Des Moines . • . . . . • . . . . . . June -30, 1998 
Therese Daniel . . . . • • . . . . . . . . . . . . . Storm Lake • • . . . . • . . . . • • • June 30, 1997 
·Gary L. Fink ~ ••.•.•.............. Iowa Qty . . • . • • • . . . . . • . . June 30, 1998 
· Harold Glasgow .............•.... West Burlington . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Jane Hobart . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Qty • . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1998 
Richard Hogan ......•............ Coming . . . . . . • . . . . . . . . . June 30, 1998 
Betty LarsOn ...•................. Jamaica . . . . . . . . . . . . . . . . June 30; 1999 
Paul G. Madsen .................. Ottumwa . • • . . . . . . . .. • . . June 30, 1998 
Rhonda Moret •...•.... ~ ......... Orange City ............ ~ June 30, 1999 
Maynard Nielsen ...•.............. Elk Hom . . . . . . . . • . . • . . . . June 30, 1997 
Fred Nydle ............. · •...•.... Ottumwa . . • • . . . . . . . . • . . June 30, 1999 
Vibeke Petersen •..•...........•.. Des Moines . . . . . . . . . . • • • June 30, 1998 
Charles Russell ................... Oskaloosa .. .. . .. .. . . .. . . June 30, 1999 
Loriaine Safiley .................. Boone ....... ·• .. . • .. • .. .. June 30, 1997 
Wmifred Scott ...............•.... Iowa City . . • . . . . . . . . . . . • June 30, 1997 
Sue Tempero ..........•...•..... Des Mo~es . . . . • . . • . . . . . June 30, 1998 
Alan Vasher .............. ~ •..... Ida Grove . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1997 
Betty Wallace •..••.••...•..... ~ .. West Des Moines . • . . . . . . . June 30, 1999 
Bill Wells ..•..•............•.... Adair .•....•...•..... ~ . June 30, 1997 
Cathy Whittlesey o o o o 0 0 0 o •••• o •• o • Bettendorf o • o •••••••• ·~ • o June 30, 1998 
Jerry Yeast ...................... Davenport . . . . . • .. . . . . .. June 30, 1999 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS 
§46.3, 46.4, 46.6 
Election District 1A · 
Robert J. Curna11, Chair ...... 0 ••••• Dubuque 
Appointed 
TIID Cooper •.•....•........•.•.. Manchester ..........•.... Jan. 31,2000 
David Huinker • · •..•..........••.. Decorah . ' .......•..•..... Jan. 3.1, 2000 
Mary Klink . o ..... o ••• o ••••••••••• Elkader ..•......•. o •••••• Jan. 31, 1998 
Marilyn M. McDonald ....•........ Dubuque .••.......• ; .•... Jan. 31, 1998 
Steven E. "'eighner ••........••.•. -Harpers Ferry ...•...•••• o. J~. 31, 2002 
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Michael 1. Coyle ..•......•........ Dubuque .••..•........•.. Jan. 31,2002 
Karen Kienast .................... Dubuque ..•...•...••..... Jan. 31, 2000 
~thleen Neylan .................. Guttenberg . ~ ............. Jan. 31, 1998 
Kevin Neyl~ .•..•............... Guttenberg .•............. Jan. 31,2000 
Brenda Stine-Reiher ....•......•... Dubuque .•.....•......... Jan. 31,2002 
Election District lB 
William G. Klotzbach, Chair ........ Independence 
Appointed . 
Richard H. Holten •....••......... Cresco ................... Jan. 31,2002 
Mary (Mimi) Kingsbury •......... ~-. Waterloo ••...•...•......• Jan. 31, 1998 
Jan I..aunstein .•.................. Holland ••••.• · •.••.....•. Jan. 31,2000 
David M. Lyon ••......•......•... Independence .••.....•.... Jan. 31,2000 
Grace E. Nelson .................. Fredericksburg .•.......•.• ·. Jan. 31, 1998 
'Elected 
Andrea Dryer ••.••.....•......... lnd_ependen~ .••...•..•.•.. Jan. 31,2002 
Donna Lesyshen ..••.......•...... Waterloo •....•....•...•.. Jan. 31,1998 
Patricia A McGivern .....••....•.• Waterloo .................. Jan. 31,2000 
David L Riley .•.••............•. Waterloo ...••....•....•.• Jan. 31, 2000 
Joseph Sevcik ••..........••.....• Cedar Falls ...•..........• Jan. 31, 2002 
Election District 2A 
Gilbe~ K. Bovard, Chair ...•..•••.. Mason City 
Appointed · . 
DonaldS. Grotewold ...........•.. Lake Mills .........•..••. Jan. 31,2002 
Dave Huse~ •.........•..•....... Waverly .•.•.......• ; .••• Jan. 31, 2000 
Christine R. Junker .•.............. Parkersburg •.••..••.•..•• Jan. 31, 1998 
Qarkson Kelly •...•..•...•....••. Charles City •........•••.• Jan. 31, 2000 
Margo L. Underwood ••••..•...•... Mason City ••.•...•..•.... Jan. 31, 1998 
Elected 
Steven R. ~e ..•....•.•....•... Forest City •.•.•.•.•.....• Jan. 31, 1998 
Keith McKinley ....•...••........ Osage .........•........• Jan. 31, 2002 
C. Bradley Price •........•........ Mason City ...........•.•. Jan. 31, 2000 
Cynthia Schuknecht .••••.•......•• Charles City ....•.•••...•• Jan. 31,2002 
Kyndra S. Walton .....••.......... Mason City •... _ ..•..••..•• Jan. 31, 2000 
Name and Office Home City 
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E/eciWn District 2B 
Carl D. Baker, Chair •.... r •••••••••• Marshalltown 
Appointed 
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.. Kathleen M. Bliss ...........•.•. · .. Lake View ........•..••.. Jan. 31, 1998 
Robert Bocken •...••......•.•.... Fort Dodge .......••.....• Jan. 31,2000 · 
· Theodore R. Frandson ....•......... Story, City .•...•.•........ Jan. 31, 2002 
· Marlys A. Grant '· •..... · ........... Boone ................... Jan. 31, 1998 
Richard A Naeve ...•..•........•. Humboldt ............•... Jan. 31, 2000 
Elected 
Monty L. fisher .•..•.•. .' .• ~ ...... Fort Dodge ...••.......... Jan·. 31, 1998 
Gary J. Groves ..•.••..••••..•..•. Webster City ..••.. · .•....•. ·Jan. 3_1, 2002 
Deborah Krauth . • . • . . . . • . . . . . .•.. Am.es . . . • . . . . • . • • . . . • • . • Jan. 31, 2002 
Angela J. Ostrander .••.•.....•.... Fort Dodge •............... Jan. 31,2000 
· Jim P. Robbins ........•.•........ Boone •..•............... Jan. 31,2000 
EleciWn District 3A 
Charles H. Barlow, Chair ......••..• Spirit Lake 
Appointed . 
Richard P. Angell •.••..••....•..•. Cherokee .....••.•..•.••. Jan. 31, 2000 
Gretchen 0. Haahr •••.•••••••••••• Storm Lake •.••••...•. ~ •.. Jan. 31, 1998 
Jake J. Moermond ...•.•....••.... Sutherland .....•••...•..• Jan. 31,2000 
Jeanette L. Renshaw .•••••••....... _Algona ......•...•..•.•.•. Jan. 31, 1998 
. · Carla B. Van Hofwegen .•..•. ~ · .••.. Spencer .................. Jan. 31, 2002 
Elected 
Bethany Verhoef Brands ••••....... Spirit Lake ....•.•••.....• Jan. 31, 2002' 
Ruth Fillenwarth ••..•.....•.... · .•. Estherville ...••••••..•..• Jan. 31, 2000 
John D. Loughlin .•.....•.•.....•• Cherokee ...•••..•..•.•.• Jan. 31,2002 
Steven T. Roth ..•....•. ~ .•..•.•.. Storm Lake ..•••.••••••••• Jan. 31,2000 
Shannon Sandy •...•..•.......•••• Spirit Lake ...••.••..••..• Jan. 31, 1998. 
Election DiStrict 3B 
Richard J. Vipond, Chair· .........•. Denison 
Appointed· 
Sue Ann Awtry .••..•••.•.•• : • .••• Roek Valley ~ •.••....•...• Jan. 31, 1998 
Arvin J. Boote ......•.....•..••. · .. Hull ....••...•..•......• Jan. 31, 2000 
Carolyn J. Leman •..• ." •••......•.. Sioux City .••.••.•......• Jan. 31, 1998' 
Gary W. Thies ..•..•.••...•...... Mapleton •.....•....••..• Jan. 31, 2000 
Valgene E. Wiese .....•.••.•••..•• Holstein .•...•.•..••..•.• Jan. 31, 2002 
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Joe Cosgrove .................... Sioux City ............... Jan. 31,2002 
Jack Faith ..•..•................. Sioux Ci~ ............... Jan. 31, 2000 
Karen McCarthy .................. Sioux City ..... · ......... ~ . Jan. 31; 2002 
Martha M. McMinn ............... Sioux City ..•......• ~ ...• Jan. 31, 2000 
Andrea VanBeek .....•........... Orange City ....•.••...•.. Jan. 31, 1998 
) 
Election District 4 
Keith E. Burgett, Chair ....•....... Council Bluffs 
Appointed 
Carolyn Cole Gage .••........•.... Villisca ••..••..•.•••..••. Jan. 31, 1998 
Carolyn ~- Lippke .•.............. Council Bluffs ............. Jan. 31~ 2002 
Haleen E. Pellett •.....••.........• Atlantic •...•...•.....••• Jan. 31, 1998 
Robert H. Washburn •..•........... Hastings .•..•............ Jan. 31, 2000 
Bernard P. Zimmerman ..•..•....•. Westphalia .•..••.....•••• Jan. 31,2000 
Elected 
Kathryne Cutler •...•.•....•..••.. Honey Creek •••..•......• Jan. 31, 2002 
Joseph J. Hrvol •....•..•......•... Council Bluffs ..•.•......• Jan. 31, 1998 
Kathleen A. Kilnoski •..•...•..•••. Council Bluffs .••.••...... Jan. 31,2000 
Robert K.ohorst •••••.......•...... Harlan .••...••• : •...•..• Jan. 31, 2000 
David J. McCann .••.........•.... COuncil Bluffs ••..••....•• Jan. 31, 2002 
Election District SA 
Darrell J. Goodhue, Chair ...•......• Indianola 
Appointed . 
Elinor R. Peitzman ....••....•...•. Dallas Center .........•... Jan. 31, 1998 
John Reed ••.••......•.•..•....•. Wmterset ..••..•.••....•• Jan. 31, 2000 
Merl D. Van Zante •......•..•.•... Reasnor· •.••.....•..••..• ·Jan. 31, 2000 
Etta J. Vermeer ••.•......•..•..... Pella •..•••••....•...•.•• Jan. 31, 1998 
Marilyn M. Vernon .•...•..•...•... Newton .....•......•...•• Jan. 31~ 2002 
. ' 
Elected 
A. Zane Blessum ........•........ Wmterset ........•......• Jan. 31, 2000 
Christy L Diehl •..........•...... Indianola •••..•....•...•. Jan. 31, 1998 
Scott Finneseth •...••.....•..•.... Perry .•.••.•.....•...•.•• Jan. 31, 2002· 
Patricia Notch .......••........... Carlisle .•..•......••.•... Jan. 31, 2000 
Beverly Wdd • ~ ......••....•..... Guthrie Center .......•...• ,Jan. 31, 2002 
Election District SB 
James W. Brown, Chair •..•....•... Osceola 
Appointed 
Jacquelyne Allen ......•..... ~ .... Lamoni .••.•.....•....... Jan. 31, 1998 
Randy C. Crawford .•.••.•........ Adair .••• ~ ..••••••...... J~. 31, 2000 
Robert Finley •.•..•.....•........ Allerton •..•..•..•..•..•• Jan. 31, 2000 
Donna J. King .......•.••.....•.• Creston .......•..•..•..•. Jan. 31, 2002 
Helen K. Saylor ......••.••.•.•... Osceola •.....• ~ ••......• Jan. 31, 1998 
Name and Office Home City 
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Robert L. Fulton • ~ • • • • •. • . • . • • • • • • • Leon • • . • • ·. . • . • . . • • • • • • • • Jan. 31, 2002 
· Elisabeth. Stevenson Reynoldson .••.• Osceola •..•• ~ ••.•.•••• ~ • Jan. 31, 2000 
Kay E. Sanders •••.•.•...••.••.••• Creston .....•••••••..•••• Jan. 31, 1998 
Scott P. Swier •••••••••..•...••••• Lenox .••...••••••• ~ •••• ~ Jan. 31, 2000 
Vacancy 
Election District SC 
Ray A. Fenton, Chair ••••••••.••••• Des Moines 
Appointed . 
Charles L Austin ••••••••••••.•.•. Des Moines ••••••••••••.• Jan. 31, 2002 
Grace G. Copley ••••••• ~ •••••••.•• Des Moines •.•••••••••••• Jan. 31, 2002 
Darrell G. Kearney •.•.•.•••••••••• Des Moines •.••.••..••••• Jan. 31, 1998 
Chiquita M. Lee •.•.• ~. ~ .•• · ••••••• Des Moines •..••••••••••• Jan. 31, 2000 
Warren W. Rogers ••.•••....••••••• Des Moines •.•••••••.•... Jan. 31, 2000 
Electecl 
David L. Brown •••.•.•..••••••.•• Des Moines ............... Jan. 31, 1998 
Jeffrey Goodman •••••••••••.••••• West Des Moin~ •••••••.•. Jan. 31, 2002 
Elizabeth Kennedy •••••••....•.••• Des Moines ••••••••.••..• Jan. 31, 2002 
Alfredo Parrish · ••••.•••••••••.•.•• Des Moines •· •.••••• ~ ••••• Jan. 31,2000 
Jacqueline K. Samuelson ••••••••..• Des Moines ••••.•••..•••• Jan. 31, 1998 
Election District 6 
William R. Eads, Chair ••••••••••••. Cedar Rapids 
Appointed 
Sandra R. Birmingham •••.••••.••.• Mount Vernon ••••• 7 •••••• Jan. 31, 1998 Ronald E. Bothwell ••• ~ •.•.•.•••.• Martelle •....•.•.•.. ~ •.•• Jan. 31, 2000 
Richard Hobart ••••••• · ••.••.•••..• Belle Plaine •.••••••..•.•• Jan. 31, 2000 
William A. Kidwell •....••••.••..• Iowa City ••••••••••••••.. Jan. 31, 2002 
Dolores E. Underwood •••••••••••.• Dysart •.••••.•••••••••••• Jan. 31, 1998 
Electecl 
James Affeldt · ••••.••.•••••....•.• Cedar Rapids ••.•..•..••.• Jan. 31, 2002. 
. H. Edward Beatty ••••.••. ~ •••.•..• Cedar Rapids ••.•••••.•••• Jan. 31,'1998 
Kate Corcoran •••••••••••••••••.• Iowa City •••••.••••••••.• Jan. 31, 2002 
Richard C. Garberson ~ •••••••. · ••..• Cedar Rapids .••••••••••.• Jan. 31, 2000 
Iris Muchmore •••••...•.••••• · •..• Cedar Rapids •••••••..••.• Jan. 31, 2000 
Election District 7 
James R. Havercamp, Chair •••••.•. ·• Davenport 
Appointed 
Allen A. Keppy ••••.•..•.••.•.••• WJ.lton ~ •.••..••••••.••••• Jan. 31, 2000 
Floyd W. Lenker •••••••••••••.•••• Wilton ••••••••.•••..•••• Jan~ 31, 2002 
Hay dee Pena-Gongora •...•••.••.•• West Liberty .•.••••.••••••• Jan. 31, 2000 
Kent M. Pilcher ••••.•...••••••.•• Bettendorf • ~ •••.•••.••••• Jan. 31, 1998 
Norma T. Speer ••••••.•••••.••••• DeWitt ••••••.....••••••• Jan. 31, 1998 
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Murray Bell ..•........ ~ .· ........ Davenport ..•............ Jan. 31,2002 
Ted Breckenfelder ................ Davenport ............... Jan. 31, 2000 
Gerda Lane ...................... Davenport ............... Jan. 31,2002 
Julie A Walton •............... · ... Davenport ......•...•.... Jan. 31,2000 
Patricia Zamora .....•....••...... Davenport ....•..•.....•. Jan. 31, 1998 
Eleelion District 8A 
Phillip R. Collett, Chair ..•. · ........ Ottumwa 
Appointed 
Gary L. Cahill ••.....•.••••..• ; .. Farmington .•...........•. Jan. 31,2000 
Ann Miletich ...............•..•. Albia ..............•.... Jan. 31, 1998 
Carl G. Radosevich ....••......... Ottumwa ...•.......•.... Jan. 31,2000 
Wayne Weber ....•.••• _. •......... Centerville .•.....•...•..• Jan: 31, 1998 
Nancy A Wilson ....•..•••....... · . West Chester .........•... Jan. 31, 2002 
Elected 
Sarah Cochran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fairfield • . . . . . • • . . . . . . . • • Jan. 31, 2000 
J. Terrence Denefe .•..•.•...•••... Ottumwa ..•.........••.. Jan. 31,2002 
David Dixon . • . . . . • . • . . • • . . . . . . . . Oskaloosa . . . • . • • • . . • • • • • . Jan. 31, 1998 
James Hansen - ...•....•.•....•..• Oskaloosa ..•...•....•..•. Jan. 31, 2000 
Susan Lynch .....•....•........•. Ottumwa •.••... · •••..•..• Jan. 31, 2002 
Election District 8B 
David B. Hendrickson, Chair ..•.•... Keokuk 
Appointed 
Tony C. Evans •..•.....••....... : Fort Madison ..•....•...•• Jan. 31,2002 
Ellen B. Fuller . . . • • . . . . . . . . . . . . . . Burlington • . • . . . . . . . . . . . . Jan. 31, 1998 
Dean Hicks ......... _. ............ Mount Pleasant .•.•....... Jan. 31, 2000 
Marilyn M. Schlutz .••.........••. Columbus Junction ••••.... Jan. 31, 1998 
Sharon Scholl ..................... Fort Madison .....•......• Jan. 31,2000 
Elected 
Paf:rick C. Jackson ••.•...•.....•.. Burlington •............•• Jan. 31, 29()0 
Laura Krehbiel p ••••••••••••••••• Donnellson ••....•..... ' .... Jan. 31, 2002 
Steven C. Moore •...•..•..•....•• Morning Sun ••.•.•....•.. Jan. 31,2002 
Michael J. Schilling •..•••......••. Burlington .•.......•.••.. Jan. 31, 1998 
Ntgeline Wtse ••...•..••.•....... Mount Pleasant ...••....•. Jan. 31, 2000 
Name and Office Home City 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.1, 46.2, 46.6 
David Harris, Chair ................ Jefferson 
William J. O'Brien, Secretary ....... Des Moines 
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Term Ending 
App()inted . . · 
John F. Bright .•.......•.......... Keokuk .........•.... • .. April30, 2001 
Carol A Golden •..............•.. Marion .. ~ ...........•.• April 30, 2001 
Lee W. Holt .. · ............•..•... Spencer .•....•.••.•.•.. April 30, 2001 
John M. McCann .....•........... West Des Moines ...•..... April30, 1997 
Zell L. Millard ......•............ Woodbine .......•....... April 30, 1999 · 
Virginia E. Ruark ....••....•...... Oelwein ............•... April30, 1999 
Mary Jane Zimmerman ......•...... Grinnell ............•... April 30, 1997 
Elected 
Gregory M. Lederer ......••.....•. Cedar Rapids . • . . . • . . . . . . June 30, 1999. 
Mark Mc€ormick ............•..•. Des Moines . . . • . • . . . • . . . June 30, 2001 
Maurice B;Nieland ....•........•. ·sioux City ......•...••.. June 30, 1999 
Frank W. Pechacek, Jr. . •..•..•••..• Council Bluffs • . . • • . . . • . . June 30, 1997 
Elisabeth Stevenson Reynoldson ..... Osceola . .. . . • • • . . • • • . . . . June 30, 2001 
Janice H. Roemer ••...•.•••.....•. Davenport ...•.•.•.• ~ . ~ . June 30, 1999 
Cheryl L. Weber •.••......••.••...• Waterloo . . . . . . . . • . • . • . • . June 30, 1997 
JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
. §602.2102 
David A Elderkin, Chair •••...•.•.. Cedar Rapids . • . . . . . . . . . . Dec. 3.1, 1999 
David E. Funkhouser .•. ~ .•........ Mason City . . . • • • . . • . . . • . Dec. 31, 1997 
Lester D. Menke .....•....••...•.• Des Moines •.....••..... April30, 1999 
James P. Rielly •••..••.........••. Oskaloosa . . . . . . . . . • . . . • • Dec. 31, 2001 
Cynthia· P. Snell .........•....•... Ames ......•••.•••••.•• April 30, 2001 
Lorraine M. Vopava ..•...•.....•.. Protivin ..•••......•.••• April 30, 1997 
LAW EXAMINERS BOARD 
§602.10103 
Elliott (Jack) R. McDonald, Jr., Chair . Davenport . . . • • . . . . . . . . . June 30, 1999 
Till Thompson Hansen, Vice chair .... Des Moines . . . . . . . . . • . . • June 30, 1997 
· David L. Brown .•.•..•.. · ......•.. Des Moines . . . . . • . . . • . . . June 30, 1998 
Diane Kutzko •.•• ~ ...•.••..•..•.. Cedar Rapids • • . . • . . . . . . . June 30, 1997 . 
David R. Mason ........•. · ...••..• Cedar Falls • • • • . . • • . • • • . • June 30, 1999 
. LayMembers 
Dianne Gibson .........••.•.•••.. Dubuque .•••. : . . • • . . • . . • June 30, 1998 
Martha L Hoard •.••...••.......•. Fort Dodge •...•. ~ . . . • • . • June 30, 1999 
Temporary Bar Examiners 
Marsha Bergan ...•.•.•.....•.•••. Iowa City · 
Tom Bice •• ~ .••.•••.•.......• : •. Fort Dodge 
Anita Shodeen ........•.•••..•.•. Des Moines 
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Name and Office Home City Tenn Ending·· 
LAWYER TRUST ACCOUNT COMMISSION 
Lawyer Tnist Account Commission Rule 1 
James A Thomas, Chair ........... Glenwood ........•....... Jan. 31, 1997 
Mary Ann Diehl ....••............ Albert City ...........•.•• Jan. 31, 1997 
Richard W. Lozier ..... · ....... · .... Des Moines •.•.......•..• Jan. 31, 1998 
WilliamS. Smith .....•..•........ Des Moines •............. Jan. 31, 1999 
Lay Members 
Mickey Bladel •. .- •............... Blue Grass ..•..•.•...•... Jan. 31, 1997 , 
Ann Jones ... ~ •..•.......•....... Cedar Falls .......•......• Jan. 31, 1999 
. Drake Mabry ..•.....•..•........ Des Moines •............. Jan. 31, 1998 
PROFESSIONAL ETHICS AND CONDUCT COMMITTEE 
Court Rule 118.2 
James F. Smith, Chair ......•....•.. Charles City • . . . . . . • . . . . . June 30, 1999 
Michael P. Byrne . ~ ..•.•..•....••. Davenport • • • . . . . . . . . • . . June 30, 1997 
James Campbell .............•.... Council Bluffs . . . . . . . • . . • June 30, 1998 
1 Stephanie Glenn ....••..•.•...•.... Des Moines . . . . . . . • • . . . . June 30, 1999 · 
Deborah S. Krauth ..••.•.••.....•. Ames • • . . • . . . • • • • . . . . . . June 30, 1999 
Robert Mannheimer .•••........... Des Moines .•••.• ~ • . . . . • June 30, 1998 
Glenn L Smith ..•.••.••.••....... Des·Moines ..•..••.....• June 30, 1997 
lAy Members . . 
Carolyn Houk •...•••.•..........• Jefferson • • . • . . • . . • .. . . • . . June 30, 1998 
Ellen Widiss ••••••.••••..•••..••• Iowa City ..... ·• . . . . . . . • • June 30, 1999 
Advisory Member 
Norman G. Bastemeyer ............ Des Moines 
SHORTHAND REPORTERS, 
BOARD OF EXAMINERS 
Ch 602, Art. 3 
Mary Ann Brown, Chair ........... Burlington • • . . • . • . • . . . . • June 30, 1997 
Shirley Hatcher .....•.......•.... Council Bluffs . • • • • • . . . • . June 30, 1999 
Thomas T. Kierski •...•.•..•....•.. Fort Dodge . • • . . • . . • . . . • . June 30, 1999 
Dianne Schuetts ..••.....•.•.•.... Sioux City • • . . . . . • . • . . . • June 30, 1998 
Mervin E. Vaughn ........•..•.•.. Des Moines • • • . • • . . . • • . . June 30, 1997 
Name and Office Home' City 
STATE COURT ADMINISJ'RATOR 
. §602.1208 
William J. O'Brien, State Court Administrator 
David Boyd, Deputy State Court Administrator . 
Jerry K. Beatty, Executive Director of Education and Planning 
David Ewert, Director of Research 
SUPREME COURT CLERK 
§602.4301, 602.4302 
R. K. Richardson, Clerk of Supreme Court 
Theresa Owens, Deputy Clerk 
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TemiEnding 
Pleasure of 
Supreme Court· 
Pleasure of 
Supreme Court 
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW COMMISSION 
Court Rule 118A 
Richard Ramsey, Chair .....••..••. Des Moines • . • • . . . . . . • . • June 30, 1999 
Joan Axel .•••...•...........•... Muscatine . . • • • . . . . • • • . . . June 30, 1997 
V. Jean Bartley •...••••.•......••• Iowa City . . • . . . • . . . . . . . . June 30, 1998 
Ray Edgington ..••••.........•..• Sioux City ..•..•• ·• . • . . . . June 30, 1999 
Daniel P. Ernst ••..•....•..••...•• Dubuque • . . . . . • • • • . . . • • . June 30, 1999 
Deborah A. Groene •........•..•.. Des Moines • . . . • . • . . . . . . June 30, 1997 
Dennis Groenenboom ..•••..••.•.. Des Moines . • • . • . . . . • • . . June 30, 1998 
Joseph B. Joyce •..••.......•..•.. Des Moines ........ , • . . . . June 30, 1998 
Steve Juergens ••..•.. · ..••.••. ~ •.. Dubuque . . • • • . . • . • . . • . . • June 30, 1999 
Charles Kelly ••........•..• ~ ..... Postville . . • • • . . .. . . . . • . . • June 30, 1998 
Elizabeth G. Kennedy ...••.••••... Des ·Moines • • • . . . . . . • • . . June 30, 1999 
Kasey Kincaid ..•..... : •........• Des Moines . . . . . . . . • • • . . June 30, 1997 
Charles Kiple ...••.•.•......... ~ . Ottumwa ..... ~ • . • . . . . . . June 30, 1999 
Joseph C. Lauterbach •...•...•••... Harlan . . . • . . . . . . . . . • . . . June 30, 1997 
James R. Monroe .•.•...•.......•. Des Moines . • . . • • • . • . . . • June 30, 1999 · 
Kathleen Neylan ••••.••.•..•...• : • Elkader . • . • . • • • . . . . • . . . . June 30, 1998 
Donald J. Porth .................... Burlington • . . . . • • • . . . . . . June 30, 1998 
Steven Reed •.•..••...•..•....... Des Moines • • . • • . . . . • . • . June 30, 1998 
Linda Robbins • ~ ..•...•.•........ Cedar Rapids •..•. .' . . . . . . June 30, 1997 
Frank Stork •.•..•....•..•.••..... Des Moines . . • • . . . . . . . • . June 30, 1998 
Margaret Van Houten ....••........ Des Moines . . . • . . • . . . . . . June 30, 1999 
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John F. Dwyer, Secretary of the Senate; (S1S)281-S307 
Elizabeth A Isaacson, ChiefQerk of the House; (S1S)281-S381 
State Capitol Building, Des Moines 50319 
MEMBERS OF THE SENATE 
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Name and Residence SenlliOrilll District Name and Residence St!1Ultorilll District 
B&nks,Brad 2nd-Plymolllh, Woodbuty Flyan, Tom 17th-Delaware, 
Westfield Epworth Dubuque, Jackson 
Bartz, Merlin E. lOtb-Ceno Gordo, Fraise, Eugene (Gene) SOth-Des Moines, Lee 
Grafton Mitchell, Worth Fort Madison 
Bennett, Wayne 6th-Crawford, ldtl, Freeman, Mary Lou Sth-Buena VLSta, 
Ida Grove Monona, Sac, Woodbury Storm Lake Chero_kee, Cay, 
O'Brien, Plymouth, 
Pocahontas 
Bisignano, Thny 34th-Polk. Gettings, Don E. · 47th-Jefferson, 
Des Moines Ottumwa Van Buren, Wapello 
Black, Dennis R 2~asper, Mahaska, Giannetto, Randal J. 32nd-Marsluzll. Story 
Grinnell ~aiShall, Poweshiek MaiShalltown. 
Boettger, Nancy 41st-Audubon, Harrison, Gronstal, Micbael E. 42ncf-..Ponawattamie 
Harlan Shelby Council Bluffs 
Bo~ug, Allen 1Stb-Chickasaw, Floyd, Halvorson, Rod 7th-Boone, Calhoun, 
Protivin Howard, Mitchell, Fort Dodge Hamilton, Webster 
Wmneshiek· 
Boswell, LeoiUll'd L 44th-Adams, DectiiUr, Hammond, Johnie 31st.......Story 
Davis City Page, Ringgold, 'Thylor, Ames 
Union 
Connolly, Michael W. 18th-Dubuque Hansen, Steven D. 1st-Woodbury 
Dubuque Sioux City 
Dearden, DickL 3Sth-Polk Hedge, B. Kay 48th-Keokuk, 
Des Moines Fremont Mahaska, ·Marion, 
Wapello, Washington 
Delubery, Patrick J. 22n~con Hom, WaDyE. 21th-Linn 
Davenport Cedar Rapids 
Douglas, JoAnn 3~dair, Dallas, Guthrie, Bmak,EmUJ. 30th -Benton, 
Adair Madison Toledo Black Hawk, Iowa, 
Tama 
Drake, Richard F. 24th-Johnson, Louisa, . Iverson, Stewart E., Jr. 9th-Franklin, 
Muscatine Must:lltine, Scott Dows Hamilton,Hardin, 
Wright 
Dvorsky, Robert E. 25th-Johnson, Linn Jeosen, John W. 11th-Black Hawk, 
Coralville Plainfield Bremer, Butler, 
Grundy 
Fink, William (Bill) 45th-Marion, Wa"en Judge, Patty 46th-Appanoose, 
Carlisle Albia aarke, Davis, Lucas, 
Monroe, Van Buren, 
Wayne 
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Kibbie, John P. 4tfl-:-Clay, Dickinson, Priebe, Berl E. 8th-Hancock, 
Emmetsburg Emmet, Kossuth, Algona Humboldt, Kossuth, 
Palo Alto Wmnebago, Wright 
· Kramea; Maey E. 31th-Polk Redfem, Donald B. 12th-Black Hawk 
· West Des Moines, Cedar Falls 
Lind,J"mt 13th-Black Hawk ReusiDk, W"dmer 3rd-J.¥on, O'Brien, 
Waterloo Sioux Center Osceola, Sioux 
Lundby, Mary A. 26th-Linn Rife, Jack 20th-Cedar, Cinton, 
·Marion Durant Jones Scott 
Maddox, 0. Gene 38th-Dallas, Polk Rittmea; Sheldon 19th-Clinton, Scott 
Clive DeWitt 
McKean, Andy 28tb-Jones, Linn Sorensen, Albert G. 40th-Boone, Carroll, 
Anamosa Boone Greene 
McLaren, Derryl 43rd-Cass, Fremont, Szymoniak, Elaine 36th-Polk 
Fanagut Mills, Montgomery, DCsMoD:tes 
Pottawattamie 
Murphy, Lany 14tft.:-Blaclc Hawk, Tmsman, Maggie 21st~cott 
Oelwein . Buchanan, Delaware, Davenport 
Fayette 
Neuhausea; ~ 23rd-Johnson Wsa~Tom 49th--Des Moines, 
Iowa City Mount Pleasant Henry, Lee, 
Washington 
Palmer, William D. 33rd-Polk Ziemau, Lyle E. 16lh-Y111mnakee, 
~ny Postville Cayton, Fayette, 
Wmneshiek 
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MEMBERS OF THE HOUSE 
SEVENTY-SIXTH GENERALASSEMBLY-1996 REGULAR SESSION 
Nqme and Residence Representiztive Districl Name and Residence Representative Districl 
.Mnold, Richard 91st-Appanoose, Oarke, Coon, Brian A 89th-Warren 
Russell Luctu, Wayne Carlisle 
Baker, Tom 11st-Polk Corbett, Ron J. 52nd-Linn 
Des Moines Cedar Rapids 
Bell, Paul 51th-Jasper Cormack, Mike 13th-Webster· 
Newton Fort Dodge 
Bemau, Wm. (BDI) 62nd-Story Daggett, Horace 88th-Decatur, 
.Ames Creston Ringgold, Taylor, 
Union 
Blodgett, Gary 19th-Cerro Gordo Dinkla, Dwight 78th-Adair, Guthrie, 
Oearl.ake Guthrie Center Madison 
Boddicker, Dan 39tb-CedDr, Clinton, Disney, Larry 66th-Polk 
. Tipton Jones Pleasant Hill 
Boggess, Effie Lee 87th-Adams, Page, Doderer, MinneUe 45th-Johnson 
Villisca Taylor Iowa City 
Bradley, Clyde 37th-Clinton, Scott Drake, Jack 81st-Audubon, 
Comanche Lewis Pottawattllmie, 
Shelby 
Brammer, Philip E. 53rd-Linn Dries, Jim 80tb-Carro" 
Cedar Rapids Manning Greene 
BraDd, William J. 60tb-Benton, Eddie, Rmsell J. lOt~uena lista, 
Chelsea Black Hawk, Tama Storm Lake Cay, Pocahontas 
Branstad, Clifford 0. 16th-Hancock, Erti,Joe 33n:I-Delaware, 
Thompson Wumebago, Wright DyeJSVille Dub~ 
BraDDS, Barry 47th-Johnson, FaHon,Ed 10th-Polk 
Conesville Louisa, MUSCiltine Des Moines 
Brunkhorst, Bob 22nd-Biack Hawk, Garman, Teresa 63rd-MIUShall, 
Waverly Bremer Ames Story 
Burnett, Cecelia 61st--8tory GipJJ?ChUck 31st-.Ailamakee, . 
Ames Decorah W"mneshiek 
· Carroll, DanDy C. 58th-Jasper, Mahaska, Greig, John M. 7th-Dickinson, 
Grinnell Marshall, Poweshiek Estherville Emmet, ·Palo Alto 
Cataldo, Micbael J. 68th-Polk Greiner, Sandra B. 96th-Keokuk, 
Des Moines Keota Mahaska, Wapello, 
Washington. 
CbDI"Chiil, Steven W. 76th-Dallas, Polk Gries, Don 12tb-CraMfor4 
Johnston Charter Oak Monona, Woodbmy 
Cohoou, DemUs M. 100th-Des Moines Grubbs, Steve 40th--Scott 
Burlington Davenport 
CoDDOrs, John B. 69th-Polk Grundberg, Betty 13rd-Pol/c 
Des Moines Des Moines 
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Hahn, James F. 48th-Muscatiize, Larkin, Rick 99th-Des Moines, 
Muscatine Scott Fort Madison Lee 
Halvorson, Roger A. 32nd-Allamakee, Larson, Cbuck 55th-Linn 
Monona Clayton, Fayette Cedar Rapids 
BammittBarry,,DonnaM.· 82nd-Harrison Lord, David G. 71th-Dallas, 
Dunlap Perry Madison 
Hanson, Donald E. 24th-BlackHawk Main, Jerry D. 94th-Jefferson, 
Waterloo Fairfield Van Buren. Wapello 
Harper, Patricia M. 26th-Bitzck Hawk Martin, Mona 43ni-Scott 
Waterloo Davenport 
Harrison, NeD P. 44th-Scott Mascber, Mary 46th-Johnson 
Davenport Iowa City 
Beaton, David E. 97th-Des Moines, May, Dennis 20th--Cerro Gotdo, 
Mount Pleasant Henry. Washington Kensett Mitchell, Worth 
Bolveck, Jack 12nd-Polk McCoy, Matt 61th-Polk 
DesMoin,es Des Moines 
Houser, Hubert 85ib-Fremont, Mills, Meraz, Dolores M. 15th-Humboldt, 
Carson Pottawattamie Ottosen Kossuth 
Hurley, Charles D. 28tb-Bucbauan, Metcalf, Janet 15th-Pollc 
Fayette Fayette Des Moines 
HusemaD, Daniel A 9th-Buena VISta, · Meyer, Jim 11t~lda, Sac, 
Aurelia · Cherokee, O'Brien, Odeboli Woodbury 
Plymouth 
Jacobs, Libby 14tb-Pollc Millage, David A. 4~cott 
West Des Moines Bettendorf 
Jocbum,Pam 35th-Dubuque Moreland, Midlael J. 93rd-WapeUo 
Dubuque Ottumwa 
Klemme, Ralph 4th-Plymouth, Mmnlie, Norman 14th-Boone, 
.LeMars Woodbury Fort Dodge Calhoun, Hamilton, 
Webster 
Koenigs, Deo A. 29tb-Fioyd,AiucheU Murphy, PatrickJ. 36th-Dubuque 
SL.Amgar Dubuque 
Kreiman, Keith A. 92nd-Appanoose, Davis, Myers, Ricbard E. 49th-Johnson· 
Bloomfield Monroe, Van Buren Iowa City 
Kremer, Joseph M. 27th-Black Hawk, Nelsoa, Beverly J. 64th-MarsluzU 
Jesup Buchanan, .Delaware Marshalltown 
Lamberti, Jell'rey M. 65th-Polk Nelson, Linda 83rd-Pottawattamie 
Ankeny Council Bluffs 
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Name and Residence Representative District 
N~RooaldW. 1st-Woodbury 
Sioux City 
O'Brien, Micbael J. 19th-Boone, Greene 
Boone 
ODie, C. Arthur 38th-Clinton 
Clinton 
*Osterhaus, Robert J. 34th-Dubuque, Jackson 
Maquoketa 
Rants, Christopher 3rd-Woodbury 
Sioux City 
Renken, Bob 21st-Butler, Grundy 
Aplington 
Salton, Bill 8th-Clay, Kossuth, 
Ruthven P~loAllo 
Schrader, David 90th-Marion, Wanen 
Monroe 
Schulte, Lynn S. 50th-Johnson, Linn 
Mount Vernon 
Sboultz, Don 25th-Black Hawk 
Waterloo 
Siegrist, 'Brent 84tb-Pottawattamie 
Council Bluffs 
Sukap, Steven E. 18tb-Fr~ Hardin 
Dougherty 
**Thylor, Todd 54th-Linn 
Cedar Rapids 
•Elected in Special Election January 16, 1996 
••EJected in Special Election June 27, 1995 
Name and Residmce Representative District 
Teig, RusseU W. 17th-franklin, 
Jewell Hamillon, .Hardin, 
Wright 
'lbomsoo, Rosemary 51st-Linn 
Marion 
'JYrreii,PbD 59th-Benton, Iowa 
North English 
Vande Hoe~ Richard 6tb-4'on, O'Bri~ · 
Harris Osceo!JJ, Sioux. 
Van Fossen, James ·42n~cott 
Davenport 
Van Maaneo, Harold 95tb-Mahas~ 
Pella Marion 
Veenstra, Ken 5t~ioza 
Orange City 
Wamstadt, Steve 2nd-Woodbury 
Sioux City 
Weidman, Dick 86th-Cass, 
Griswold Montgomery, 
Pottawattamie 
Weigel, Keith 30tb--Chicka.sDw, 
New Hampton HoW31d, W~ek 
Weltea; Jerry J. 56th-Jones, Lion 
Mon~cello 
Wise, Philip 98tb-Hemy, Lee. 
Keokuk 
W"dt, William G. 23ni-B/ack Hawk 
Cedar Falls 
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CONGRESSIONAL DELEGATION 
AND DISTRICT OFFICES 
UNITED STATES SENATORS 
SENATOR TOM HARKIN 
531 Hart Senate Office Building 
Washington, D.C. 20510 
(202)224-3254. ' 
733 Federal Building 
210 Walnut Street 
Des Moines, Iowa 50309 
(515)284-4574 
Suite 370 
150 First Avenue, NE ' 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
(319)365-4504 
314 B Federal Building 
131 East Fourth Street 
Davenport, Iowa 52801 . 
(319)322-1338 
· 110 Federal Building 
I 320 Sixth Street 
Sioux City, Iowa 51101 -
f . (712)252-1550 
315 Federal Building 
350 West Sixth Street 
.Dubuque, Iowa 52001 
(319)582-2130 
SENATOR CHARLES GRASSLEY 
135 Hart Senate Office Building 
·Washington, D.C. 20510-1501 
'{202)~24-3744 . 
721 Federal Building 
210 Walnut Street 
Des Moines, Iowa 50309 
(515)284-4890 
210 Waterloo Building 
531 CommerCial Street · ' 
Waterloo, Iowa 50701 
(319)232~657 
206 Federal Builmng 
101 First Street, SE 
· · Cedar Rapids, Iowa 52401 
(319)363-6832 
103 Federal Courthouse Building 
320 Sixth Street 
Sioux City, Iowa 51101 
(712)233-1860 .. 
116 ~ederal Buildihg. 
131 East Fourth Street 
Davenport, Iowa 52801 
(319)322-4331 
307 Federal Building 
. 8 South Sixth Street 
Council Bluffs, Iowa 51$01 
,(712)322~7103 . 
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UNITED STATES REPRESENTATIVES 
FIRST DlsTRICf 
CONGRESSMAN JAMES A. LEACH 
2186 Rayburn House Office Building 
Washington, D.C. 20515-1501 
(202)225-6576 
209 West Fourth Street 
Davenport, Iowa 52801-1307 
(319)326-1841 
102 South Clinton, 505 
Iowa City, Iowa 52240-4025 
(319)351-o789 
308 Tenth Street,. SE 
·Cedar Rapids, Iowa 52403-2416 
(319)363-4TI3 
SECOND DISTRICf 
CONGRESSMAN JIM NUSSLE 
303 Cannon House Office Building 
Washington, D.C. 20515 
(202)225-2911 
3641 Kimball Avenue 
Waterloo, Iowa 50702 
(319)235-1109 
2255 John F. Kennedy Road 
Dubuque, Iowa 52002 
(319)557-7740 
712 West Main Street 
Manchester, Iowa 52057 
(319)927-5141 
23 Third Street, NW 
Mason City, Iowa 50401 
(515)423-o303 
Iowa Toll-Free Hotline 
(800)927-5212 
Internet Address 
nussleia@hr.house.gov · 
THIRD DISTRICI' 
CONGRESSMAN JIM ROSS 
LIGHTFOOT 
2161 Rayburn House. Office Building 
Washington, D.C. 20515 
(202)225-3806 
5011/2 West Lowell 
Shenandoah, Iowa 51601 
(712)246-1984 
1-800-432-1984 
. 413 Kellogg 
Ames, Iowa-50010-6225 
(515)232-1288 
311 North Third Street 
Burlington, Iowa 52601-5311 
(319)753-6415 
347 East Second Street 
Ottumwa, Iowa 52501-3001 
(515)683-3551 
220 West Salem 
Indianola, Iowa 50125 
(515)961-o591 
UNITED STA1ES REPRESENTATIVES 
FOURTH DISTRICf 
CONGRESSMAN GREG GANSKE 
1108 Longworth House Office Building 
Washington, D.C. 20515 
(202)225-4426 
Fax (202)225-3193 
Federal Building, Suite 717 
210 Walnut Street 
Des Moines, Iowa 50309. 
(515)284-4634 
Fax (515)280-1412 
40 Pearl Street 
Council Bluffs, Iowa 51503 
(712)323-5976 
Fax (712)323-7903 
FIFrH DISTRICI' 
CONGRESSMAN TOM LATHJ\M 
516 Cannon House Office Bu~ding 
Washington, D.C. 20515 
(202)22$-5476 
123 Albany A~enue, SE, Suite 1 
Orange City, Iowa 51041 
(712)737-8708 
Fax (712)737-3456 
526 Pierce Stre.et 
Sioux City, Iowa 51101 
(712)277-2114 
Fax (712)277-0932 
1411 Fli'St Avenue South, Suite A 
Fort Dodge, Iowa 50501: 
(515)573-2738 ' 
Fax (515}576-7141 
217 Grand Avenue 
Spencer, Iowa 51301 
(712)262-6480 
Fax (712)262-6673 
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